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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusommengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
la gen entnommen oder sind von den zustandi gen arntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkconmener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
• Agrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati sti schen Amts der Europai schen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landero 
fiir Rinder die • guten « sowie die 1 mittelguten « Qual i· 
taten umfassen. Fur Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftl ichen Erzeugerprei se beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalen· 
derjahr und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEME RKUN G: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AV ANT PROPOS 
Le p;esent fascicule cont ent les prix des principaux 
. prodli'it~ agricoles des pay de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la doc mentation disponible OU di· 
rectement communiques pa! les institutions nationales 
competentes. Le groupe d travail « prix agricoleu du 
comite de statistiques agriLoles de !'Office statistique 
des Communautes europeenrs s'est attache a ameliorer 
la compa~cibilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. ~a presente publication per· 
. mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle s~lection parmi les categories 
disponibles de betail de bducherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et porf s de boucherie, sont re pre· 
sentes deux gr'oupes pourt chaque pays, comprenant: 
pour les bovin·s, une tbon e qualite• et une «qualite 
motennet, pour ·les pores, une categorie de poids vif 
entr~ _75 etJOO.'ig et une ~euxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. Onl procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de Lverifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la stati!tique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de 'orge et de l'avoine fourra· 
geres sont indiques a parti 
1 
du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre rs series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
4 
Les donnees relatives a l'inf ice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru po r la premiere fois dons le 
n° 5/65. Elles sont publiee deux fois par an: une fois 
dons le cadre de l'annee civ"le et une fois dons le cadre 
de l'onnee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grand'e attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque se ie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'utilis~tion des donnees ii est 
m .. me do .. "'""• l'o.I;\ ;,. lo ,1 .. '"'"'" 
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6-3-1961 
I 
d 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18-11-1967 
I 
d 
Taux pondere 
novoonbr.1967 I 
d 
T aux pondere 
anneo 1967 I 
d 
T aux pond ere 
ann,o 1967/68 
I (juillot - juln) 
d 
I 
d 
Jusqu' 11 nouvol orclro 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(gultlg ab/valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD FRAHCI! ITALIA HEDERLAHD BELGll!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
011-+100 IUK &UK-+IOO 011 F&-+IOO &UK eUK-+100 F& Llt-+100 IUK IUK-+100 Lit Fl-+100 IUK IUK-+100 FI l8/IU1-+100 &UK IUK-+100 18/ IL~1 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 S0,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
. 
' 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 S0,000 100.0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,32.58 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9, 107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
.54,8970 182,15934 67,7514 147,58538 85711,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
S0,7825 196,91804 62,6791 159,.54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
... 2319 2363,0165 5,2233 191•,5w 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10, .. 1667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,3333• 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
... 0000 2500,000 ... 93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 S0,000 200,0000 
l l l l l l ! l l l 
uss-+100 IUK IUK-+100 USS 
280,0000 35,710 
14,0000 714,286 
1, 16667 8571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
26l,1397 38,293673 
13.0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wlevlel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswahrungen kosten, wenn die In angelsachslschen 
Elnheiten (Zellen) ausgedriickten Mengen l Penny (d) oder 
l US-Cent (ct)(1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds on· 
gemeldetenWahrungsporitaten der Lander aus; sie gelten ob 6. Marz 
1961, als sich die Poritaten der D·Mork und des Gulden anderten. 
Im Folle Fronkreichs gelten die Koeffizienten riickwirkend ob 
1. Januor 1959, bei Ito lien, Be lgien und Lux em burg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie In der Gebrouc;Jisanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertrogung von angelsachsischen MoBen in Ge-
meinschaftswahrungen und -gewlchte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, lndem man den Koeffizlenten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezoma en hang! von dem gewunschten 
Genauigkeitsgrad ob. 
Mangen In angelsachslschen Einheiten 
Quantiles en unites onglo-soxoMes 
I lb. oder/ ou ~,453593 kg f bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
56 lbs. ader/ au I bu. maize 
I bu. linseed 
r "'· .... ,. ... ,,, 
60 lbs. oder/ ou l bu. wheat 
1 bu. patatoe s 
1 bu. saybeans 
100 lbs, oder/ au I cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d "' 1 engl. £. - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemelnscholtswahrung zu finden, 
wird der Preis der In •pence• oder •cents• ousgedriickten angel· 
sachsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizlenten (Schnltt· 
punkt der Spolte •Wiihrung• mit der Zelle •Menge•) multipliziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefrogt wird noch dem 
Preis von 100 kg Reis In belgischen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraus slch 
2425 belgische Franken fiir 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koefflzlenten fur • pences « (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences « ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fiir •cents« (Zelle cts) erfol· 
gen, da die neue Parltiit des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 
l end • .£ (oder 240 d.) = 2,40$ USA (oder 240 cts.) l d.= l et 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettont de trouver comblen coiitent 100 kgs et 100 litres 
d'une merchandise en monnajes communautalres, sachant que 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes) 
coiitent l penny {d)I ou l cent USA {ct){1 ) 
Les taux de change utilises pour colculer les coeffic:lents de 
conversion sont bases sur la pafite declare• par les pays aupres du 
Fonds monetolre International ;
1
ils sont volables a portlr du 6 mars 
1961, date a laquelle ont chang~ les parites du D·Mark et du Florin. 
Pour la Fronce, les coefficie"ts son! retrospectivement valables 
depuis le 1 er janvler 1959; po~r l'ltalie, la Belgique et le Luxem· 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comma l'indique le mode d'empl~i, les coefficients son! multiplico· 
tours pour passer des mesures anglo.soxonnes oux monnaies et 
po ids communauta ires. Le pasjage Inverse s'opere en prenont le 
coefficient comme dlvlseur. 
Le nombre de declmoles a utiliser est evidemment fonction de lo 
precision recherchiie. 
DM 
10,289 
8,8184 
0,18374 
0,15748 
0,17148 
0,14698 
0,10289 
0,088184 
. 
0,091865 
0,078736 
0,005144 
0,004409 
0,004593 
0,003937 
1,02665 
0,87992 
1,23293 
1,0567 
Preis von 100 Kil gromm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrcmmes et de 100 litres 
Ffr 
12,698 
10,884 
0,22677 
0, 19437 
0,21165 
0,18141 
0, 12698 
0, 108842 
0,11338 
0,097181 
0,006349 
0,005442 
0,005669 
0,004859 
1,2671 
1,0861 
1,52168 
1,3043 
Lit 
160 ,6 
137 ,9 
21,708 
2~ ,606 
2t ,794 
22 965 
ltl.076 
13r7788 
14~3536 
12[3025 
0~80380 
0[68894 
0171769 
0(1513 
160j41 
1371"9 
192 64 
1651113 
FI 
9,3100 
7,9807 
0, 16626 
0, 14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Flbg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
(
1
) 240 d. = 1 £.UK - 100 cts. =1l $US. 
Mode cl'emploi : 
Pour trouver le prlx de 100 kgs do s une monnoie de la Communoute, 
multiplier le prlx de la quantile a glo-saxonne exprlmiie en• pence• 
ou en •cents• par le coefficient diiquat du tableau (Intersection de 
la colonne emonnale• avec la lig e •quantile•· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollJrs, on demande le prlx de 100 kgs 
de rlz exprlmii en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, soil 2200, 
2) Executer la multiplication 2~00 X 1,1023, soil 2425 FB pour 
100 kgs. I 
NB. - Les coefficients relatlfi5 aux 1 penceu, {llgne d.) sont 
valables fusqu'au 17 novembr~ 1967. A partlr du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en 1pences1 
dolvent etre effectuees en utl"sant les coefficients relatlfs 
aux 1 centu {llgne cts.). En rffet, la nouvelle parlte de lo 
llvre sterling etant: 
l .£ UK (ou 240 d,) = 2,40 $ 
1 
USA (ou 240 cts) l d. = l et 
I 
Belm lntematlonalen Wiluungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupre1 du Fond1 Monetalre lntematlonal 
(giiltig ab/ wilable o partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite monetalre 
Land/Pays 
100 DM s 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. = 100 Fb/ Flbg a 100 RE/UC m 
B.R. DEUTSOiLAND DM • - 81,0a:>O 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,42til - 0,7899 
136,3828 9,8741 4g3,706 
ITALIA lire • 15 625,00 12 659,38 - 17 265,19 1 2Sl,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. • oo.~ 
73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg • 1 lS>,000 1 Ol2,7Sl 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 o,uoooo 27,6243 2,00000 -
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES USS I ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PERI ODES DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDEllLAND BELGIQUE IELGIE•LUXEHIOUllG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1951 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 <1vm.~1•t•l 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59Uuille"!vl•l 
OH • 100, I 
420,000 
• • 100DH 
23,I095 
! 
Fir • 100, I 
350,000 
420,000 
377, 3 •• 
412,3 •• 
420,000 
s .100 Fir 
21,5714 
1 
l 
23,8095 
26,5041 
24,2542 
23,8095 
21,8889 
Lit • IOOI I • • IOOLlt FI • 100 • 1 • • IOOFI 11/ILbg. 100 s I s 
12.500,00 0,110000 ·380,000 21,3158 5000,00 
1 
_______ __:_1~JA~N:_:_Vl::E::_R__:1::95=1:_ _ +-------i---_,,,U,7H---2902550 
456,853 
~-l-~~+-~-+-~--t~~-t-~ 
1HO 
5 HAll.S 1111 400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 <1•111.~1•1•> 413,5342 
1112 400,000 
1913 
1914 
1115 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
312,000 
365,200 
374,230 
312,000 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
NB: FRANCE: La France a declare olliciellement le taux de 420 FF pour JOOS, le 21-6-1958. Mola durant lo periodo allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on o toujours ajoute un prelevement 
de 20 % sur lu taux de 350 FF de sorte que pour toutu lea contractatlons le taux etoit ii eve a 420 FF pour JOO$. On a expro11ement omls le rapport en anclens francs; 
ITALIE : Avant le 30°3°1960, le rapport entre la lire itallenne et le dollar US etalt de 624,80; mals pour la lacillte des calculs, on a toujours retonu le taux de 625 llru pour 1 dollar. 
.1)()fl/llbg 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Eruugtrp,.ise - Prix a la production 
RE-UC 100 k DM 100 kg 
--14.0 5e 
-13.5 54 --
-13.0 52 --
-12.5 50 --
-12.0 46 --
- 11.5 46 --
-11.0 44 --
-10.5 42 --
-10.0 
40 __ 
-- 9.5 38 --
-- 9.0 38 --
-- 8.5 34 --
--
8.0 32 
--
7.5 30 
-- 7.0 28 
-- e.5 26 --
-- 6.0 24 --
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelu) B L E T E H D R E (Prix o la procludlon) 
i.-1 11t.1 .... 1m.r.. .. 
j i p,.1 .. - Prbr I 100 q I Metl-le w-.., -Monnel• ,..IOMt. 
Peyo D't.JI• c•c•rna:nt 1 .. ,.... 
I .. 
.. I 
I ! ~·1 •> Ill Ki J f II A II J J A I 0 H D 0 
1966 43,!!J! 43,TI 45,28 45,81 46,lli 46,0J 45,91 4!1,n 43,51 42,25 42,80 43,SJ 44,12 44,57 
B.R. ERZEUG£RPREIS 
DEUTSCHL. hi Verlodostalion, O.rch1clmitt1· 02 1961 43,62 39,19 4!1,lli 4!1,27 4!1,25 45,JI 45,40 45,21 39,6' 31,92 37,98 Jl,33 38,76 39,1% 
••litiit 
l!lll! 38,1, 3!1,31 3!1,80 40.00 40,32 40,53 40.~ l!,82 31,n 37,2, 37,50 
1966 40.28 42,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,n 41,94 42,66 43,26 43, 78 44,27 44,n 45,01 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1961 45,62 46,2\ 46,18 46,69 H,22 47.~ 48,15 41,91 4!1,25 44,~ "·80 4!1,21 4!1,51 ,..,, une ..,olile 1tandord 45,86 
Iii! 46,35 46,TI 47,(11 41," 48,54 4'1,JI 4€,IJ4 0,53 ,3,69 
1966 6 896 6 191 1 050 1003 1 014 7 053 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
6 863 6 569 6 449 6 519 6 !1!9 6 599 61511 6 854 
ITAL~ ollo prd.111111 quotali ntllt ploz11 21 1967 6 8!1i 6 767 6 947 &-906 6 92\ 1 002 1 093 7 029 6 llO 6411 6 486 6 913 67'7 8 743 
di 9 provincie 
6 762 6 1'.iO 6 1167 6 07\ 191il 6 812 6 781 6~ 6 743 6 115 
TELERSPRIJZEN 1966 35,45 35, 75 36,00 li,40 li,65 36,10 . 34,30 34,50 35,30 35,15 36,15 
NEDERLAND (of botnlerij) doonnHkwohtoit 31 1967 35,30 35,05 36,ll li,30 36,40 36,60 . 34,35 ~.55 35,05 »,50 35,85 
op bo1i1 17' wcht 
»,20 36,50 36,75 »,75 191il 36,90 31,20 . 3},95 
1966 419,6 416,2 4n,4 483,1 482,5 482,0 494,1 495,5 
-
450,0 452,8 461,5 419,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI~ dona lu rfgl111s sul-t lu 41 1961 482,9 481,8 491,4 49!1,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 445,4 460,5 464,S 46J.S 475,3 5 marchh rfgulotm1 4- poys 
1961 419,1 483,7 488,7 492, 7 496,1 496,7 497,0 "'•o '51,, \55,6 
1966 ~ 540 S53 ~ ~ 5111 sn sn 530 51.1 530 535 SU 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1961 550 510 553 559 ~ 5111 sn 5n 481 481 486 490 495 500 
19111 \99 505 510 51' 519 52\ ,,0 "80 \80 "85 ,19 
'" 
'99 
p,.1 .. - Prlx I DM/100 •1 
ERZEUG£RPREIS 
1966 43,IJl 43,TI 45,lll 4!1,81 46,lli 46,03 45,91 45,n 43,51 42,25 42,80 43,SJ 44,12 44,57 
B.R. 
DEUTSCHL frtl Vorlodostatl111, 0.rchschnitts· 02 1961 43,62 39,19 45,lli 4!1,21 45,25 45,ll 45,40 45,21 39,6' 37,92 37,98 38,33 ll,76 39,14 
••lilllt 
198) 38,I\ 39,JI 39,80 40,Cll 40,32 40,!l! 40,56 39,82 37,22 37,2, 37,50 
1~ 32,153 Jl,56 32,!ll 33,22 33,33 33,40 Jl,21 33,98 34,M 35,05 35,47 35,87 36,23 36,Sl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1967 36,96 37,46 37,42 37,83 ll,26 38,48 39,01 38,87 36,66 36,05 36,30 36,68 36,87 37,16 
,..,, unt "1•1itO standard 
19111 31,55 31,8' 38, 14 311,44. ll,33 39,17 38,92 »,Z? }5,loO 
1966 44,13 43,40 4!1,12 4!1,40 45,21 45,14 43,92 42,04 41,21 41,n 42 11 42,23 43,25 43,87 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
43,16 ITAL~ allo proclizlono ••tall nollo pl1111 21 1967 43,M 43,JI "·48 44,20 ",JI "·81 45,40 "·!I) 40,83 41,01 41,51 42,13 43,18 di 9 provinci1 
43,60 43,40 43,2':1 43,20 }9,1\ 19111 43,2\ 43,16 31,0 38,17 
1966 39,11 39,50 
TELERSPRIJZEN 
39, 78 40,22 40,~ 40,55 . 37,!ll 38,12 ll,ll 39,50 39,94 
NEDERLAND (of botnltril) doonnHlftlitoil 31 1967 39,01 
"·" 
40,11 40,11 40,22 40," . 31,96 31,U ll,n '9,Z} 39,61 
op basis 171 wcht 
1961 40,33 lo0,61 lo0,77 u,1e - 37,29 37,Sl 38,90 . 
1966 ll,37 38,10 37, 19 ll,65 38,60 38,56 39,SJ 39,6' 
-
36,00 36,22 36,92 38,32 ll,19 
BELGliUE PRIX A LA PROOUCTION dons lu rfglCX1s sulvant lu 41 1987 ll,63 ll,53 39,JI 39,611 39,92 39,114 39,92 39,94 ll,48 35,63 li,8' 31,11 31 !JG 38,11 BELGI 5 mardih Ngulaltun do poys 
1968 ll,33 ll, 10 39,10 3!1,42 39,00 ll, 7\ !!, 7ti }5,61 36,11 36,45 
1966 44,00 42,80 "·2\ 44,n 4!1,12 45,44 4!t,7li 45, 76 42,40 42,40 42,40 42,80 43,28 43,l& 
LUXE II B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1961 44,00 42,16 44,2\ 44,n 4!1,12 45," 4!t,7li 4!1,16 ll,48 38,48 ll,88 39,20 39,60 .0,00 
1968 }9,92 loO,loO ~ U,U '1,51 '1,92 
"·'° 
38,loO 38,loO 38180 J9,U 39,'2 39,91-
{1111 II I 1T1 I I I t II I i'f1 I I 111 I I 1fi I I 111 I I m I II II I I m I I 111 I I 1"1~ I I ii I I ii'\11 I 1111 I I 1T1 I 1111 II ,'r1 I I 1111 I 15t\ I I 111 I dfi 1111 IH ,,, 111 I 
r1 I I t t I I I I ' ! I I I t I I I I V I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I t I I t 1 'f I t I I I I I I I f I I I I I I I I I f I 1 1 I r I I I I N·,,, 1m. 111111fff i 111111T'fr1111111m.,,, 1 •• m ••• , 111Wl'1111 •• • m. • •111 •'m·,, ,u ,1f,0,,,,,, ,m,, ",, ,1f,0,,,,,, ,wr. ''"' 'ff,011111111Ti'1111111ffl111u 
n11111111111f1; 1111111f111111111f111111111"'1'111111111'f 1111111111'111111111l 11111111T1111r1,, ,f, 11111111f!11111111'f1111y1 i MI,,,,, 111IIJI,y,1111,,, ,,, , 111tI,,y,I1111II,f,·,,,t111,y,I11t111,f,111t11111'1I!I!I111f1111 t I,,, It 
1) la Juli du VorjahrH btgl$tnd - Common~ont on juilltt do l'onnit priddtntt. 
2J Ab 1.8.1962: guchiitzltr Pr.ls durch Btrtchnung d1191wogtn., Durchschnitt1 dtr In 25 
ousgowiihlttn Otporltmtnts 011 Mono!i.,dt ~st9111tll1tn Prt111. Ab 1.7.1963: gewogtntr 
O...chschnitt dtr In 30 Do~nli In dor Monot111itt1 ~stgesttllton Prtl11. Abgobtn und 
Kosten zu Loston dts Er11u111n ab91zogen (stlt 1.8.1962). Dit Abgoben kiinnen 011 Wirt· 
schaf11 tohruondt Gtgen1tond wn B•ichti gun91n 11ln und somit Pr1l11tvlslontn htrbtl· 
IUhnti. - A p«tlr do 1~·1962: llri• 11ti.O par lo 11oyenn1 paidWt clu llrix dt la clomln 
11m1lnt du mol .. constath clans lu 25 deportomonts.fimolns. A pdrt1r·du 1·7·1963: moytnnt 
ponderit du pri>t au milieu du mols, constath dons lo1 30 diparltmon'1-timolns. Toxu tl 
frol1 a chorgt du ........ ctours deduits (dtpuls lo 1~·1962). Cts charges 1onhusctptiblos 
d'ilN rwdifi'" en fin de campagne, ce qui entrarn...ait une rtvialcm de1 prix. 
Q .. lltnwrztldinlt ouf d• lt111tn Stitt - Sourc11 volr la dnn poge. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzougerprelso - Prix ~ lo production 
RE-UC lOOk OM 100 kg 
52 
50 
--
48 
--
48 
--
44 
--
42 
--
40 
--
38 
--
38 
--
3( 
--
32 
--
30 
--
28 
--
2S 
--
24 
--
22 
--
20 
--
5 0 N D 
G E R ST E (Erzevgerprelse) 0 R G E (Prix o la production) 
I 
l ·1 Pnilaa - PrlK I 100 ltg I Matlonale Wiihrvng - Monnol• natlonala I.al Pret .. rliutervnpn I .. 
Part Ditolla concernant IH prlx 
.! I 
'i ~ t21w11> IJKI J , M A M J J A s 0 N D a 
ERZEUGERPREIS 
l!Qi 39,22 l!,02 40,25 40,41 40,39 40,40 ,0,26 39,RO 37,<7 37,17 37,53 37, 7R l', 11 38,40 
B.R. frei Verlade1totion, Durch1chnitt1· 02 1967 37,85 33,92 ll, 7J ll,82 38,95 39,ll 39,51 39,35 33,JJ 32,l9 32,8' 33,~ 33,41 33,~5 DEUTSCHL. qualil!t 
19111 :sl,'2 34,26 34,~ 34,q7 35,03 35,19 35,Zl 34,05 
""° "·" 
33,29 
19ai 33,M 35,16 35,32 34,7\l 34,57 35,27 35,89 34,qo 35,n 35,C9 35,87 36,07 li,~ 36,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2) 11 1967 37,32 ll,12 37,JO 37,19 37,:B l!,~8 39, 7tl ,1,C5 37,(9 36,95 37,r!I 37,,6 :F,29 l!,73 pour uno qualit9 atandonl 
19111 E,02 l!,89 38,63 39,22 J!,91 39,U 39,Cl 37,09 '6,IO 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3l 
1966 5 401 5 253 5 4'0 5'25 5'25 5 400 5 '°° 5 340 5 1'4 5 219 5 169 5143 5143 5 !JlO 
IT/I.LIA 1111 ~llano quo .. 11 ntllo piano 21 1967 s 129 5 051 s 125 5 117 5 003 5 117 5 133 '936 4 97S 5 127 5m 5 391 5 693 5714 
di 8 provincie 
19111 5 886 6 0SO 6 OOO 6 133 6m 5 910 s 791 s "2 S 91S 
1966 32,00 Jl,90 33,25 33,25 32,55 32,40 29,90 JJ,70 :r,80 Jl,ll'l 31,BO 
TELERSPRIJZEN 4l 
NEDERLAND (al boonloril) daoranHnaliteit 31 1967 lJ,95 30,» Jl,OS Jl,80 Jl,65 32,05 29,70 JJ,00 ll,20 J), 70 Jl,lS 
op ba1i1 171 vacht 
19111 31,6S . . 31,IS JZ,05 JZ,n 30,0S 30,2S 
PRIX A LA PRODUCTION SI 
1966 400,6 407,0 418,4 411,8 407,1 40!,5 413,5 '1!2,5 J!6,3 397,5 405,2 '°5,4 '11,4 416,0 
BELGl~UE dona lot rfglana 1Ulwnt lot 41 1967 413,1 '10.9 '17,9 410,4 m,1 42\,2 rn,3 ,36,0 375,0 m,5 400,8 '0S.2 415,0 423,J BELGI 5 marchh rfFlateura ili paya 
19tll 426,4 4Zl,8 421 7 420,4 42'),0 419,, •19.~ 39S11 396,l 398,9 
l!&i 
LUX EM B. 1967 
19111 
P,.1 .. - Prl• / DM/100 ltt 
1966 39,22 ll,02 40,25 40,41 40,39 40,'ll 'll,26 39,'!0 J7,q7 37,17 37,53 31, 7\l 38,11 ll,40 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. fr.I Vorlodot .. llan, Durch1chnill1· 02 1967 37,~5 33,92 ll,73 ll,02 l!,95 39,Jl 39,59 39,35 JJ,ll 32,79 32,B~ 33,04 33,41 33,85 quollltt 
:sl,32 3',05 1981 34,lti 34,~ 34,87 35,03 35, 19 JS,21 33,30 ,,,., 33,29 
1966 27,42 18,81 28,62 28,18 21!,m 28,59 29,Ql Z'l,19 28.9' 28 43 29.00 29 22 29.56 29 87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1967 ll,2\ lJ,1111 ll,22 lJ,13 ll,46 Jl,50 32,23 33,2ti ll,15 29,9' ll,03 ll,li 31,02 Jl,ll pcur uno quolit' 11andonl 
19111 Jl,61 Jl,51 31 l) JI, 7\l 11,9l 31,95 Jl,61 30,0S 29,82 
PREZZI MEDI HAZIONALI 3l 
1966 3',57 ll,62 3',82 3', 72 34,72 3',56 34,S6 34,18 32,99 33,40 33,00 32,92 32,92 32,51 
IT/I.LIA alto produllano quo .. 11 nollo piano 21 1967 32,83 32,33 32,RO 32,75 32,53 32, JS J2,R5 31,59 Jl,84 32,81 JJ,42 34,SO 36,4' 36,57 di 8 provincit 
19111 37,67 l!, 72 JJ,,o 39,25 J:,lll 37,~2 '7.o6 37,'2 17.86 
TELERSPRIJZEN 41 
1966 35,li 35,25 36, 74 36,74 36,97 35,80 . . JJ,111 3',92 34,03 34,92 35,14 
NE DER LAND {of boordoril) d-1n11mliteit 31 1967 34,20 33,54 3',Jl 35,14 3',97 35,41 . JZ,82 JJ,15 JJ,37 33,92 Y,,42 
op ba1l1 171-ht 
1981 ,,, 97 35 19 35,41 ».64 . . ,,,2(1 ,,,,3 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 
1966 32,SJ 32,56 JJ,47 32,9' 32,57 32,lll 33,00 32,20 ll,90 Jl,80 32,42 32,51 32,~ 33,28 
BELGlrE dona lot rfgioaa ••I-I lot 41 1967 33,05 32,87 JJ,0 32,83 JJ,lJ 33,9' 34,50 J4,fl8 ll,00 ll,20 32,00 32,,2 33,20 JJ,86 BELGI 5 •archh rfgulateura ili pay• 
19111 34,11 JJ,711 33, 7' JJ,63 33,60 n,ss ll,!12 31,66 31.69 31,91 
1966 
LUXEMB. 1967 
1961 
nn1i., 'JO JfO ,,, 3'10 220 ''° 390 <IQO 4\0 410 ~ 4fO 
I I I I I 11 I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 11 111 I 1111 11 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I I I I I I 111 11 11 I I I I I 11 111 I I 111 I I 1111 I 111 11 111 I I 111 I I I I 
~1 1 I I I I I I y I I I I I I I I I,, I I I I I I I I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I 12( I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I 
tl'1111111Wf 1111111~'r.1111111~fi'1111111tff1111111~Ti'1111111~fr1111111W11111111ffl'1111111~f.1111111ffl'1111111~Y'l'1111111ffl1111111ffr1111111tf1°1111111Tfr11111 
rt111111111111,111111111'f111111111't'111111111'f111111111Y111111111l111111111f1111111111'1111111111
1
111111111
4
l111111111Y111111111 r: I 12t I I I It I I I 1f 1 I I It I I I 1T1 I I It I I I t'f I I I I I I I I I ft I I I I I I I 1Y I I I I I I I I I f1 I I I! I I I If I I I I I I I I I ft I I I I I•! I I f1 I I I I I 
1) Im Juli dot Vcwjalna hogfnnond - Caamo~ant on juill11 do 1'1nni1 prkU1nl1. 
2) Ab 1.8.1962: geachBtztor Proia clurch Borochnung de; gowogonon Durchscmilla dor in 16 
avagowihlten Dopart .. 1nt1 amManatundo lutg11tellton Prol11. Ab 1.7.1963: gowogonor 
Durcliachnill dor In 30 Dopart1mont1 In der Monat1mill1 l.stgo1t11lten Prol11. Abgaben und 
Ko1l1t1 zu la1t1n dot Er11u111ra abguogen (uil 1.8.1962). Die Abgabon k5Mon am Wirt· 
1clialt1jalr111ndo Gogonatand wn Btrlchtigungon 11ln '!_nd tomil Prol1rovl1lanon horhol· 
!Ulnn. - A partir du 1-'1·1962:r.rl• otli"" par la m~no pond•"• dn prix do la domliro 
, .. alno du mola cona .. t9s dona ot 16 .Upart1monl1·himoin1. A partlr du 1-7-1963: moyonno 
ponclirh d11 prix au milieu du moi1, constath clans IH 30 de_partements-temoins. Tau1 et 
fralt II charge dot P'oducloura deduilt {dopula lo 1-8·1962). Coo chargot aonl 1usc1ptibl11 
d'itr1 rectifiias en fin de campogne, ce qui «1trarn1rait uni rtvision des prix. 
S) tOno vestito•, 
4) 1All1 gontt. 
'>•°'9• d'""" 
Ouell1nvtr11iclinl1 au! dor lotzten Soito -Sourcot voir la derniiro pogo. 
13 
HAFER AVOINE 
Erzeugerprelae - Prix ai lo produdlon 
RE-UC lOOk DM 100 kg 
--12.0 48-
--
11.5 46-
••• 
--
11.0 44 --
--10.5 42--
--10.0 
40 __ 
--
9.5 
38 __ 
--
9.0 36--
--
8.5 34--
--
8.0 
32 __ 
--
7.5 
30 __ 
--
7.0 28--
--
6.5 26--
--
6.0 24--
., 
--
5.5 22--
--
5.0 20--
-- 4.5 18--
-- 4,0 16--
0 N D 
H A F E R (Erzeugerprtlse) - A V 0 I H E (Prix a la production) 
j 
·f PT•I• - Prla 100 kt I NetlOMt. Wihrun1 - Monna .. Mtlon• .. t....i PNlurliut.,UftfH1 I .. 
~ ... Dit.lla ccincernont lea ptla . I 
I .i 121•1 ll lllKI J f M A M J J A s 0 N 0 0 ~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 
1966 37,59 36,SB JB, 11 ll,2B ll,36 P,39 JB,2!1 JB,12 37,~ 35,48 35,2!1 35,48 35,69 35,97 
DEUTSOIL. lrai V1rlada11ation, Ovrch1chnill1· 02 1967 36,05 33,ll 36,28 36,36 li,JB 36,67 36,97 36,96 33,51 Jl, 11 31,22 Jl,45 Jl,111 32,48 
.,alitiit 
33,05 19111 '2,52 33,48 33,M 31,IJ 31,39 11,H JJ,!!i 31,:SS 30,7, 31,ll 
1966 37,13 35,23 39,75 37,00 35,50 36,00 36,00 35. 7'J 35,00 32,75 33,00 11,50 33,50 34,00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 34,56 35,17 ll,50 33,00 32,00 37,15 JB,00 ll,15 37,75 11,75 33, 75 33,00 33,50 37,25 pour uno qualiti standard 
19111 37,00 36,25 35,50 35,88 35."' 35,JB 36,25 :SS,50 }S,00 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
1966 5120 5 028 5 186 5186 5151 5 an 5 OSB 4 997 4 in 4934 5 OOO 4950 4 9ll 4 926 
ITAUA alla produaion• quotati n11l1 piaue 21 19ti7 49ll 4 888 4 95Z 4918 4900 4929 4 975 4 713 4b71 40dl 4 171 4Bol 4 996 51511 
di 8 provincie 
5428 Hl5 19111 5 :ti1 5 436 5 "8 5 355 5 "67 5 "60 5 61' 
TELERSPRIJZEH 
1966 30,05 29,45 31l,95 30,SO ll,35 Jl,05 . 27,95 Zls,20 28,00 28,4:i 29,15 
HEDERLAHD (al boordoril) dO«SnHkwaliteit 31 19ti7 Zls,80 21,,5 ll,15 29,45 29,40 31l,Sl . . 27,50 27,30 27,70 21,25 28,75 
op La1i1 16' vadtt 
31l,05 19111 29,5fJ 30,60 31,05 . . 27,55 27,30 
1966 l!Z.9 l!l,9 390,9 l!6,0 JBZ.O JJZ.7 JBl,9 3111,4 . . 374,5 318,8 lll,2 JBZ.5 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dons 1 .. region• suivont 1 .. 41 1967 l!5,2 377,2 l!4,6 ll0,8 JB0,5 Jl7,5 396,1 405,0 . JIC,O 357,1 ES,O 372,9 379,3 5 urchh NFlateurs du FI• 
19111 lll,4 318,8 lll,7 l!7,5 3!:0,R Jlll,6 391l,O 360,0 365,, 366,Z 
1966 
LUXEMB. 1967 
19111 
P,.1 .. - Prix I DM/100 kt 
ERZEUGERPREIS 1966 37,59 36,!ill Jll, 11 JB,28 JB,36 JB,39 JB,29 ll,02 37 ~ 35.48 35,29 35.48 35.69 35.97 B.R. lni VorladHlatton, Durch1chnill1· 02 1967 36,05 33,ll 36,28 36,36 36,JB 36,67 36,97 36,96 33,51 Jl, 11 Jl,22 Jl,45 Jl,111, 32,48 DEUTSCHL 
.,a Ii tit 
1911! '2,52 33,05 33,48 33,84 11,U 34,39 31,47 33,99 3135 30,7, 31,11 
1968 30,0I 28,54 32,91 29,111 31,16 29,17 29,17 28,96 28,36 26,5.l 26,7\ 27,95 27,14 27,5fJ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 31,00 28,49 27,14 26,7\ 25,93 ll,18 30,79 30,99 30,59 28,15 V,34 26, 7\ 27,14 30,18 pour une qualite standard 
lE 29,111 29,37 28, 76 29,07 29,07 28,66 29,l7 21,76 21,36 
1968 :12.n 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 Jl,111 Jl,40 31,SB 32,~ 31,lill 31,IO 31,5.l 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITAUA dla pradutlano qualati nello piano 21 1967 Jl,!ill Jl,28 31,69 Jl,88 31,42 Jl,55 Jl,M 31l,16 29,83 29,88 Jl,5.l 31,11 Jl,97 33,11 
di 8 provlnclo 
19111 11,n 33, 76 
"·"' 
34,25 31,79 34 87 34,V 3',99 35,93 
11166 33,20 32,54 34,20 34,0J 33,54 34,09 31l,88 31,16 lll,94 Jl,44 32,21 
TELERSPRIJZEH 
MEDER LAND (al boordor!il d-snHkwalitoit 31 1967 ~.82 31" ll,31 32,54 32,49 33,10 . . 30,39 30,17 30,,1 31,22 Jl,n 
ap Lasis 16 I wcht 
191i8 32,65 33,20 3',31 30," 33,11 . . . 30,17 
1968 Jl,63 Jl,55 Jl,27 31l,88 30,56 ll,62 30,5fJ 31l,V . . 29,96 31l,Jl 30,50 30,IO 
BELGlfE 
PRIX A LA PRODUCTION 
clans 1 .. regions suhant 1 .. 41 1967 31l,82 31l,18 lll,n Jl,48 ll,44 31,00 31,69 32,40 . 27,20 28,57 29,20 29,83 31l,34 BELGI 5 -chh r9Flaloun du FI' 
1911! 31l,51 30,30 30.54 Jl,00 Jl,26 Jl,Ol Jl,20 21,ao 29,23 29,30 
1968 
LUXEMB. 1967 
uim 
{l11'111 1111 rft°1 I I IT 111 m I I II 11 I 1Ti 11 II 11 I 12f\ I II I 1111 rf1 I II I I I I m 11 I I I I I m II I I I II 1T11 1111 I I m 1111111 1Ti 11 111 I I i'l°1 I I 11111 m I
fll I I I I I \'I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I 
~1'1111111111~fi1111111fri 1111111m'1111111m'1111111ffl'1111111f'r.1111111ffl'1111111Wf1111111fff 1111111~Tf 1111111~'ff1IIll11~'ff1111111~f1111111Wl'1111111~Dff 1 I 
r~ I I 1'f 1 I I II I I I 1'f I I I IT 11 I I 'f 1 I I It I I I If I I I 111 I I 12f I I I I I I 11 1'f 11 I I t 11 I 1'f I I I I t I I I 1'f' II I 1111 I 1'f 11 I It I 111'f 1 I 11111 111f 1 I 1111 I 11"f I I I 11 I I I ri y.,, , , , , , ,v, , , , , , , , , r. , , , , , , , ,., , , , , , , , , ,,, , , , , , , , , v,, , , • , , , ,y,,,,,,,, ,y,,,,,,,, ,,,., , , , , , , , ,y,,,,,,,, 
I) I• Juli dH VorjalnH Mglnnond - Camo~t on (ulllot do l'amh picidoalo. 
Quollonvorzoichni1 aul dor lo1zt1n Soito - SowcH ""ir la dernim page. 
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HARTWEIZEN - MAIS - REIS/ BLE OUR - MATS - RIZ 
. 
. 
• . l ' PrelH - Prl•/100 \a/Motlonot. Wiihrung - Monnoie ttotlonale Lond Pr•ia•rliiutet"Uftg•n 
' 
< 
' Poy• Difoil1 conurnont 1 .. prla . ~ ! 
0 ~Will ~ •1 J , II A II J J A s 0 N 0 
I 
Bit dur 1966 575'.l 5° 05 51 00 !f.62 5!'.32 5!! 12 60.23 
-
55.02 55.C2 56.21 55 11 9.0I 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
11 1007 57,2" !T,l~ 57,:1' 5f',r.>l 57,!£ 5",16 !11,16 :1',92__ 57,65 $,•7 51',U 51',96 Sl,65 constates le 15 du mois dans -
12 dipartements environ 1968 57,4b 56,~ St',17 !11,•1 ¥1,ll 59,Rl 57,40 55,55 
1966 41,11!1 42,25 42,20 42,~ 41,90 42,14 42,13 U,2Z U,51 n,as 39,86 39,,6 :S.91 
Mais 
JS.12 39,'1 39,91 FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 u,u 40,44 '0.41 4D,36 4D,83 41,40 ,1,65 u.~ 39,U 40,40 39,97 
France mitropolitaine 
l!lm 41,ll 41,5!> ,1,?l 4D,87 4D,92 41,2!) 41,40 41,C9 u,01 
1966 65,60 63,~ 63,!iO 63,SO 62,80 63,!iO 63,50 63,!iO 63,50 6l,50 67,~ 63,50 63,50 63,SO 
Ria 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 6J,"6 62.45 63,SO 62.111 62,87 62,6' 111.78 62,ll 62,18 62,18 62,80 62,80 59,!B 59,44 
Fronce metrapolitoine 
1968 51,12 51,:lO 51," 51,Z3 59,r,i, 56,7, 56,20 56,66 
frumento duro 1966 9 4ti3 g 196 g 650 9 696 9610 g 391 9 319 8 !117 g °'° 9~ 8 9!B 8 873 8 858 8~ 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 8 840 7 995 8 922 8 9IJI 8 825 8 150 8 852 7 960 7 240 7150 7 lll 7115 7 317 7151 alla jnduziant quotati nello 
pion• di 6 provincie 1968 7 621 7 189 7 911' 7 911} 1 cm I 110 7 716 
Gronoturco 1966 4n 4 639 4160 460I '~ 4 5ll 4 szs 4 SIS HIO 4 !ill 4~ 4 584 4 685 4 838 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 4856 5 004 41186 4 950 4 Bib 4 82' 4 854 5 ir.5 5196 s 169 s 225 5 314 H6' 5S31 alla procluziono quolati nollt 
piont di 8 provinci• 1968 5 514 5187 s ~3 s 527 5 SBO 5 631 ~ 001 5 625 5 171 
Riaone comune 1966 120J 1 219 1 212 Hll 7453 1~1 l !07 1 2li 71@ l CM ti 9ll 1 028 1 Ol1 7M 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 1 2b5 7495 7149 7 145 719ti / hlO 7401 1146 7 bTJ 1 Ill 7 840 7 625 7 549 7 868 olla produziont qualali oellt 
piau• di 3 provincie 1968 I 127 a on I i.} I '52 8'51 92'1 I 971 
011/100 kt 
Bio d.,. 1966 46,61 47,03 46,19 47,49 40,i.i 47,!IO 4~,RO 
-
44,!'il 44,:1' 45,59 45,46 41,00 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
11 1961 41),41 47,07 46,65 47,~7 48,13 47,12 47,12 47,13 46,TI 46,CI! 47,34 47,n 46, 71 con1tate1 11 15 du mois dan1 . 
12 dCparte1n1nt1 environ 1968 46,16 '8.13 47,13 47,65 4!!,07 48,46 46,51 ,5,01 
1966 ll,93 ~.23 31,19 ~.oo JJ.95 ~.14 ~.ll 35,lrl 35,25 35,53 32,29 31,97 32,l! 
Mais 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 33,16 32,16 32,7' 32,70 33,0I ll,5' ll,7' ~.ll Jl,95 32,13 32,:11 31,70 Jl,93 32,l! 
Franc• metropolitain• 
33,ll ll,15 ll,li6 1968 ll,l! ll,~ 33,29 ll,46 n,n }},II 
1966 53,15 51,18 51,45 51,45 S0,88 51,.\5 51,45 51,45 Sl,.\5 51,45 54,56 51,45 51,45 51,.\5 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 51,,2 S0,60 51,,S S0,115 S0,94 S0,75 S0,86 S0,18 S0,86 S0,86 50,llB S0,88 48,60 46,16 
France mitropolitaine 
1968 '7,66 47,2} ,7,51 47,11 '8,16 ,5,97 ,5,5} 'Ml 
Frumento dun> 1966 60,56 58,85 61,16 112,l!i 51,SO 60,10 ~45 57,52 57,86 57,95 57,59 56, 19 56,69 56,99 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 56,!:ll 51,17 57,10 57,01 $,48 56,00 56,65 S0,94 46,34 45,76 45,83 45,~ 46,83 49,67 alla produziont quolali ntllt 
piaue di 6 provincie 1968 ,.,77 50,,9 51,10 51,09 51,14 51,90 ,9,1} 
Granoturco 1966 30,11 29,!il JD,46 29,49 29,l'e 28,99 21,96 21!,!ll 29,89 ll.11' 29,85 29,~ 29,!B J),98 
lTALIA PREZZI MEDI 21 1967 31,0I 32,60 31,27 31,&! 30,75 J),87 Jl,07 32,~ ll,25 Il,Zl 33,44 34,39 31,97 35,40 alla produziont quotati nellt 
pia111 di 8 provlnci• 1968 35,29 35,12 35,22 35,31 :li,TI li,00 Ji,46 }6,00 }7,62 
Rison• comune 1966 46,10 46,20 46,~ 47,57 41, 70 48,11' 47,19 46,31 45,61 45,DI 44,40 44,!B '4,97 44,93 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 46,fC 47,97 45,'IS 'S.13 46,C!'i 45,86 47,31 49,57 49,10 49,48 S0,18 48,80 18,JI Sll,l! olla produzione quolali ntllt 
piaue di 3 provincie 1968 5l,Ol 51,'° 51,?l 5',09 5',09 59,14 57,"6 
FWF11ot 500 s10 szo lil• SI• '"' 560 sio 510 5tO 6QO 'j" I I I I I 11 I I I I I 11111 I I I I I I I I I II 11 I I I I I I I 11 I I I I I I I I I ft I I I I I I I I l I I I 111 I I 11 I I I I I I I I 111 I I I I I I I I 11 I I I I I 1 I I 111 I I I I I I 1111 I 111 I I I I I I I I I 
~1 I I I f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y 1 I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 14f I I I I I I I I 1 'f' I I I I I 11 
N'1111fr11111111fr1111111tt°r1111111Wr1111111fff1111111rn°1111111tTr1111111tf1"1111111lf1"1111111~'r°1"1111111?f1"1111111m01111111~ff1111111~f1"1111111Wr111111111 
r~111'Y111111111f111111111V111111111f1111111115f111111111l'111111111Y111111111f111111111Y111111111'1'111111111f111111111f11111111' 
ri I I I I If 1 I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'i' I I I I I I I I I r, I I I I I I I 1'i I I I I I I I I I r, I I I I I I I 1'f I I I I I I I I ,f I I I I I I I I i1 I I I 
I) la Juli du VorjahrH boginnond - Comme~nt on jdlltt do l'annh procedente. 
Quellenver11icMi1 auf der letzten S.ite - Sources voir la demiire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhondolsprolso - Prix do gros 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
_14.0 56 
es 
_13.5 54 
jod 1 Joh H 
· .. 52 
_12.5 50 
_12.0 48 
_11.5 46 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
- 7.0 28 
- 6.5 26 
_6.0 24 
F M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandelsprelse) - B L E T E H D R E (Prix d1 groa) 
j .: ,,., .. • Prla I 100 •1 I Netlonale Wilmm1 • Monn•le nodonole 
..... p,•lsMliu,.rungen I 
.. 
,.,, D'taila ecricernoAt In prla 
.! I 
l i !11•1 ll !llKI J , II A II J J A 5 0 N D 
1966 47,85 47,91 48,80 W,25 49,00 '8,SS 48,40 48,15 . 
"·60 46,SS 47,70 47,95 48,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
05 1967 47,72 "·95 48,60 48,85 48,25 48,15 48,IS 48,0S . 39,45 40,40 41,20 41,70 41,70 DEUTSCHL Domaind 
l!lli! 41,60 42,25 42,40 42,40 42,95 43,15 43,15 39,DS 39,'° 39,65 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1966 51,"6 Sl,94 52,47 riz,8a Sl.00 53,111 Sllll 52,7' 49.n so J1 Sll,83 51,JZ 51 71 52,12 
FRANCE 
(prl1 cle gros) dfpart organ I smo 11 1967 52,31 52,15 53,23 52,88 53,41 53,69 5',11 5',16 50,7\ 49,119 Sll,29 SO,l!i 51,00 Sl,35 stock•r (ONlC) pour le pays Hlier 
- 2me qulnzalao ... 11ols - l!lli! SS,IS SS,SJ 55,92 56,31 57,48 57,16 56,95 sz,36 SZ,53 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 6 723 6 6711 8900 6 913 6 893 6 S88 6 700 6 see HOO 6"5 6'75 6 488 & 665 a 187 
llALIA per ngon• o autocono o ci1terno 22 1~ a 755 & n& 8925 6 887 6 895 a 956 1 ms 7 075 6 2SO a 210 6 Jal 6'75 6 l!lt am 
complotl Lo .. Milano 
l!IEll 6 756 6 662 6 6'5 6 725 6 025 6 025 6 625 6 625 6 012 5 975 
1966 Jl,00 37,!0 Jl,35 Jl,SS Jl,75 Jl,!O Jl,90 . . 36,30 36,ll 37,00 37,85 Jl,10 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 37,65 37,95 Jl,25 ll,35 ll,SS l!,85 Jl,90 Jl,90 . 36,00 36,DS 36,45 36,75 37,DS Notwiogoo RottonlamH boors 
l!lli! '7,,5 37,80 37,80 Jl,15 l!,5 J'l,tn Jl,80 l>,80 35,35 35,,5 36,00 
1966 518,6 516,2 516,2 !i21,5 !i21,0 !i21,0 SJS,0 SJS,~ . 488,0 488,3 SJS,3 SZl,6 526,8 
BELGrE PRIX DE GROS df part oigoc:e, uyeane de 41 1967 ~.o 523,& 533,4 537,7 5'1,0 511,2 511,0 5'1,2 . "17,3 ~.s SQ;,S 511,S 516,2 BELGI troi1 bour111 
l!lli! 520,5 21,5 51',S SJl,5 539,0 SJ!l,0 . '88,0 '9",0 
1966 
WXEMB. 1~ 
l!lli! 
,,.,,. - Prra / DM/100 q 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 
"'·SS 48,40 48,15 . "·60 46,SS 47,70 0,95 48,10 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1967 47, 72 
"·95 "1,60 48,85 48,Z:. 4R,IS 48,15 4R,DS 39,45 40,40 41,20 41,70 41, 70 DEUTSCHL Dort..iod . 
19&1 41,60 42,25 42,40 42,40 42,95 43,IS 43,15 39,DS 39,'° 39,65 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 1966 42,10 42,111 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 40,28 4!l,1!i 41,18 41,58 41,94 42,23 
FRANCE (prl1 ... gros) dfpart _.; .... 11 1967 42,JI 42,25 43,13 42,84 43,27 43,SO 
"·03 43,88 41,11 40,SO 40,7' 41,13 41,32 41,60 stock•r (ONIC) pour le pays eoller 
- 2me qvlnzaln• .i. 11ols - 1!61 
"•61 "·99 4S.31 45,62 46,57 41!,ll 40,14 ,2,,2 ,2,56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 43,03 42,75 44,16 "·~ "·12 44,111 42,88 42,16 40,!lb 41,2!1 41,44 ,1,:iZ 42,66 43," 
ITALIA per wgan1 o autocano o cl1twna 22 1967 43,23 42,!ll 
"·32 44,111 "·13 "·52 '5.22 4:,,28 40,00 .0,13 40, 76 41," 42,91 43,04 completl Lose Milano 
l!lli! 43,23 42,6' 42,40 43,~ ll,~ ll,56 42,40 41,SJ 
"·" 
" 2, 
1966 41,99 41,88 42,JI 42,W 42,82 42,!ll 42,!11 . . 40,11 40,11 40,88 41,82 42,10 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1917 41,60 41,93 42,27 42,ll 42,60 42,93 42,!ll 42,!ll 39,18 ll,83 40,28 40,&1 40,94 Noterlagoo RotterdamH boors . 
l!lli! \1,38 41,n 41,n 42,IS 42,00 42,~7 42,~7 ll,56 39,06 39,17 39,71 
1966 41,,9 41,ll 41,30 41,72 41,61 41,61 42,80 42,80 . l1 DI 39,06 40,2!1 41 73 42,14 
BELGfE PRIX DE GROS 
BELGI olfpart aigoce, aoyenne de 41 I~ 41,92 41,89 42,&7 43,12 43,28 43,ll 43,28 43,JI . l!,!11 40,20 40,52 40,92 41 J) 
troi1 bow-111 
l!lli! 41,64 ,z.a, 42," 42,76 43,12 43,12 . 39,~ 39,SZ 
1966 
WXEMB. I~ 
1961 
'1'f/~1I115Y°1IIIIIIIi'\011I111II15r\ I 1111 I I I~~ 1111111 l~ol I 111111 15t°111 111111'1°11I111 I I 15i°111 111 I 11,ol I 111111i5ri11111I11'f~ 1111111m11111 ~1 1 I If i I I I I I I jrl f I I I I I I I I If I I I I I I I I IT I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 "f I I I I I I I I I 4f 1 I t , 1 ,. 
N'111ffr1111111fff1111111tfr11111, ,ifi, 111111fff 1, 11111ff1°1111111Wr1111111ff1°1111111ff1°1111111H01°1111111ff1°1111111ffi01111111tff1111111ff1°1111111~fi111111111 
rt I I I 'f1 I 111 I I I 1f I 11III111Y I I I 111 I 11 f1 I I 111 111'f I 11111111,.11 I 1111 I 1V1 II 1111 I If 11111111l'f11 111 I 1115f 1 I 1111 111f I I I 1111 11'f 1 I I 111 l°I M,,,, ,f,,,,,,,, ,f,,,,,,,, ,f,,,,,,,, ,y,,,,,,,, ,r,,,,,,,, ·'i·,,,,,,, ,f,,,,,,,, ,y,,,,,,,, ,f,,,,,, ,.,dt,, 1 
I) I• Jull 4u Varlahrn betlMond - Comno~ant on (ulllet clo l'annie priddaote. 
2)A• 1.8.1962: 91wo91ner Dwchschnltt der lo clor 1011100 Mooatswoche lo 25111sgowihlteo 
Depart .. enll futgostellllft PrelH. Ab 1.7.1963: go-nor Durduchnltt clor lo 30 11epa,. 
temonll Ind• llonats11illo fut91stellteo ProlH.Abgobon uod Kosten zu Luten cles Kaulors 
hlnzugozihlt (Hit 1.1.1962). Dlo Abgabeti k6nneo am Wirtscl.ifts(alruondo Gogenstand -
Berlchtlgungeo Hin uod cla11lt Prolsrovbl-• herbeoliihren. -A portlr du 1-1·19'2 :11oyenne 
pcndirie cles prl1 cle la clemln Hmoine du moh, constatis clans lu 25 .w...-oll· 
!Omolos. A porllr du 1·7·1963: •oronn• pondirie du pnx au mill .. du 1101&, CGOllath tlao!s 
lu 30 diportemenll-timolns. Prl111a(orh du taus ot frals i chor91 duachoteurs (depols 
le l-11·1962). Cu char91s son! suscoptiblu d'itre roctiliies en fin de campaF•• ca qvl 
ontrornorait 1110 rfvlsloa du prl1. 
Quellon-zelchnls avf cler lotzllft Soito - Scourcu wlr la domln pogo. 
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GERSTE ORGE 
GtoBhandolsprelH - Prix do gros 
RE-UC 100k D 100 kg 
-- 13.0 52 
- 12.5 50 
--
-- 12.0 48 
--
__ 11.5 4G 
--
-- 11.0 44 --
-- 10.5 42 --
-- 10,0 40 
--
--
9.5 38 --
--
9.0 36 --
--
8.5 34 --
--
8.0 32 --
--
7,5 30 --
--
7.0 28 --
8.5 
8.0 24 --
5..5 22 --
5.0 20 --
0 N D 
GE R S T E (GroBhandelsprtlst) 0 R G E (Prix de gios) 
j i Pr•lu - Prla I 100 kt I N•tfonole Wihrvnt -Monne5- natlonolt i....i Prel1erliut.rvngen 
,.,.. Ditolla ~oncernant In ptla I .. ~ I 
I ~ P•1 •l p Kl a J , II A II J J A s 0 N D 
1966 
"·71 "·00 "·65 "·20 "·60 "·50 ",B5 "·60 "·10 43,00 43,65 43,15 43,45 43,40 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,lll 43,40 43,R5 "·J{I "·90 45,!D 39,00 37,35 37,li 37, 70 l!,25 lR,30 
•Au1lond1gente 1 
1008 Jl,05 37,95 J!,Il J!,35 )j,70 ll,•5 31,40 36,50 JR,15 36,20 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1966 39,00 40,01 41.~ 40,92 40,71 40,41 42,05 40,!14 ll,65 Jl,02 Jl,80 39,00 39,41 39,80 
FRANCE (prl• de gro1) dipart orgoni1111e II 1967 40,25 41,21 40,23 40,12 40,52 41,81 42,72 43,!J! 40,34 40,20 40,32 40,71 41,54 41,!I! 11oclour (ONIC) pour le pays enlier 
- 2me quin10iae du moia - l!UI "·97 "·83 44,55 45,18 "·92 4~41) "·!lb ,,,., 42,12 
1966 5"4 5 325 
- - - - - -
5 100 5 375 5450 5 400 5 400 5100 
ITALl.t. PREZZI All'INGROSSO 21 1967 son 4 91g 5 OOO 4 950 4~ 4~ 4~ 4 5fiO 4 700 4 950 5 175 5 200 5 340 5 500 
•Ono natitcn Fog;iia 
196! 5 500 . 
- -
-
5550 HlO 6 025 
-
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1966 33,51 32,90 34,75 34,20 ll,25 ll,10 33,05 32,15 
-
Il,40 31,ln 32,15 33,70 ll,45 
NEDERLAND •Zomwgersh 31 1967 33,15 32,85 33,75 33,15 33,60 ll,85 33,85 34,90 
-
Il,65 n,1s 31,60 32,30 32,!D 
Notetlngen Rotterdamst licur1 
ll,10 1968 32,60 33,15 ll,20 33,Il ll,riil 34,25 31.~ 31,05 ,1,25 32,15 
PRIX DE GROS 1966 455,5 457,1 461,3 46C,8 455,8 45B,5 465,0 454,R "S.6 450, 7 4!U,O 452,1 456,9 400,8 
BELGl~UE '°'" d''"' 41 1967 458,5 41n,8 462,0 455,4 459,6 469,I 475,6 "6,6 450,5 400,0 4111,6 BELGI dipartdri•· - . . 
moyenne troi1 bour111 100! 471,3 llili,8 466, 7 464.~ 465,U 464,4 
-
440,1 
-
1966 
PRIX DEPART NEGOCE 
497,5 491,0 510,0 510,0 !'00,0 !'00,0 !"ilO,O 500,0 500,0 . . 485,0 475,0 soo,o 
LUXEMB. i l'•tili aateur so 1967 502,2 499,l 510,0 500,0 
-
510,0 515,0 525,0 510,0 490,0 490,0 480,0 480,0 480,0 
10.-ge 2ime qvolit01 
1008 soo,o 
PNt .. - Prta I DM/100 k1 
1966 
"·71 "·00 "·65 "·20 "·00 "·so ",85 "·00 "·10 43,90 43,65 43,15 43,45 4),40 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,ln 43,40 43,~5 "·70 "·80 45,!D 39,90 37,35 37,35 37,70 Jl,25 JR,30 1Au1lond1gerste • 
1968 )l,J) )<, Jll li,45 J7,4C 36,50 Jl,05 37,95 J!,15 J!,35 36,20 
•PRIX DE RETROCESSION 1 21 1966 32,33 32,42 ll,59 3),15 32,!I' 32, 74 34,07 33,17 n,n ll,RO 31," 31,00 31,93 32,25 
FRANCE (prlx de gra1) dipart organism• 11 1S67 32,61 ll,39 32,59 32,51 32,83 33,87 34,00 35,63 32,li! 32,57 32,67 32,!1' 33,66 31,m 11ocl.,r (ONIC) pour It pays tnlitr 
- 2m1 qvlnzolno du moil • l!llil lli,4J lli,32 li,09 J',60 36,39 3ti,il! li,43 34 gr, 34,69 
1966 34,!14 34,00 
- - -
. 
-
32,64 34,40 34,88 34,56 34,56 32,64 
!TALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1967 32,49 31,48 32,00 n,li! Il,40 Il,40 ll,40 29,lZ 30,00 ll,68 33,12 n,28 31,18 35,20 
•Ono n1tito • Foggio 
l!llil 35,20 . 
- - -
35,52 3'1'1 
" 56 
. 
1966 
GROOTHANDELSPRIJZ EN 
37,03 lli,35 l!,40 37,79 36,74 36,57 36,52 J:>,!12 
-
33,59 31,!li JJ,52 37,Z4 36,96 
NEDERLAND tZomergent• 31 1~7 Jci,63 36,30 37,29 3b,63 37,13 37,40 37,40 Jl,56 
-
J),~7 l4,4Z Jl,92 J:J,o9 3~~7 
Noteringen RollerdomH hours 
l!lbB l6,57 36,63 36,llO 37,13 37,"5 35,iB 36,02 E,69 34,31 34,53 35,52 
PRIX DE GROS l!a> 36,44 li,~7 37,'lb 3b,H6 36,46 36,li! 37,20 36,ll 35,65 li,00 36,48 36,17 36,55 36,86 
BELGljUE t0rgt d''" I 41 1967 36,li! 36,86 36,96 36,43 36,n 37,53 l!,05 . . - 35,73 36,~ 36,RO 37,49 BELGI deport nigou, 
llOJeftftl de troi I bourHI 1008 37,70 37,31 37,31 37,1~ 37,ZU 37,15 
- -
35,2' 
1966 39,RO 39,R4 40,BO 40,RO 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
-
ll eo Jl 00 40,00 
PRIX DEPART NEGOCE 
1967 40,18 39,93 40,80 40,00 40,80 41,20 42,00 40,80 39,20 39,20 ll,40 l!,40 LUX EM B. i l'vtiliaateur so lR,40 
•0.-ge 2im• quo&th 
1008 40,00 
~'1~11'1 I I I I I .I I l'f1 I I I I I I. I 1'f1 I I I I I I I 1'Fi I I I I I I I 1i01 I I I I I I I 1'1°1 I I I I I I I ~T\ I I 11 I I I m I I I 11 I I 15f1 I I I I I I I t\°1 I I I I I I I ff'1 I I I I I I I 1'i01 I I I I I I I 15f~ 
'1' I I I I I I I l' I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I IV I I 1 I I I I I I 'f I I I I I I I I I YI I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I 
1~'i 111111ffl1111111tt°r11111111ff111r111'tff 1111111fff 1111111Wr1111111~'!'11111111fl0r1111111Wr, 111111Wr1111111Wr1111111t4f'r1111111ffr1111111tf1°1111111Wr11111 
fr1·111111'f111111111f1111111111'111111111'f111111111'f111111111Y111111111'f111111111f111111111f111111111Y1111111115i'111111111f1111 
,OT I! I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I I y I ! J ! t ! I I I j' I I I I t I I I I y I I I I t I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I ! I I I I 'f I I I I t I I 1 11 t I I 
I) Im Juli dt1 Vorjohrt1 boginnend. - Commen~onl en juille1 dt l'onnh precedente. 
2J Ab 1.8.1962: gew09ener Ourduchnitt der in der letzlen Monotswoche in 16 ou1gewiihlten 
Departe111ent1 festgeslelllen PreiH. Ab 1. 7.1963: gewogener Durch1chnitt der in 30 Depa•· 
tements in d• Monot1mitte festgestellten Preise.Abgaben und Kosten zu Lasten des Kiiufers 
hinzugeziihll (Hit 1.8.1962). Die Abgobtn lonnen am Wirtschchsjohresende Gegen1tond von 
Berichtigungen 11in und domit Prti1re¥f1ionen herbt1fiilnn. -A parlir cli 1-8-1962:moyenne 
pand'r'• des prix de la demiir• 1emaine du mais, constat8s dons les 16 departem1nt1· 
temoins. A port;r du 1-7-1963: moyenne pondlirie des P'ix au milieu du moh, constat9s &s~s 
111 30 d8partements·tCmoins. Prix rnajonis des taxes et frai 1 ir charge des achetews (d1pu11 
le 1-8-1962). Ces charges sent susceptiblu d'itre rwdifiies en fin de campagne, Cl qui 
entrainerait une rtvision des prix. 
Quell1nver11;chnis auf der letzten Seite -Sources voir la demi ire page. 
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HAFER AVOINE 
Gro8handtl1~rolso - Prix do gro1 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
-12 48 
-11.5 48 
-11 « 
-10.5 42 --
-10 40 ---
-11.5 38 --
-9 36 
--
- 8.5 34 --
-8 32 --
- 7.5 30 --
-7 28 --
-6.5 26 --
-6 24 
--
-5.5 22 --
-5 20 
--
-4.5 18 --
-4 16 --
0 N D 
H A F E R (GroBhandelspreise) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
; 
·t PrelH - Prl• / 100 lig - NotlOl'\ol• Wi:ihrung - Monnot. notlonole .:: Lond PrwlHrliiuterunpn I < 
Po1• D•toll1 conurnont lei prl• ..! I I .! t1Wj 1) 0 •1 J F M A M J J A s 0 N D 0 .i: 
1966 41,n 40,65 41,00 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,10 4-~,oo 39,65 39,55 .l!!,90 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. tAuslanclshafero 05 1967 40,67 J!,q8 40, lO 41,00 41,20 41,50 41,BC 41,% l',45 37,40 35,00 35,50 35,75 35,R5 Oartmund 
36,10 19tll li,50 36, 70 37,00 J7,7U 31,7!! 37,•0 3t, 15 
"'·"° "'·"° 1966 ll,65 36,32 
PRIX OE MAR CHE 
4D,OO J'<,41 37,00 36,qq 36,91 36,25 35,12 34,60 31,57 31,50 35,l'.' 36,29 
FRANCE Avaine blanche/jaune 50.51 kg/hi 12 1967 li,10 37,13 37,23 35,45 35,ll' 37," JR,56 3!1,00 
- - - -
. 
Amiens -1.8.64 -Dep.Somme 
1911' 
- - - - -
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 5 2{l! 5 132 5 1(11) 5 250 5 JCO 5 lXl 5 450 5450 4 RAJ H)(' > '.fO 1 OOO 4 930 5 coo 
!TALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1967 5 069 5 Cf1> 5 137 5 219 5 225 5 22'.i 5 225 4 750 462C 4 gJo 4 R12 4 ~5 5 100 
completi base Milano 
191F 5 200 5 200 5225 5 r:> 5 JOO 5 320 4 90C 4 9oZ 5 zoo HiO 
1966 31,19 30,ZO 31,95 31,45 ll,55 31,00 31,90 
- -
28,65 ZH,95 21',50 29,25 29,00 
NEOERLANO GROOTHANOELSPRIJZEN 31 1967 ll,25 ll,10 JD,65 30,15 ll,15 31,55 32,)(l 32,95 
-
28,15 2i,RO 28,l> 29,?0 29,00 Noteringen Rotterdamse beurs 
100! 30,30 30, 70 31,10 31,50 n,&5 32,10 33,~J 111,•s 28,ZO 27,'fJ 29,15 
PRIX OE GROS, 1966 429,6 41!1,5 "°·o 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 . . 422,5 4~,I 426,6 427,1 BELGl~UE dipart nigoc1, ~1 1967 428,2 423,6 429,7 4~8 4~4 432,5 "1,3 - 403,3 410,5 420,0 4~,7 BELGI . . moyenne de troi s bourses 
1968 426,0 423, 7 426, 7 432,3 435,A UJ,? . . 410,4 
PRIX DEPART NEGOCE 1966 
480,R 480,0 495,0 470,0 490,0 490,0 490,0 490,0 488 0 . 
-
460.0 ~o 470 0 
LUXEMB. ii l'utilisoteur 50 1967 418,3 4lti, 1 480,0 480,0 475,0 475,0 495,0 ~o 490,0 470,0 470,0 400,0 460,0 465,0 
tAvoine 2ime qualit91 
1968 480,0 
Prelae - Pr1. I DM/100 !rt 
1966 41, 77 40,65 . 41,00 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 39,90 40,15 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREI$ 
OEUTSCHL. tAuslandshafert 05 1967 40,67 Jl,88 40, IO 41,00 41,ZO 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,40 35,00 35,50 35,15 35,85 Dortmund 
1968 li,10 36,50 36, 70 37,00 37, 70 37, JU J7,40 Jo, 15 
"'·"° 
,..,,0 
1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,!ll 29,SR 29,90 29,37 211,45 111,03 2!1,00 27,!b 28,00 29,40 
PRIX OE MARCHE 
FRANCE Avaine blanche/jaune 50-51 kg/hi 12 1967 29,25 30,lll ll,16 28,72 28,42 ll,33 31,24 31,00 . . . . . . 
Amiens - 1.8.64 - Dip. Somme 
1968 
-
. 
-
. . . 
. . 
1966 3:1,33 32,84 33,64 33,00 33,92 33,92 31,88 31,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagone o avtocarro o cistema 22 1967 32,44 32,03 32,88 33,40 33," 33," 33," 30,40 29,57 Jl,72 ll,BO 31,65 32.64 
completi base Milano 
100! 33,28 33,18 31,l\ 31,76 33,44 33,92 33,92 l' .• ~ 3',28 Y,,24 
1966 3',46 33,37 JJ,ll 3',75 33,76 3',25 35,25 .. . 31,66 31,99 31,49 32,32 32, 71 
NEOERLANO GROOTHANOELSPRljzEN 31 1967 33,43 3:1,26 33,8/ 33,20 33,2C Hoteringen Rotterdamse beun 3',86 li,13 36,41 . ll,99 30, 72 31,33 32,27 32, 71 
1968 ,,,,a 33,92 3',36 34,81 ~ll 35,0 l"..,46 31,88 ,1,16 30,88 '2,21 
1966 31,37 31,28 35,20 3',56 3',lll Jt,16 34,48 31,33 . . 33,80 33,93 3' 13 3' 17 
l!ELGl~UE PRIX DE GROS, dipart negoc1, Al 1967 34,26 33,89 34,ll 34,~ 34,03 3',!iO 35,ll . . . 32,26 32,84 33,60 33.91 BELGI moyenne de troi 1 bouraes 
100! 34,lll 3:1,90 31,14 34,!E 34,86 :11,l!l . . ,2,a' 
1966 ll,47 ll,40 39,00 37,00 39,20 39,20 39,20 39.20 39,04 . . 36,80 36,RO 3160 PRIX DEPART NEGOCE 
50 LUXEMB. a l'utilisottur 1967 ll,26 JR,14 J!,40 ll,40 ll,00 ll,00 39,00 40,00 39,20 37,00 37,00 li,80 li,80 37,20 
tAvoine 2i1111 qualite~ 
1968 ll,40 . 
f t'f\"f 11 I 11 J I I I rf01 I I I I I I I 131°1 I I I 1 I I I 131°1 I I I I I I I 13,DI I I I I I I I i'f01 I I I 1 I 11 13f~ I I I I I I I 13l°1 I I I 1 I I I i'i°11 I I 11 I I 1•1°1 I I I I I I I 11°1 I I 111 11 1'f~ I I I 1 I I I I I 
t'1 I I I I I I I I I I ,. I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I I 'f I I I I I I I I I'{ I I I I I I I I I 2f I I I I 1 I l I I VI I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I V I I I I I I I I 
t\'1111111111111W'l'1111111fff1111111Wr1111111W1°1111111~fr1111111Wr1111111fri11111111f1°1111111~fr1111111ffl1111111f'f1°1111111?11Y1111111Wr1111111rfr111111111 
a 11 I I I I I, I I II I 11 I 13f 1111 I I I I I 'f 1 I I I 1 I I I If I I I I I I I 113f I 11111 11 1Y I 11 I II 1113f I I I 111 11 1f1111 I I 111 f1 I I II 111 I~ I I 1111 111 f, 11 1111 llf I I I I 
ri I I I I I ,y I I I If I I I I Y1 I I I I I I I If 1 I I It I I I If 1 I I It I I I tf I I I It I I I I y I I I It I I I If I I I I! I I I 13f I I I I! I I I 1f 1 I I It I I I 1f1 I 
I) Im Juli dos Vorjahros beginnencl -Cammen~ant en juillel de l'aMee preddenle. 
Qu1ll1n-Virztichnil auf der letzttn S1it1 - Sources voir la derniire page. 
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MA°iS 
·f PrelH - Prtx/IOOlcg/Natlonale Wihrun9 - Monnale national• 
Lond Prelaerliuterung•n .. 
I 
Pays Ditolla concernant In prl• i ~will ~Kl J F M .. M J J .. s 0 H D 
1966 45,38 '6,8S 46,'° '6,20 '6,lr. '6,45 46,20 45,50 "-4S 41,'° 41,10 43,75 41,W 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 "·41 41, 73 "·3S 44,0'J "·.,., 45,lr. 41,50 43,B:J ll,25 37,90 38,50 38,95 J9,70 40,85 DEUTSOiL. Dortmund 
1968 40,75 41,30 38,60 38,4S 40,55 lJ,80 l'?,80 38,70 }9,20 }9,65 
PRIX DE RETROCESSION 1966 41,91 45,48 45,43 45,27 45,13 45,37 45,36 46,45 48.~ 47,IB 42,n 41,91 42,42 
FRANCE 
(Prix de gro1) - Depart orgonisme 
11 1967 "·15 42,82 42,86 42,81 43,28 43,8S 41,10 44,79 41,73 42,70 42,27 41,42 41,TI 42,27 stockeur (ONIC) pour le pay• enlier -
2e quinHine du mois 1968 45,92 4S,9l 46,28 46,49 46,16 '6,ll '6,65 46,45 47.21 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 4 483 4434 4462 4 460 4 "4 HCll 444S 4 SOO . . 4412 4 500 4 715 
ITALIA per vagon• o autocarro 22 1967 4607 4 907 4637 4 687 467'> 
o ci stema completi 
4650 4625 . . . . s 237 s 350 s 400 
base M1:ano 1968 s 450 s 387 s 3SO 5 337 s 1'0 5 110 s lJO . 5 250 5 250 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 32,10 32,40 32,70 32,50 32,50 ll,'° 33,00 32,:.0 31,,80 31,.50 ll,80 n,90 ~ 33,70 
NEDERLAND Noord Amerikaanst maalmais, 31 1967 32,70 33,10 33,00 33,10 33,'° 33,80 33,60 33,SO 32,60 32,20 32,'° 32,'° 33,10 33,20 di1ponibel 
Rotterdam 1968 }},40 33,30 33,70 33,90 34,10 31,90 35,1~ 35,10 }4,40 }4,60 
1966 435,5 m,6 441,2 "49 415,9 416,5 415,6 417,2 426,0 428,0 427,5 430,3 433,2 4l!,6 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 dipart nigoce 71 1967 439, 7 46\, l 410,5 413,l 417,4 454,0 455,8 453,9 478,6 416,4 41',5 479,1 484,5 488,S BELGIE tout le Royaume 
1968 492,S 494,l 5Cll,O 501,0 501,l ~o 50'!,7 499,2 498,} 
PRIX DE VENTE 1966 503 m 515 510 500 515 515 5Cll 48S 485 480 470 480 490 
LUXEMB. depart nigoc1 (franco mogosin) US- YC-111 71 1967 491 520 500 500 490 5Cll 5Cll SIS SlS 540 S3S 525 S50 550 
ensemble du territoire 1968 S3D 5Cll 530 54S 550 S50 S50 545 550 
DM/100 ko 
1966 45,38 46,85 46,40 '6,20 '6,15 '6,4S '6,20 45,50 41,45 41,'° 41,10 43,75 41,20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 "·41 41,73 41,35 41,15 "·JS 45,15 14,50 43,85 38,25 37,90 38,50 38,95 J9,70 4D,85 DEUTSCHL. Dortmund 
1968 40,75 41,30 38,60 38,45 '°·55 J9,80 39,80 38, 10 }9 20 }9,65 
PRIX DE RETROCESSION 1966 l!,39 36,85 ll,81 l!,lll ll,56 Jlio76 l!, 75 37,63 37,87 ll,1• 34,lB 33,98 34,37 (Prix de gros) - Depart orgonisme 
FRANCE stockeur 11 1967 35,69 34,69 34,13 34,68 35,01 35,53 Jj,73 ll,29 33,81 ~60 ~25 33,56 33,19 34,25 (ONIC) pour lo poy• entier -
1968 31,20 37,25 2e quinzaine du mois 31,50 37,67 37,40 37,58 37,80 }7,6} l8,25 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 lB,69 28,ll 28,56 28,54 28,44 28,16 28,45 28,80 . . 28,24 28,80 30,58 
ITALIA per vogone o autocarro 22 1967 29,48 JI,'° 29,68 JD,Cll 29,92 29,76 29,60 . . . . 33,52 34,24 34,58 o cisterno completi 
Lose Milano 1958 34,88 34,48 '.13,92 33,92 }},60 34,24 34,16 33,92 . }}.60 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 35,47 35,80 l!,13 35,91 35,91 ll,91 Ji,46 35,91 35,14 34,81 35,n Ji,25 35,69 l!,13 
NEDERLAND Noord Amerikoanse moolmais, 31 1967 36,13 36,57 36,46 ll,57 36,91 37,35 37,13 37,48 l!,02 Z,58 JS,80 JS,80 l!,57 36,111 di1ponibel 
Rotterdam 1968 :56,91 ll,80 37,24 37,46 31, 79 ll,56 Jl, 18 38,90 l8,0l l8,Z} 
1966 34,114 JS,m 35,30 35,43 35,67 35,12 35,65 35, 18 34,IB 34,~ 3',20 34,42 34,66 34,93 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 dipart nigoce 71 1967 35,18 37,18 35,24 35,45 35, 79 36,32 lti,46 36,31 38,29 38,11 37,96 38,JJ 38,76 J9,!ll BELGIE tout le Royoume 
1968 39,40 39,53 lt(l,t'O 411,!ll '°·57 40,48 40,38 }9,'l't }9,16 
PRIX DE VENTE 19bcl 4D,24 39,41 4D,•O 40,~0 40,00 '°''° 4D,40 40,00 38,80 38,80 :!.'° 37,60 38,'° 39,20 
LUXEMB. diport nigoce (franco--mogasin) US- YC-111 71 1967 39,2'3 41,60 40,00 40,Cll 39,20 40,00 4D,OO 41,20 42,80 43,20 42,80 42,00 44,00 41,00 
ensemble du territoire 1968 42,40 
'°·00 42,~0 43,60 41,00 "·00 "·Ill 4},60 44,00 
tt'rl'T I I I 1'1°1 I I 111 I I tf1 I I 111 I I 1'ri I I I I I I I tf1 I I I I I I I :r I I I 111 I I 1"1°1 I I I I I I I r\01 I 11 I I I I 1'f1 I I I I I 11 i'r. I 11111 I 11' 111111 I m I 11 I 111 ITi I I 11 
r
1
1 I I I 1 I 1 I If I I I I 1 I I I Iv I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I 11 I I I 
N'1111m'1111111rn'1111111m, 111111ITi'1111111m1,,, 111Wr1111111Wr111111Nl'r11111 •• tt°,01111111Wl' •• 1111•1f,0,,11111~1r, 1111• •~•01111111~Tr1111111Wf1· 1111 r' • • • • 1•,1111'\'111111111f1,,, 111, ,f,,,, 1, • • 1'1'111111111'1,,,,,,,, ,f,,,,,,, 11Y, 11•1 • • • •'• • • • 11 • • •"•,,,,, 111l'1111111115'11••, •• 1 r, 111•3t11111••111£111111•1111111111111'1111, 1111f111•11111Y111111•11'f1111, 1111-f1111, 111•'\'1111,1111Y1 I 
I) Im Juli des Vorjohres beginnend - Commen~ont en juillet de l'annie pricidente. 
2) (if.Prei se Antwerpen - Rotterdam +- AbschOpfungen gegenUber DrittlGndern + Steuer und 
Handelsgewinn = 1Verkaufsprei1 ab Verkaufsstelle1. 
Prix· caf Anvers - Rotterdam + prelivement pays tiers + taxe et benefice commerce = •Prix 
de vente depart nfgocu. 
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KARTOFFELN - POUlES DE TERRE 
. j j PrelH - Prt. I 100 kg/ Notfon11 .. Wihr1r11 - Monnale Htlon•" l.en4 ..... , .. ~..,, I p_,, Ntalla conc•nu1n1 lea prls .. I J J; 
"' 
!11•1 II OKI J , M A M J J A s 0 
" 
D 
SPEISEKARTOFFELN 
1966 19,13 lti,67 21,ll 21,ll 22,25 23,Sll 21,00 . 15,13 U,18 12,00 lZ.00 10,53 10, 74 
8.R. Frei v.,ladestation 03 1967 11,10 8,41 10,91 9,Sll 8,35 8,26 11,13 11,18 8,29 7,33 ti,91 ti,00 ti,79 DEUTSOIL. . Hannover 
1961 ti,53 5,51 5,34 5,40 S,03 7,!!H 9,66 10145 1,13 
Pi1x DE GR~ 1966 
ll,07 40,29 35,00 35,00 35,00 35,00 15,Sll l'!,17 ~.so l\Sl 31,17 31..61 35,00 37,00 
FRANCE • inti1 norm.1 t 2) 11 11167 39,20 E,82 311,00 J?..00 ll,7S Jl,Sll 59,91 31,42 45,00 ll,00 ll,00 Jl,Sll J0,61 2'1,00 Hallos C.ntralos de Paris 
1968 27,66 23,lli 25,53 25,53 69,15 18,37 36,17 
"·" 
PREZZI ALL'INGROSSO 11166 4 699 4614 5 SOO 5 5lO HOO 5 OOO 
. 4 !':IJO 4 SOO 4 SOO 4 OOO 3 7Sll 4 250 3 7SO 
ITALIA tPatai.1 
Torino 
21 1961 4 IJl3 H71 3 'IS) 4 OOO 4000 4 SJO 4 OOl 4 OOO 3 700 3 750 4 OOO 4 OOO 3800 4 150 
1961 4 OOO 4 OOO 3 250 4 OOO 4 (l){j 3 !re 4 I})() }.600 4 OOO 
BEURSPRIJS 1966 22,70 21,30 21,80 20,ll 25,88 34,SJ li,19 . . . 13,31 13,20 13,18 13,25 
NEDERLAND 
• Kloiaanlappol111 Bintjo 35 111111 • 31 1967 17,21 18,70 13,65 13,M 17,63 23,Sll 21,flJ 23,!ill . . 11,Sll . . . Rottwdaaso Aardappolboura 
.. idden notering 1968 &,25 &,25 4,63 4,32 . . . . 9 00 
1966 271,6 185,3 rz,4 327,5 liD,2 452,S 474,8 423,4 21f,S m,9 159,5 175,5 119,7 159,2 
BELGre 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
rwlow1 ..,. In 2 marcM1 41 1967 196,1 147,6 167,3 152,3 200,3 299,1 255,2 196,1 llll,1 92,1 83,1 19,8 lil,5 54,9 BELGI 
""la-· do pay• 1968 63,9 4:,,8 41,6 31, 7 3715 99,1 113,7 87,7 1016 85,3 
11166 2IO 2\0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1967 2IO 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 lim lranco cavodu consOllllllatoor 3) 
1968 240 240 240 240 240 240 
''"'" - Pdo / Dll/100 ko 
1966 19,13 lti,67 21,ll 21,33 22,25 23,SJ 21,00 15,13 13,18 12,00 12,00 10,53 10, 7 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 03 DEUTSOfl. Frwi Verladestatinn 1967 11,10 11;41 10,91 9,Sll 8,35 8,26 11,13 11,10 8,29 7,33 6-91 &,Ill ti,79 
Hannover 9,li6 1968 &,53 S,51 S.31 5,40 S,03 7,88 10,45 1,13 
PRIX DE GROS 1966 J0,84 32,64 211.Ji lB Ji 28.Ji 28.Ji 61 Ill 30.93 44.18 211 16 27.111 26.47 lB.Ji 29.111 
FRANCE • Bintje nonn 1,2> 11 1967 31, 7B 29,83 J0,711 25,D 31,40 31,19 18,56 27,89 E,48 26,1' 26, i\ 21,71 21,85 ZZ.lll 
Hallos C..tral11 do P•i• 
1968 22,41 IS.Ill 20,111 20 Iii 56,03 ZZ.99 29.30 27,00 
1966 J0,07 29,53 35,20 35,20 35,20 32,00 . 211,80 lB,BO lB,BO 25,IO 21,00 27,20 21,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA •Patai.• 19117 26,13 25,41 2',00 25,8) 25,8) 211,80 25,8) 25,IO 2:1,11! 21,00 25,60 25,IO 21,32 26,56 
Torino 
19118 25,60 25,60 20,80 25,60 25,00 22,40 25,00 23,0lt 25,60 
BEURSPRIJS 1966 25,IB 23,5' 24,lll 22,52 211,IO ll,12 39,99 . . . 14,i\ 14,Sll 14,56 14,64 
NEDERLAND • Kloioordoppof111 Binljo JS - • 31 1967 19,05 3J,li6 15,IB 14,96 19,18 25,97 JO,Sll 25,97 . . 12,71 . . . R""°""""H Aardappolbours 
midcsen noterlng 1968 8,91 S.80 S,12 4,n . . . . 9.9'1 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1966 22,21 22,82 21,19 26,2 28,8 31,0 37,111 ll,87 11,32 1:1,83 1z.n 14,~ 14,ll 13,~ BELGlfE rwlow1 aur 111 2 11orchi1 41 11167 15,59 11,81 13,ll 12,111 16,12 23,93 20,42 15,69 8,11 7,37 ti,lr> Ii.JI S.48 5,19 BELGI 
.. ,.latoura do pay• 
9,10 1968 S.11 3,66 3,33 z. 78 3,00 7,93 7 oz 6,45 6,12 
1966 19,2 19,2 19 2 19,2 19,2 19,2 1912 19,2 19,2 1912 19,Z 19,Z 19,2 
LUX EM B. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1967 19,2 19,2 19,2 1912 19,2 19,2 19,2 19,2 1912 1912 19,2 19,2 1912 If .......... CllWdu COllSOllllllQ!our3) 
llltll 19.2 19.2 19 2 19 2 19 2 19,2 
t'1'1'/?1111'f~ 111I11111t°1I11 I I 11 111°11111111 i'f. I 11 I I 11 1't°1 I 11 I I 11 11f'1 I 11 I I I 111r1 I 11I111 i'ri I 1111 11m1111111m111I111 rf11 111 I 11 ll°i I 111 I 
~1 I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I ~I I I I I I I I I I v I I I I I I I I I V I I I I I I 1 I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I V I
Ni 1111111lff111111 Nrl I I Iii 11Yf11111111'i'ff 1111111\'ff 1111111~Tf 1111111fff 111111if'fr1111111Wf 1111111Wf 1111111~Tf 1111111~'r1111111~7ff1111111WT1111111m1111 
r~ I I I II II Iv I I I 111 I II y I II II i I I I y I I II II ) I i'f I I I 111 II I 'f I I I II II I 1 '{I I I II I I I 1 'f I II II II I 1 'f I t I 1111 112f I II 1111 11~ I 11111 11 If 11 11 II 11 1'J1 I 11 
r1 ' I I I I I I I I V1 I I I I I I I I YI I I I I I I I I Y1 I I I I I I I I 'f I I I 11 I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I t I I I 1 'f I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I 1'f1 1 I I I I I I I 
')Im .lull d11 Vorjalirw1 bogimond -Common~ont •• l•illot do l'amh priddoni.. 
2) A.Sor FrV!ilartotlola (Mai.Juli) -Soul pOrlocfo prl•ur (mai 6 jvillot). 
3) Zoitraum clar Lagoruag: 15.9.·15.11. - Pir!odo d'111covo•nt: 15-9·15-11. 
Quoll111vorzoidtni1 auf clar lotzltn Soii. - Sourcn ..oir la demi!rw page. 
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WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
~ 
·i Pt•ln - Prl• / 100 •1 I Notloriol• Wihrvn1 - Mom•I• ncatlonol• ~ Lmd P1elaerli11tsr1m9•n I .. 
,.,. . I ~tolls conumont lei pri• ! ~ 
0 ow111 OKI J F II A II J J A s 0 N 0 
1966 67,22 69,i!I 67,1\ 111,06 68, 15 &l,26 lil,26 69.~ 69,97 70, 14 7Q, 14 70,13 70,13 70,7'2 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weizenmehl T. 550 04 1967 JO,n 111,al 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,R6 67,65 65,91 65,42 65,41 65,Sl O 8 Biirsen 
1968 6',51 6',51 64,Jl 6\,21 64,)q 64,P5 63,91 61,66 61," 
1966 11,50 74,50 ll,50 11,Sl 1\,50 1\,50 74,50 74,SC 711,50 74,SC 74,50 n,sc 74,50 74,50 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin do mois) 
Farino panifioble T. 55 11 1967 711,50 75,S3 711,50 711,50 74,50 74,50 74,50 74,50 :r.,so 75,50 n,qo 78,50 76,50 76,50 
- Paris -
1968 84,°' 84,04 84,04 114,04 R4,~ ~.04 114,04 8',0't 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 g 728 9 603 g llOO 9ROO 9 ROO 9100 g 700 g 600 g 450 9400 g 400 g 400 91110 g OOO 
Farina di frumento da pane -
196'1 g~ g 573 g 625 9 650 9 650 9 '50 9 650 9 650 9 500 g SOO 9 SOO 9 S)O 9 500 9 500 ITALIA Tipo 0 - (ce~eri 0,60 - Glutine 22 
10.11) - Franco Milano -
1!168 9 SOO 9 SOO l.G.E. osclusa 9 SOO 9 500 g SOO 9 SIX 9 ]!0 9 300 9 '°° 9 '°° 
1966 
NEDERLAND 1967 
1!168 
1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 1967 1'0 814 710 710 710 778 8511 8511 85B 8511 85B 85B 8511 8511 
BELGI Farin(xfanifiable « Type 1!1111 ese 8!i8 BSR 8~ 8~ 158 158 158 158 158 
1966 
1967 
1!168 
01111001 
1966 67,22 69,i!I 67, 1\ &l,06 68,15 &l,26 &l,26 69,~ 69,97 Jll,14 Jll,14 lll,IJ 71l,13 70,lV 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. W1izenmohl T. 550 04 1967 70,n lil,81 71,29 71,Jl 71,32 71,Jl 71,Jl 71,Jl 67,86 67,65 65,91 65.42 65,41 . 65,53 08 BlirMn 
1!168 64,51 64,51 64,ll 6\,21 64,18 6\,05 6Ji91 61,66 61," 
1966 60,Ji lll,Ji lll,Ji 60,li Ill.Ji lll,Ji llJ,Ji lll,Ji 11),Ji lll,Ji 60,Ji lll,li lll,Ji lll,Ji 
PRIX DE GROS (en fin de mols) 
FRANCE Forint panifiabl1 T. 55 
- Paris -
11 1967 60,Ji 61,19 60,li lll,Ji 60,Ji lll,36 6Q,Ji 60,Ji lll,li 61,17 63,0J 63,60 61,lfl 61,m 
1!168 111,(19 111,I» 68,1» 8l,I» 68,00 fll,fll lil,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62, 72 62,CI! 61,44 00,48 60,16 60,16 60,16 60,67 61," 
farina di frumento da pane -
1967 61,12 !TALIA Tlpo 0 • (conerl 0,60 - Glutin1 22 61,17 61,lll 61,16 61,lli 61,16 61, 16 61,16 lll,80 lll,80 60,RO 60,80 60,80 60,RO 
10.11)- Franco Milano-
60,DJ S!l,52 l.G.E. 11clusa 1!168 6Q,80 60,80 60,AO 6Q,RO 60.PO ro,t!O 59,52 59,52 
1966 
NEDERLAND 1967 
1900 
1966 56,80 56,80 56,BO 511,80 56,RO 56,RO 56,80 56,80 56,60 56,80 56,80 56,80 56,RO 511,80 
BELGlfE PRIX DE GROS A l'ACHAT 
BELGI ForinQG""ifiobl1 
" 
1967 59,22 65,14 511,80 511,80 56,80 62.~ 111,64 lil,6\ 111,6\ 111,64 lil,64 111,64 111,64 111,64 
Typa 
1!168 111,64 lil,64 &l,64 8l,64 Ill 6\ 68,6' 68,6' 68 6' 68,64 68,6' 
lllfAi 
LUXEMB. 1967 
1900 
'1~/? 1 I I 1T1 I I 111 I I 1't011 I 111 I I 1'f°1 11 11111 1'f01 I I 111 I I 1~01 I I 1111 I 15r\ I I 111 I I 15f1 I I 1111 I 15i°1 I I 111 I 11,01 I I It I I I 15i°11 I 111 I I m I I 111 I I m I I I I I 
~1 1 I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I l' I I I I t I I I If I I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 111 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 14f I I I I I 11 
N'111ffl11111111fr1111111tfl'1'' "' '1r.1111111M1111111:vi,
0
11111111Tr11111111f1°1111111rrT1111111Wr! 111111rn 111111l'W1111111rfl'1111111rf,
0
1111111rfr, ,1111111 
rt1111'111111111T111111111f111111111f111111111Y111111111l'111111111V111111111l'111111111'f111111111T111111111f111111111'f11111111
1 
fi 1111 1f11111111lfl111I1111f11111111lfl111I111lfl111'IIIl'fl111I111lflI11I111lfl1111111lfl111I111 i111 ~ 
I) I• Juli d11 Vorjahrts beginnend • Commen(anl en juil111 de l'aMH pr4dd1nte. 
Qu1ll1n .. rieichni1 auf der letaten S.ite - Soun:11 voir la demlm page. 
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ZUCKER - SUCRE 
·f PnlH - Prla I 100 lr:1 I N•thmo'9 Wihrun:1 - Mann•I• natlonof• 
...... PrelHrliutwung•n .. 
,.,. Ditalf1 COftUfftON '•• ,,,. 
I 
.! 
~ Ow111 0 Kl J F II A II J J A s 0 N D 
• GRUNDSORTE • l!lfi& ~8 __ !16,8 !16,8 !16,8 llli,8 !16,8 96,8 !lli,8 !16,8 !16,8 9ti,8 !16,8 !lti,8 9ti,8 
B.R. Fabrikabgaboproi1 oinschl. Steuom-
°" 
1~7 !16,8 !16,8 ai,8 !16,8 96,8 !16,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 !11,8 96,8 OEUTSCHL. lrachlfrol - Lager du Kiulw1, 
mil Vorpackung 19111 11',5 92,2 !12,2 92,2 !12,2 92,2 92,2 
cCRISTALLISE n• 3, l!lfi& 9!,52 !ll,99 !ll,52 !ll,52 !ll,52 !ll,52 !ll,52 !ll,52 !ll,52. !ll,52 !ll,52 !ll,52 !ll,52 lOlo,2 
FRANCE Prix dfpart u1ino 11 1967 101,P 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 1cr.,2 1cr.,2 1cr.,2 
- tax11 compri111 -
chargi 1ur moyon do 1ran1part 19lil 1cr.,2 1cr.,2 IOlo,2 IOlo,2 lOlo,2 IOlo,2 m,4 UH UH 
cCRISTALLINO• 1966 19 867 19%7 19 867 19 8b7 19 867 19 867 19 R67 19 867 19 S67 19 867 19 867 19 867 19 861 19 867 
!TALIA Pruzi dal prodvttoro al gro11i1ta 
o lndu11rialo - l.G.E. ucluso -2> 22 1967 19 867 19 807 19 8b7 19 867 19 867 19 867 19 867 19m 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
sacchi carta SO kg - Milano 1961 19 867 19 867 19 867 19 867 19m 19 867 19 Bll7 19 867 19 867 19 867 
1966 101,5 102,6 100,6 102,4 1D2,9 1112,9 1D2,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,8 102,9 102,9 
WITTE cMELIS• 
1967 103,5 1~7 Hll,3 lOlo,4 104,4 IU.,4 104,4 104,4 107,1 107,1 107,1 107,I 107,1 107,1 NEDERLAND Gro11iwprij1 al labriok 31 
incl. btlasting on -packing 
1961 107,1 107,1 107,I 107,l 107,1 101,1 110,6 U0,6 110,6 
cCRISTALLISE • 1966 I 1123 11123 1 023 1 023 11123 1 1123 1 023 I 023 1 023 I 1123 1 023 11123 11123 1 1123 
BELGl~UE Prix depart usino 
" 
1967 IOIO 1 005 11123 11123 I 073 1 073 I 073 I 073 I 073 1 073 1 073 1 073 1 073 I 073 BELGI (Pari1' oaux Anver1 : + 4 F lransport 
+ 19 F soc par 100 kg) 19111 1 073 I 073 1 073 1 073 1 073 1 07J 1 07J 1120 1120 1120 
1966 
LUXEMB. 1967 
1911! 
Dll / 100 kt 
oGRUNDSORTE • 1966 !Iii,~ 9ti,8 
9ti,8 9ti,8 96,8 96,8 9ti,8 !lb,8 !lti,8 !lti,8 !lb,8 !lb,d llo,8 !itJ,8 
8.R. Fabrikabgabtprois oinschl. Stouom -
°" 
1967 96,8 96,9 96,8 96,8 96,8 96,8 96,~ 96,8 96,~ 96,R 96,8 96,8 96,8 96,8 DEUTSCHL. lrachlfroi - Lager du Koufor1, 
mit Vwpackung 19111 9',5 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 
cCRISTALLISE n° 3, IQ 79,82 80,20 79,82 79,82 79,82 19,82 79,82 79,82 19,82 79,82 79,82 . 79,82 79,82 84,40 
FRANCE Prix dfpart usino 11 1967 82,49 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84 40 84,40 84,40 84,40 84 40 
.. tax11 comprises ... 
chargi sur moyon do 1ran1parl 111111 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 92,11 92,71 92 69 
cCRISTALLINO• 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 m,2 127,2 127,2 1212 1Z7 2 127 2 
!TALIA Pruzi dal (.oduttoro al gro11l1tv o lnduslrla • - l.G.E. uckisa -2> 22 1967 1Z7,2 127,2 127,2 1Z7,2 127,2 127,2 127,2 1Z7,2 1Z7,2 127,2 127,2 1212 127,2 127 2 
sacchi carta SO kg - Milano 19111 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 121.1 127.1 
1966 112,2 113,4 111,2 113,1 113,7 113,7 11.1,7 113,7 113,7 113, 7 113,7 113,7 113.7 113.7 
WITTE cMELISo 
11167 IH,4 114,1 NEOERLAND Gro11iwprij1 al lalriok 31 115,8 115,4 11!>,4 115,4 115,4 115,4 118,3 118,3 118,J 118,J 118,J 118 3-
incl. btlasting on verpakking 
1961 111,J 118,3 118,3 118 3 m,l llS,3 11~,3 122,2 122 2 122.z 
cCRISTALLISE • 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81 84 81,84 81 84 81 84 81.84 
BELG~UE Prix depart usine 
" 
1967 83,20 85,20 81,84 81,84 85,84 85,84 8!i.84 85,84 85,84 B_S,84 85,84 85,84 85,84 S!i.84 BELGI (paritf oaux Anvers : + 4 F lransport 
+ 19F sac par 100 kg) 19111 ..,,84 85,84 RS,114 85,84 ~5.~ 15,8' 15,8' 19 60 89 60 19,60 
1866 
LIJXEMB. 1967 
19111 
'Yr'.1 I I I I 1 l,, I 11 I I I I lf. I 11I11 1 lfi 1111 I I I l'f~ 11 I I 11 1 l'rl 11 I I 11 I ff~ 11 I I 111f'f111 I I 111~f.111I11 I~'~ 111t11 I wr 1111111ffr111 I I 11Yfr111 
~·I I I I I I I 11t° I I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f I I I I I I I I 1't°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11t°1 I I It I I I ,•r, I I I I I I I ,',01 I I I I I I I 11r1 
W1Inm111111
1rr.oi Ill 11 mn) II 11nm11111rmo,11111m~011111112i'ri~11111m~l11111rrn°111t11rrr.11111112rffl11111ml~11111 rm0111111m~11111~11111111 
ft 11 I 11 I I I I I 111°1 I I I I I I I i'f1 I I I I 11 I 11r1 I I I I I I I 117°1 I I I I I I I :r1 I 11 I I I I 12Y°1 I I 11 I I 1121°1 111 I I I 112r1 I I It I I I rr1 I 11 I 11 I m I I If 11i12M 11 I I 11 I 12t0 
PT,, , , , , ,1r, , , , , , , , .1r, , , , , , , , .1r, , , , , , , , ,1r,,, , , , , , ,1r,, , , , , , , ,1r,, , , , , , , ,11°., , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,f,,,,,,, , •21°, 
1) Im Oktvbtr dos Vorjahros btgiMond - Common~anl on oclobrt do l'amio priddenll. 
2) 1.G.E., 2,31 liir dio lndustrio -5,31 liir don Handol -Durchschnillaproiu von 100 Lire/kg liir Siicko .... 100 kg. 
l.G.E., 2,31 pour l'indu11rio -5,31 paur lo co-orco - Prix majorh do 100 liru/kg pour sacs dt toilo do 100 kg. 
Cluollon .. rzoichnis au! dor lotzlln S.ill - Sources voir lo dorniire page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
Lonll p,.1 .. rliirt•unten j PrelH - Prla / 100 kg/ Natlon•I• Wihrung - Monnal• nllflonale 
,.,. Ntoll• conc•rna:nt IH ,,1. I ~ Ow11l l?IKi , M A M J s 0 N J J A 0 
KAKAOBOHNEN 1966 l73,R 210,3 188,5 l!ll,2 199,l 219,l 211,3 217,l m,5 2ll,7 204,1 2tll,7 200,8 221,2 
B.R. Ghana goad fermented 
OEUTSCHL Einluhrproi11 02 1967 232,3 254,3 2\1,6 Bl.2 ~3 2\9,l 2\1,6 2\5,2 2\1,e 250,2 265,2 265,0 2717 2fS,5 unverzollt - unvtr1t1ulft 
cil nord dautscha Hal., l!&I 271,4 264,7 254,l 253,l 252,2 250,9 260,6 273,5 '1,,1 3'1,9 
CACAO EN FEVES 1966 2\3,l 2B8,5 265,4 269,7 276,l 297,5 293,2 29Q,O 312,5 310,3 2llO 4 :xittO 28Q.4 "16.4 
FRANCE 
tCite cl'lvolru 
11 1967 314,5 112,l 328,5 115,6 M,6 333,9 326,4 325,3 Prix entr1p&t + taxes 32\,Z 327,4 356,3 3",6 372,4 375,6 
• Paris • 19lil ll],3 367,Z 357,5 :M,6 34B,9 359,7 362,9 375,1 
CACAO IN GRAHi 1966 !'1!3!12 64692 60 SOO 60 600 61100 65 800 li61'0 65 100 67 800 67400 64 100 65 0CO 64 100 65 400 
!TALIA tAccra • 1967 · 111 433 72 700 Ill !Ol 71 400 72 4CO 72 :'llO 71 zoo 71 OOO Proul all'lnduslrla lranco wgono 22 71 OOO 71 100 75 500 75 500 75 400 75 800 
Milano• l.G.E. uclusa 1!&1 763(1) 76 500 73 600 72 POO 72 100 72 OOO 71H' 11. zro 7S 700 11600 
ROHKAKAO 1966 152,2 185,0 1111,4 165,8 175,3 191,6 185,8 189,8 2m,e 2Clt,1 179,B 1R8,5 115,0 192,2 
NEOERLANO Groothandel spri js Ill 1967 199,9 213, 1 207,1 219,0 214,0 2fli,2 2m,5 207 5 'lM B 211> 9 21R l 21H 211.z '1f\ 2 Verschillende typen 
- Amstordam - 19lil 238,0 ZZ9,5 m,1 223,5 m,1 220,3 
-··--
CACAO EN FEVES 1966 2 175 2 6211 2491 2 267 2 400 2rn 2 624 2 691 HIS 3 032 2 623 2 616 2426 2m 
BELGl~UE tGhanat 
'5 1967 2R92 3 212 2 850 3 172 3 150 3 094 3 OOO 3 OlO 3 065 3 186 3 2Jl 3 215 3 500 BELGI Prix a l1importation 3818 
cil Anvors (ochat de SO kg) 19lil 4018 3808 3 180 3 194 3 738 3 724 '75l H6\ '802 
' 991 
1966 
LUX EM B. 1967 
19111 
DM / 100 kt 
KAKAOBOHN EN 1966 173,R 210,3 188,S l!ll,2 199,1 219,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 204,8 2tll 7 me 221 2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einluhrproise 02 1967 232,3 254,l 2\1,6 r.B,2 252,3 M,1 2\1,6 2\5,Z 241,6 250,2 265,2 "'"-0 m.1 2fS,5 unveriollt - unver1t1u1rt 
cil nord deutscho Halon 19111 271,4 264,1 254,3 253. l 252,2 Zfj),9 260,6 m,5 31,,1 3'B,9 
CACAO EN FEVES 1966 197,0 233,7 215,0 218,S 223,7 2\1.0 237 6 23!"1.0 7il2 2514 227.2 2~0 227-2 ~1 
oC6to cl'lvolru 
1967 254,8 277,2 FRANCE Pri• •ntrop6t + ta•u 11 266,2 a>O,O 279,Z 270,S ~.· 263,6 262,1 265,3 lBB. 7 279,2 Jll,7 Jl4,3 
• Paris· 19111 310,S 297,5 1@9,7 m.5 2!l2,7 291,4 294,0 
'°'·' 
CACAO IN GRAHi 1966 373, 7 m,o Jl7,2 Jl7,8 I07,0 421,1 42\,3 420,S 433,9 431,4 410,Z 416,0 410,2 418,6 
!TALIA tAcaat 22 1967 4Jl,0 465,3 441,0 457,0 463,4 464,0 455,7 454,4 18S,1 Pr111i all'induatria franco vagon• 454,4 4!'1!,9 183,2 183,Z 182,6 
Milano· l.G.E. ucluso 19111 188,3 189,6 471.0 466.6 465.l 4ro,8 455,~ 45.\7 
"'·5 522.2 
ROH KA KAO 1966 1111,2 211>,4 186,l 183,2 193,7 211, 7 205,2 200,7 227.l 225,5 1!1!, 7 200,0 193,4 212,4 
NEOERLANO 
Grao1handolsprij1 
03 1967 220,A 236,2 ni.~ 2\1,9 2l>,S 227,8 222,6 219,3 221,9 226,4 2\1,0 2'0,3 256,S 261,0 Vorschillendo lypen 
- Amsterdam - l!&I 262,9 253,5 2,8,3 2,7,0 2'5,1 2,3,, 
CACAO EN FEVES 1966 174,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 2(11,9 215,3 225,4 2\2,6 200,8 209,3 194,1 222,2 
BELGl~UE tGhana t 
'5 lt'67 231,4 257,0 22'1,0 253,8 252,0 2\7,S 244,8 2\6,4 2\5,2 253,4 259,0 262,0 1ll0.0 310,2 BELGI . Prl• 6 I' importation 
ell Anvors (achat do SO kg) l!lfi! 321,4 JOl,6 JJ?,4 J)J,~ mo 297.9 300,z 309,1 38',Z 399,I 
1966 
LUX EM B. 1967 
1968 
~if.1t'1 I rv: I I I" 11rn11 111 I I rri 11 I II I I f'f'l 1 I IT I I iff: I I 111 11ffi11 111 I In: I I 111 I I f'f: I 11111 dff I 11111 Im 11 1111 d'ff I 11111 I rt'~ 111111 
~·I 1'i°1 I I I' I I I 1'r1III1 I I I 11r'1 I I I I I I I 11F1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 11 I I I I 
Lit 26Qoo 211100 2aqoo 29goo :soaoo 31QOO 321100 nooo 3'000 35000 uooo 311100 31000 naoo «1000 
11 I 111111111111111111111 1111111 111 11111111111111111 1111111111 11111111111111111111 11111 1111111111111111111111111111111111111111111111 II II I II I I I II I I I II II I I II 111 
rt I I I I I I I i21°1 I I I I I I 1121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 1i01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I f\°1 I I I I I I I 1'l°1 I I 
ri I I ! I I 11r1 I ! I t I I I 111°1 I I I t I I I 11r1 I I I I I I I i29°1 I I I I I I I .2F1 I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12r1 I I I t I I I 12f1 I 
I) Im Juli du Vorjahru boglMond • Commoow;an1 on julllot do l'annio priddento. 
Quollonwrzoichnls auf dor lotzton Soito • Source volr domiiro page. 
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PFLANZENOL - HUILE VEGETALE 
p,.1 .. - Prl• I 100 LI""· LllrM 1) I Notlonole Wihnsn1 - Monnale Htlonole 
L.,4 Prel 1•liuterungen 
Poya Ditolls concemcmt IH prl• 
Ow12l !<!Kl J f II A II J J A s 0 N D 
1966 1~,7 l~,8 1)),7 15J, 1 1~,8 l~,8 151,0 150,1 150,1 151,9 15J,7 151,6 151,6 151,6 
8.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSO!L. tSpeiaeil• 02 1967 141, 7 131,3 153,7 10,3 m,8 139,1 lli,3 137,3 lli,3 134,5 IJJ,6 131,8 129,9 129,0 
l!llll 126,3 119,9 111,1 117,1 116,2 11\3 m,, 108,9 106,1 I.OH 
1966 41!0 280 280 280 280 280 280 280 280 280 2BO 280 280 • 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (tn fin dt moll) 
hvilt d'orachidt 11 1967 286 294 2BO 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
- Poria - l!llll 2'JJ 253 '!!/' M 2IO ~3 2\3 2" 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1966 3' 313 32 8li6 35 m 351n 35 22B 34496 3' 221 336'12 32 8li6 32183 J3 032 32 574 Z6 !01 2\ 1(l, 
!TALIA 
olio lorachidt in cl1tema 
22 1967 23 1!11 Z3 150 2\ 33!l Z3 699 Z3 150 Z3 150 zz 180 Z3 607 Z3 ll3 Z3 333 Z3 J3J Z3 2\1 zz 692 21 594 l.G.E. 11clu10 
Milano 111111 20 619 19 858 19 J!ll 19 4!!0 19 JJ7 19 12\ 19 ])7 19 .DI ).9 IJ'i? 21 '11 
GRDOTHANDELSPRIJS 1966 131,6 128,l lli,0 135,3 121,8 129,3 lll,3 121,5 121,8 128,8 123,5 IZJ.5 122.0 125,8 Splj101i1 
1967 123,4 IZZ,2 122,8 121,5 120,0 116,8 lZZ,5 125;3 128,0 12',8 lZZ,5 120,0 NEDERLAND "gemiddeldt ootionolo groollioodel1 31 12',5 119,0 
prl\• - httt.om1t uny ll'iglnol • 
l!llll 115,3 110,8 11'1,8 112,0 117,0 inl orlng lovoor51lo11in1 inbegrepen 117,0 m,o 111.0 120,0 1.Z';,O 
PRIX DE GROS 1966 1 IM l IM 2 050 11138 I 9ll 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 918 
8ELGliUE ahuilt d'orachide rafliMu 1967 I 920 I !112 1 955 1 896 1 800 I 880 1 880 I 940 I 950 I 935 1 915 I 911 I 853 1 BZZ 8ELGI com11tiblt - fronco tul11t - 44 
IUt de 200 I. sons em llo11 l!llll 1 190 1 7]) I 1ll 1135 I 79Z 1129 I 782 I 797 ll'S 1191 
1!61 
LUXEM8. 1967 
l!llB 
011 / 100 LI,_ - LI-
1966 l~,7 1~.8 153,7 153,7 l~,8 l~,8 151,0 150, 1 150 1 151 9 153,7 151,0 151 0 l!U 
8.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1967 141,7 131,3 153,7 147,3 141,8 139,1 lli,3 131,3 lli,3 13',5 lJJ,6 131,8 129,9 129,0 DEUTSO!L. •Speistola 
l!llll 126,3 119,9 117,1 1171 116,2 11\3 11" ).()8.4 106,1 10',3 
1966 ZZ6,9 226,9 ZZ6,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (tn fin de mol1) 
FRANCE hvile d'arachidt 11 1967 231,7 Zll,2 226,9 239,0 239,0 2E,0 239,0 2:19,0 239,0 239,0 239,0 239,0 2:11,0 2:19,0 
- Paris - 1~9 l!B 111!.0 2(5,0 202,6 l!l!,5 194,4 196,9 197.7 
-;..___ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 219,B 2tll,1 ZZ9,0 ZZ9,0 225,5 220,9 219,0 215,5 2tll,I 207,9 211,4 ZOl,5 172,2 lSB,I 
ITALIA 
ollo d'arochidt In ci11tmo 
22 1967 1~,3 118,2 155,8 151,1 118,2 118,2 145,8 151,1 149.3 149,3 149,3 148 1 145,2 lll,2 l.G.E. 11clvso 
Milano l'Jl! 132.3 127,1 12',I 12' 1 12J,6 122.~ 123,6 11',I IZ7,7 m,o 
GRDOTHANDELSPRIJS 1966 145,4 141,5 150,3 149,5 141,2 142,9 144,0 140,9 141,Z l4Z.3 lli,5 lli,S 13',8 139,0 
Splj1olit 
1967 lli,4 135,0 135,7 13',3 132,6 129,l 135,4 lll.~ 131,9 137,6 llZ,6 NE DE RUND CJ gemiddtlde naliC11al1 groothand1l1· 31 ••1,4 135,4 IJ0,4 
prij1 - httl<om1t uny ll'igiooh 
126,0 n2,6 inlloring invoerbtlo1Hn9 inhegrtptn l!B 127,4 122,4 12Z,4 123,8 129,3 129,3 129.3 131.1 
PRIX DE GROS 1966 155,7 155,7 1~.o l!ill,O 155,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,D 151,0 151,0 ISB,2 
8ELG~UE 1huil1 d'orachidt rafflnftt 
" 
1967 153,& 1~.2 116,4 151,7 151,2 l!ll,4 l!'f,4 155,Z 1111,0 151,8 153,2 lSZ,D 148,2 145,8 8ELGI com111iblt - fronco groui1t1 -
IUt dt 200 I. sons tmballa,. l!B 143,2 ll!,4 lll,4 lll.8 1'3·' 1"6.3 1,2,6 1'3,8 1'7 6 151,3 
1966 
LUXEM8. 1967 
100! 
~~1\"1 I rvr I I I II I I ffT I I 1111 irr. II II I I I rfl I I I 1 I I I rr. I I I 11 II m II I II I I ,TT I I 11 I I iffi I I I 11 I I ff\' I I 111 I I m II I 1 I I d'ff II 111 I I ffT II I II I 
r11 1'r1III11 I I 1'1°1III11II11r1III11 I I 11r1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 12Yo1 I I I' I I I 121°1 I I I' I I I 12f1 I I I' I I I 12r'1 11 I' I, 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - moo - ~ -11111111111111 111111111111111 11 111 1111111111111111111111111111 I 1111 I 1111111111111 I II I I 1111111111111111111111111111111 11111111111111111111111IT11111111111 111 
rt I I I I I I I 121°1 I I I ' I I I 12l°1 I I I ' I I I 12r'1 I I 11 I I I 121°1 I I I ' I I I N~ I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12!°1 I I I ' I I I 121°1 I I I 11 I I 1'Yo1 I I 111 I I 1'\°1 I I I I I I I 1'l°1 I I 
ri I I I I I , 1r. I I I I I I I , •r, I I I t I I I ,•r, I I I I I I I 127°1 I I I t I I I •2r. I I I I I I I ,,,, I I I I I I I .ir. I I I I I I I 121°1 I I I t I I I •2r. I I I 1 I I I ,2r, I 
I) Sp11ifisch11 r .. wicht hei dtr Umrtchnung: 915 g. 1 I - Poid1 lptciflqut rtltn• pour lo CCllYtrliCll: 915 gr. 1 I. 
2) Im November d11 Vll'jahrt1 beginntnd - Commtn~ant en novembrt de l'annh prfddtntt. 
Quellenvtr11ichni1 ovf dtt letzltn Stile - Sowet• volr derniirt pogo. 
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SC H L A C H T R I H 0 E R (gut• Oualltat) - 8 0 V I H S D E. B 0 UC H E R I E Oionn• quallt9) 
j 
-I 
Lea4 PrelMrlivteninp111 . I .. 
Peyo Di•ll• cone•,,.• les prla ..I I 
"i ~ ll•1 II "'II , 0 
B.R. MARKTPREIS 1966 282,2 2111,3 m,5 
OEUTSCHL •Bullea Kl. B• 04 1967 261,0 2!18,5 263,2 
Bund11,.,rch1chnl1t, 24 G<ollm!rlito 
19GI 261,0 263,1 
PRIX OE GROS 21 
19fil Ja\2 331,8 319,0 
FRANCE • Bc.ul Urt r,oli"• rendo11111t 551 11 1967 l1D,4 31&,3 322,3 
Prl• 6 lo Vil alto ea Ila do moi 1 
19tB 311!,8 
1966 43 052 43 015 43 097 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA •Buol lo qvoliti • 2'I 1967 43 2911 43 157 43127 
11 plouo 
19GI 43100 
MARKTPRUZEN 21 196& 262,5 264,I 2!18,0 
NEOERLAND .Slochlkoolon door1nff lo bolitolh 31 1967 264,9 265,4 259,3 60/6211lt1lochtin1 
19111 Z7J,9 Ut,5 
1966 3 443 3413 3 325 
BELGl~UE PRIX OE MARCHE 41 BELGI tGblt111• rondomont 551 1967 3 l)O 3418 3 250 llarcU ~ Andorlocht 
19111 3480 
PRIX OE MARCHE 21 
11& 3148 3145 3145 
WXEMB. tBovln1 cla110 Moll 50 1967 3140 31~ 3133 
rondommt551 
19GI 
MARKTPREIS 1966 282,Z 2111,3 2n,5 8.R. 
DEUTSOfL. •Bullon Kl. B• 04 1967 261,0 291,5 263,2 8und11,.,rch1chnltt, 24 Growrtto 
19GI 261,0 263,1 
PRIX OE GROS 21 
19fl0 ZS9,4 259,9 2!18,5 
FRANCE tBc.ul Urt :eolith rondomoot SSS 11 1967 ZS9,8 25&,3 2&1,1 Prl• 6 lo Vil tto on Ila do mol1 
l!le 25&,7 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1968 275,5 275,3 275,8 
ITALIA eBuol lo ounlilh 21 1967 277,1 215,2 218,0 
11 piano 
19'1! 275,8 
MARKTPRIJZ EN 21 
191!8 290,l 291,8 285,l 
NEOERLANO .Sladtlkooloa d-an" lo holltolh 31 1967 292,7 293,3 28&,5 
60/621 ult1ladtHn1 
19111 JOZ,7 ll3,3 
llQ 275,4 zn.o 21i&,O 
BELGlre PRIX DE MARCH E 
BELGI eGbiuou roadomonl SSS 
" 
1967 268,8 273,4 26!,0 
Mtndil 'Andorloc•t 
118 216,4 
111611 251,7 251,8 251,8 
PRIX DE MAROIE 21 
WXEML 
....... 1 .... ""'" 50 1987 251,Z ZS0,7 ZS0,8 
--..1551 
111!11 
l) i. .Id .. Vorj .. 1 lltglnnoad - C111-nt u 11•111.t do l'oao lriddoato. 
2) Mlt doa ......... ~ Koofll&lonloll la Lohondgowldttaooti.,,,n9 omgorochnot - Lo ""' tlw 
poldt vii otl colcul' tul .. at lo coofflclont lodlqul. 
2) Ktlho, fin•, Odt1m, Bullon - Vacho1, 9"il1111, loaovft, laurttllll. 
Quollonnnolchalt oul dor lo._ Soito - Sourcn ftlr lo dor>liro '""°" 
""''" • l"rlll / 100 kt i..i..M-ldit • ..W• •If I Nod-lo • ...._ -11-1. oetl-1• 
p II 4 II , , 4 I 0 
" 
216,3 215,5 272,7 271,9 2111,8 267,1 21i&,4 259,8 25',5 262,8 
261,4 2!18,2 259,l 257,1 257,3 255,Z 259,0 255,7 255,3 ZS9,9 
262,2 262,5 261,3 21i&,1 270,3 272,5 m.o m,o m,• 
322,3 lll,O IIS,5 33J,3 321,8 322,> 322,3 313,5 IJl,O U.• 
323,4 lll,O lll,O 337, 7 319,0 n,1 310,2 JIS,8 :m,5 m,5 
315,7 319,0 337,7 M,5 ~1.0 335,5 m,J 
42100 42145 42'93 42 5n 42 5n 41 914 42 9&l 43 73& 44 001 44 Z2l 
42 573 42 &18 42 ns 43405 43850 43 4fA 431114 43 241 43 261 431'5 
um 43148 431118 43 427 43 5!11 43 618 U5CO 45 011 
2511,9 262,9 2111,4 216,3 Ut,5 272,1 21i&,8 262,3 257,4 255,0 
262,9 261,4 272,1 2111,5 210,8 263,5 262,3 26!,5 2&1,1 ZS9,3 
280,0 282,4 289,I 295,2 289,8 287,9 290,4 286,1 
3491 3 ir.o J 825 3 ID> 3 820 3 S50 3 280 Uil 3 OOO 2 910 
3 325 3 5J) 3 738 3 890 3&18 3 367 3 350 3 138 3 120 Hl5 
3 463 3 488 3 725 3 710 34"15 3 525 }700 } 46} } }10 
31$1 3150 3 148 3 145 3140 3138 3 1'5 3 133 3139 31~ 
31~ 31~ 3145 3 144 3138 3132 3127 3 122 31~ 3 125 
....... - ..... , 011/100 kt Le••-ldit _ ,..,, ... 
2i'A.3 215,5 m1 271 9 2111.8 2B7 1 21i114 88 a.5 llil I 
2&1,4 291,2 259,1 257,I 257,3 255,Z ZS9,0 255,7 255,3 2511,1 
262,2 2112,5 261,3 268,l %10,3 272,5 m,o m,o Z75,6 
261,1 281,4 271,8 Vo,o 265,8 261,1 261,1 a,o 249,5 245,1 
262,0 281,4 281,4 273,8 291,5 M,9 251,3 247,8 245,1 245,l 
255,8 2!i8 5 me 280,7 216,> 271,8 Z70,I 
2UJ,4 281,7 272,0 272,5 272,5 2118,Z 275,0 279,9 282,0 283,0 
Z72,5 272.1 273,1 m.1 2BD,8 ZlB.2 Zl5..8 ZlU Zl8.9 21&.1 
273,1 215,1 216,3 m,e 211,8 279,2 m,o 211,1 
287,Z 2!ll,5 298,8 n,3 ll3,3 300,7 294,8 289,8 284,4 281,8 
2!ll,5 298,1 l>0,7 ll3,3 299,2 291,Z 289,8 287,1 288,5 281!,5 
ll9,4 312,0 319,4 32\2 331,2 ll811 }20,9 }16,1 
216,0 29!1,Z n,o 312,0 n,8 284,0 2112,4 245,0 24D,O 237,1 
2lil!,O 282,4 299,0 311,2 295,0 2UJ,4 2111,0 251,0 249.4 a,o 
277,0 279,0 mi.a 298,8 211,0 282,0 Z'l',1 m,o Z'I0,4 
252,Z 252,0 251,1 251,8 251,2 251,0 251,1 ZS0,8 251,1 251,4 
ZS0,7 ZS0,7 251,8 251,5 251,0 ZS0,8 ZS0,2 2'9,8 ZS0,7 250.0 
.. 
D 
265,8 
261,1 
313,5 
:n.o 
44 300 
43 350 
257,4 
21i&,8 
30:18 
HSO 
3152 
3122 
lfi!i..8 
261,1 
a,o 
249,5 
283,5 
27H 
284,4 
2114,1 
243,0 
216,0 
252,2 
249.8 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttel;vte Quallllt - Qualltf m117•M• 
RE-UC lOOk1 OM 100 kg 
_· 115 -..~-.-~1---+-~+---+-~-+---11---+-~+--E+tw~i~k_lu~1g~d+~r__,P~e_is......,1g~•+m_o~s~n_e~>_e_ni+te_h~e~nd_e-+-1_.__,~v_o~1~_1ti_o+~-d~1s_._.. p1i_x_s+~i_vo~1t_l~1s~in+~-·ic_o~io_n~"~+--+---+~+--+---+~+--+---1~-+--+---11---+-4eO~-) ngc ben iib1 r Mork orte unc Mc doli Cite ~es mar hes et es r~odc lite ci- ont e 
- 110-t---,',,:rl'':''.•.:~IUI~iid,,,,,--r~-e-w1+,-o-,.+,-a~-.~,,-•• -p~~~-,rt-i•-•r'-··-,1r .. -•• -,,+.-,1-.r . -J~.-•• -.+---+---+~t---+--+~t---+--+~t---+--+~t---+--+~t---+--+~t---+--t~t--t--t~t--t--t~t--t---1~+--t---l'--+-440~­
t~~t~it~i !ifJ ~ CEI : La I ~ndira on HI propor ionnel • ir la rodu• tlon 1 e cha~v• a ~··· 
- 1~--+~..+-:.:..:.....:.1---1-~+--+~-1---1~-1-~1---+~l---l--+~l---l--+-~l---l--+-~l---l--+~l---l--+-~l---l--+~l---l--+~l---+--+~l---+--+~l---+--l-~l---+--l-~l---l--l--420~-
~EUT CHU ND 
llAN4 E 
- 100--t--1-;.-..... i--~-~-'+"~+---+~-1-~1---1-~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+---+~+--+----l~+--+---l~+-400--
• • • • • • • ~EDEi LANI 
• -··•• I ELGI lUE I ELGll 
- "--+~~~f-.~»e-1~~1G-+----f~-+-~1---+~l--+--+~l--+--+~l--+--+---ll--+--+---ll--+--+---ll--+--+---ll--+--+~1--+--+~1--+--+~1--+--+~1---+--+~1---+--+-380--
- M--t~-t-~1---+-~+--+-~+---i~-+-~+--+-~1--+--+-~1--+--+-~1--+--+-~1--+--+-~1--+--+----11--+--+----11--+--+-~1--+--+~1--+--+~1--+--+~1---t--+~+-+--+- 340--
- 80-i~-+-~+--+-~+---+~+----ll---+-~+---+~+--+---+~+-+---+~+--+---+~+-+---+~+-+---+~+-+---+~+-+---+~+--+---t~+--+---+~+--+---+~+--+---t~+--+---t-320--
- 75 --t~-t-~1---+-~+--+-~+---i~-+-~+--+~1--+--+-~1--+--+-~l--+--+---11--+--+-~l--+--+----11--+--+----ll--+--+-~t--+--+---t~+--+---t~+--+---t~+--+---i~+--+- 300--
- 55 220--
- 50 200--
- 45 
- 40 
- 35 
D 
S C H L A C H T R I H D E R (mltt1lgvte Quafltllt) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qvallt6 moyenne) 
j i ""''" - ...... I J 00 q Le._. ..... .., - ,.U. •If I 11et1-10 .......... --ol• ""'''"'•'• ..... ....,_, .......... I ... 
Poyo D&•ll1c..c..,..tt.1fl"lx .! I 
l i 111•1 ll 11111 J , • A • J J A I 0 N 0 
MARKT PREIS 1956 214,7 210,1 197,1 203,5 207,1 206,0 217,2 221,1 217,3 215,5 210,1 210,1 207,1 207,1 8.R. cKU!io Kl. Bt CM 1967 212,0 2111,2 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,1 2111,7 206,1 202,1 1!11,1 117,9 DEUTSOIL. Bomclosclvrchsclaltt, 24 Gn.lb!Mt 
l!llB 207,, zm.2 za,,1 206,5 207,0 217,5 223,7 219,4 ZZl,6 211,I ZU,I 
PRIX DE GROS 21 19611 21i6.2 B!.7 2'12,8 2RS.I 2!Xl 7 297,9 295,8 2111 I 285,8 ~I 280.5 m4 2ffi.2 215..4 
FRANCE • Bcovf2ce r.;:'"' • reod•unt 511 11 1967 281,2 211,5 280,5 282,5 287,8 21!7,I 2!Xl, 7 2J!,5 268,3 261,3 263,2 263,2 200,1 263,2 Prix i lo Vil otto u hn clo mol1 
m.1 Z!JJ.7 290,7 1961 Zlo,3 Zlo,3 27s,4 282,5 215,6 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1956 3S 729 JI 002 3Hll 33 661 3' 205 3S 9ll JI 700 JI 265 3S 372 J6 255 37 125 37 2111 3H91 37 117 
ITALIA •Vo echo lo quohth 21 1967 JI 21l2 3S 629 JI 1:12 3S 332 35077 3S 331 JI 619 JIM JS~ 3S 614 3S ROS 3S 613 3' Biii 35 354 
11 piano 
1961 35 JI) 33 964 3' 40! li' 232 J6 857 37 3ll Ji !119 "17} 
,. ''° 
MARKTPRIJZEN 21 
1968 .m;J 21',8 229,3 230,1 234,8 2'10,1 2\1,0 M,1 2'13,7 Zl6,8 231,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLANO cSloddkoel .. 21 bollhllh 31 1967 235,3 234,8 2l0,1 234,8 239,0 2'12,5 M,1 2'0,7 231,3 232.5 Zll,7 228,3 225.8 Zl!i.4 
58/ 601 11t1lochHng 
l!lfill 2u,, M,3 2117,R 2'1g,1 256,5 257,4 256,7 254,9 257,2 250,I 
19611 2 995 3 179 2800 UlO 3 100 uo UIO 3 510 3 466 3 aio 3 Ql8 3 ((,0 3 ((,0 3 lliO 
BELGliUE PRIX OE MAROIE tVochou rendement 551 
" 
1967 3 295 3 214 3 250 UIO 3420 3 550 3830 HOO 3 117 3 OOO 2 863 3 010 J OOO J 025 BELGI MarcM d' Aadtrlecht 
1961 3110 3 263 3 363 3 550 3 Si!9 Ull HIS 
''°' 
' 16, '!10 
PRIX OE MAROIE 21 
19611 2 &lO 21111 Hl9 2875 2 &lO 2&!3 2&!0 2873 281\ 2m 21110 21115 2 PI 2 6!11 
LUXEMB. c8ovln1 clout Ao II 511 1967 2 879 HI\ 2~ 2 llO U68 
r...i..ont 531 
2&!2 211!4 2 Ill 2172 2 6li9 ZSTI 2661 2 81\ 2873 
....... - "''"I Dll/100 .. / Le .. .._,. .. - ..... •If 
1956 214,7 210,1 197,1 203,5 207,1 2111,0 217,2 221,8 217,3 215,5 210.1 210.1 207,1 207,1 
B.R. MARKT PREIS 
OEUTSCHL. cKahe KL 81 CM 1987 212,0 2111,2 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 l!ll,7 m.1 202,1 1!11,0 117.1 llUlll!uclurch1chnltt, 24 Gn.Wrltto 
zm,2 za,,o 206,5 207,0 217,5 223,7 219,~ 111138 207,4 ZZl,6 Zll,I m,1 
PRIX OE GROS II 
1966 215,7 227,4 190,7 231,4 235.5 2\1,3 m1 7.tl 8 231 ' mz 2213 221 5 214.1 m.1 
FRANCE • Bcovf 2 ... ~aolilf ....... 111511 
Prix i lo Vlllitte '" Ra clo •I• 
11 1987 227,1 22Z,4 227,3 2211,1 m.o m.o 235,5 225,1 2174 217,4 213,2 21J,2 ZIQ.7 21J,Z 
19118 211,0 211,0 223,1 228,1 Zli,5 235,5 235,5 m,4 
19111 228,7 2Jl,4 221,7 215,4 211,I 229,8 ~.9 232,l 22U 232..0 Zll 0 2ll 0 me ms PREZZIALL~NGROSSO 
229.3 ITAUA • Vaccht 11 4adtih 21 1987 232,Z 228,0 ZJl,2 221!,l 2211,5 221!,1 234,4 232,0 227,0 me 229,2 2271 223.Z 
11 plane 
1961 m.1 217,4 220.2 m.s nt.9 m,o Zli,1 Z\Z,, 245,, 
MARKTPRUZEN II 
19611 257,1 259,4 ZSZ.J 25',J 258,4 265,3 271 B m.o 2fi!I. 3 261.4 ""'z 251 0 M.1 251.0 
MEDER LANO cSloclitlotl• 2• boh1o11t 31 1967 200,0 258,4 8,3 259,4 ~.1 261,0 27D,I a;e,o 255,1 zse,1 8,9 ZSZ.J 2'9,5 ZI0,1 
5'/dOl oltaloclitbi1 
11111 2'6,6 2lil,9 m,8 27s,I 282,J !14,4 a!J,I 281,7 Z9',Z m,1 
Ille& 239,1 8,3 2211,0 232,0 2'8,0 268,0 aio,o aio,1 m,J 262,4 2\7,0 M,O 2".0 M.O 
llEL~E PRIX DE MARCHE llELGI cV•chn1.........,551 
" 
11117 m,o 257,1 200,0 5',0 m,o !14,0 Z00.4 272,0 2'11,4 2'0.0 229.0 2'0.1 2'0.0 M.O 
MarcM d'Aacl.i..cht 
1• 2'8,1 261,0 284,0 all,8 271,0 Zlo,O 2'6,4 269,0 m,o m,o 
PRIX DE MAROIE II 19611 214,4 214,5 214,3 214.0 2144 214.0 21H 21l8 213.t 214,2 2144 214,1 214.4 215.1 
LUXEMll. tllootlas clo11eA1 II 511 11117 214,3 213,1 21J,I 21J,I 213,3 214,0 214,7 214,0 213,8 21J,5 213,7 212,1 21J,I 213.1 
........ 531 
11111 I 
P~ I I I 11 lfl 111I111lf'l111I11 1 lf: I 11 t 111 lfl 111 I 11 1 \'r. 11 It 111 m 111 I 111f'f.11 It 111 fri 111 I 111 ~f: 11 I t I I I ff~ 11 I I 11 I fTf 111 t 111 m ~I 
~1 1 I It I I 11'1'11 11 t I I I 1'f1 I 11 t I I 1·1'f1 I I It I I I 1't°1 I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I 1't°1 I I It I I I 11r1 I I I I 11 I 11.r1111 I fT1-'tTT" 
W1u'rr.'111111lrY'\°11111112/Tn 11" 1r:m11111 ffl1'111111rm~1111dtm1111ir:rn11111nm11111ml°1111111:irm11111rm~11111rmo11111ir1m11111rrmm11111 
r.tn HI It 111 :r .. 111111 lt°111 111111'f11 I I I 111 lf11 I 111 I df1 I 1111 I 11T1 I I I I I I I rt°! I 11111 ili°1 I 11 t I I I rf1 I I I I 11 I ff1 I I It I 11 iTI 1111 111 fr 
,, I I I I I I t
1Pt I I I! I I I 11r1 I I I ! I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I f'I I I 11f1 I I I! I I I ,tr, I I It I I I 11f1 I I I t I I I 11r1 I I I j" I I I 1T1 I I I I I I I ,.,., 
t)i.MI .. Y~ ""-"-~t• lulllttclo 1'1111'9 pofddtnto. 
l)Mtt,.; '"''C C.llaleatoo I• .....,llllanta1onaH ... 11111ger.chaot-Lt prixa 
polcls Ylf ut co 16 Alwat le -fflcltat 1111114"-
I) Kilst, Fin•, Odio•, e.1i.. - V.a.1, 8'alun, i..v11, ""'"'"" 
a..llono11tlcimls nf clor lt111t11 Soli. - S-.n wlr 11 dornln -· 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
L..i.ond;ewlcht voo 75.100 kg - Pold1 .if 75 et 100 kg 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
~ 85-;~-+-~+--+~-+-~t---+~+-~+---+~+---+~+--+---lt--+--+~+--+---l~+--+---.,,..-"ll.--+---+~+--+~i--+---+~+--+~i---+----l~+--+~i--+----l~+--+~+---+----l~+--340 ~­,, 
0 N D 
SCHLACHTSCHWEIME (L1beadgnlchhon7S 0 lOOl<g) - PORCIMS DE BOUCHERIE (poldnlhatr.75et100kg) 
i-1 
j i .... , .. - l'rb / IDOq Lo ..... _lc .. - ..... •If/ 11ot1-1oW-1--•-••le ...... __ I • ...... Di•lla c-.-t '- prtx ~ I 
J .I! Ill••" 11111 J , • A • J J A I 0 " D ~ 
MARKTPREIS I!& 291,7 2111,0 29!>,4 ll0,1 ~.4 280.7 m.o ~.2 n;1 322,4 JZl,B n,o JIJ,4 293,3 B.R. 
DEUTSOIL • Sclsnlne Kl. d • 80-99,Ht, 04 1967 285,8 Ztill,S 288,4 2117,1 271,0 ZS0,3 ZSO.• M,7 M,5 263,8 263,8 257,0 254.8 ~7,8 Bund11durcli1chnltt, U Gro !rlito 
191B 232,9 2~2 227,9 21»,2 216,0 214,8 ZJ't,l 2S"6 238,6 251,l 251,9 
PRIX DE GROS 21 191i6 525,0 514,0 SSl,O ~o 550,0 5'0,0 555,0 51(),0 SSl,O Sl5,0 515,0 r.zo,o Sls,O 5'0,0 
FRANCE cC...ploh, poida abattu 11 1967 SZ9,0 501,0 5'0,0 515,0 Sll,O 510,0 !il>,O 9)0,0 5111,0 5111,0 '80,0 4J0.0 410.0 '80,0 65 6 77 •g oot, Hallu C..traloa, do 
Paris ta •do 110l1 19fB 480,0 4511,0 450,0 445,0 480,0 480,0 !m,O 5ZO,O szo,o 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 45104 48 950 48 2ID ~150 47 llO 47 750 ~450 47 350 48 750 51 !X> 50 !X> 50 2Sl SUD 52 5ID 
!TALIA cSulol ..,...,1, S0.100 k9 21 1967 52 483 45 561 53 735 52 5lB 52 399 47 643 49450 47 9Ci5 40 an 40 6SG 41 395 391115 39 191 39 561 
13 piano 
31 257 lZ 665 33 535 38 627 191B JI 564 35 845 Ji 331 lZ 335 40 Z79 
AF·BOERDERIJPRUZEH 31 l!& 195,8 203,3 195,8 20J,8 196,8 181,7 181,0 200,5 ll»,8 222.3 223,l 219,Z 229,3 ZJJ,2 
oSlachtvarltonu 
NEDERLAND IQ.middoldo kwaliteit 31 1967 212,6 ~1 207,S n,1 ~9 192,7 196,8 ~1 212,8 196,8 199, 7 m,8 212,Z 211,3 90 k9 lovond 9owlcht 
1968 207,S Zlll,3 2!1t,4 195,8 196,8 202,0 n,1 ZZ},l . 78 I uit1lachtin9 202,1 216,l 
I!& 3 211 HOB 3 513 3 3" 3 155 3 OOO 3 205 3 3" Hl9Z 3 610 3 SXI 30 l 530 35'15 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI • Pares do vlando • Pri• Nlofta 41 1967 3 464 3 230 3~ 3 444 3 37S 3169 3 JZO 3 3ll 3183 3003 3 025 3 OOO 3100 3150 
IUt lo -Che d'Aodorlocfit 
191B 3155 3 (IJ 2 9lB 2 915 3 075 3 Ull 3 331 '517 '569 '520 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 191ii HIS 3 449 3 !ilB H93 H29 HOO 3 393 3 :112 3 J9Z HJi 3455 Hn li!IQI 3 511 
WXEMB. •Pores, cat. I, clau• A• 50 1967 3427 3 Jll H88 3 434 HIO 3 395 3B 3 255 3140 3142 3 250 3~ 31'15 3D polu ab. lnffri•r 6100 k9, 
-domont781 19fB 
Pre I•• - Prt. I Dll/ I 00 •1 u .. m1,...1cld - ,.. .. \'ff 
·~ 2'11,7 291,0 29!>,~ lll,Y M,4 i!I0,7 m.o 284,2 n,1 322,4 321,8 302,0 Jll.4 293,3 B.R. MARKT PREIS 
DEUTSOIL cSchwolne Kl. dt 80-99,5 kg, 114 196/ 2ti6,8 ZciO,S 2111,4 2117,1 271,0 250,3 250,8 m,1 M,5 263,8 263,8 257,0 254.• ~7,B a ... dudurchachnltt, 24 Gro!m&kto 
232,t ~2 227,9 zm,2 215,0 214,8 19£11 238,6 ZJ't,l 25},6 251,l 251,9 
PRIX DE GROS 41 191i6 ·310,l 321,2 m,& 32\, 7 32\,7 318,9 :127,8 318,9 m,8 JZl,8 315,0 m,o JZl,8 318,9 
FRANCE • Cocplott, po Ida vii 11 1967 312,5 296,2 318,9 3111,0 JIJ,1 Jll,4 29!>,8 29!>,8 29!>,8 29!>,8 283,9 ZlB,1 Zl8,1 lBJ,t roocl-nt 76,91, Hallu C..traloa, do 
Paris on 111 do aala 191B 28:1,9 256,4 266,4 263,5 28:1,9 263,9 29!>,8 317,2 }a7,2 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191i6 288,7 31:1,3 Dl,5 295,4 302,7 Jls,8 297,3 JlJ,O l2,0 :127,7 321,3 321,8 Jlll,3 336,0 
!TALIA ._s.111 ....... 1. S0.100 •1 21 1967 335,9 291,6 343,9 336,3 335,4 :m,9 315,5 307,0 261,2 25Q,2 264,9 ZSl,7 ZS0,8 253,2 13 piano 
zm,1 214,8 19fB ~B 229,4 232.5 21U Z00,1 2'7,2 257,1 
U·BOERDERIJPRIJZEH I) 1966 2111,4 2Jl,2 215,4 225,0 217,2 lll0,8 lOll 0 221 5 z:n.a '"8 M.5 242,Z 2SU 257.7 
J Slachtvad.1n1 • 
NEDERLAND IQ.middoldo kwalitoil 31 1967 234,9 2211,8 229,3 2'!1,4 227,5 212,9 217,Z 225,8 ~.1 217,2 220,7 225,0 234,5 231),2 90 k9 lovoocl 9awlclit 
216,4 217,2 223,2 2'!1,4 78 I uitalachtin9 19(11 ZZ4,l 229,3 2Jl,2 225,9 238,1 2'6,5 
1966 262,2 272,8 281,0 267,5 252,4 2'0,0 255,4 287,5 287,4 288,8 288 0 Zl\ 0 28?.4 285,0 
BELGliUE P~X DE MAROIE 
BELGI •Pares do vlando • Prl• rolovfa 41 1967 277,l 2!ill,4 287,2 215,5 Zl0,0 253,5 255,8 287,0 254,8 245,0 242,0 2'0,0 2'8,0 252,0 aur lo aardM ''Andorlodot 
19£11 252,4 241,0 239,0 m.z M,O 253,0 256,S 281,4 215,5 211,6 
PRlx' BRUT AU PRODUCTEUR 191i6 273,2 215,9 280,8 219,4 21\,3 272,5 271,4 Z70,8 271,4 274.9 2'1114 ma lBQ.5 al.5 
WXEMB. • Parea, cnt. I, clouo A• 50 1967 214,2 264,l 219,0 Zl\,7 272,8 271,6 2&1,7 261 2 251.Z 251,4 2S1 0 2!ill,7 251..0 264.7 poida ob. inffriour 6 100 k1, 
........,,781 l91B 
r•tr'h rr. I I If 11 iffl i IHI I Im I I It 11 I rf'~ 1111111 :fT I 11111 I rff 1111111 fi'~ I 11t11 I :rr 111111 I rrr 11 1111Iffl11111111'fT II 11111m111 fl II r 
r·. 011 I I I I I 12'°1 I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12r'1 I I I I I I.I 12r1 I I I 11 I I 12r1 I I I I I I I 1T'1.1 I J 'I I I l~ 
W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,DO - ~ 1111111111111111111111 1111111 II 1111111111111 111111111 11111 11111111111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111 11111111111111111 J 11111111 
n II 111 I I 1,r1 I If II I 1'rl II 111 I I m I I 111 I I N°1 I I I I I I I 1'f°1 I I 111 I I 1T11 I 111 I I 1'ri I I 1111 I 1'f"1 I I 111 I I 1'1°1 I I I fl I I 1Ti II 111 II (t~ I I 1111 I iT1 I I 
r, I I I I ,2r, 11 I I I I I ,'f, li I I I 1112r,, ·~ 1' I 112w I I I 11I·T·11 I I' IUlMo:rlcl&ii'ol ''l~ WM'le',.,43aWnH1JnW H1Wirlall'.it.1.~ 
l) •• .hill , .. Vat11ln1 Mgla1..i - .... llCO'll .. ,.u I 'an.Oo pri -· • • •• t I 1Borid:;1 filr - Wert .... 1:..... .. ... 
2) 0tt.-i,..1-1onrn1: lo q Noflotlwlcht,oinachlio81ich dor 4 Ful!o, ahna Kopf, •itoln• ::d .. T~ch"iht :d' .~i"6,a daa Cc1i1os ffl Sdt~~opl ola· 
RilckanapecUida..., nicht "'!hr ala 35mm; u 9lbt hlne laliond111wlchtanatlorvn1; dio•• .. : ':d do: Prola-:7..l auf {Fir. jo ki 11tach!tzt; dot Kaplw.rt lo IOOkt Schlach!Urpor 
P..11 lat nlcht all dom filr. d10 and•., Llndar orrihnto1 vo:plolch"".r; u wlrd domoch In Ci.tu1t 'alch do-eh auf 6,.c Fir.) _ Prbi du poida abottu coa."rll on prl• clu pola vii Oii din• Zuaca•nhang auf d10 Noto 3 vorwlu.,. - Catatt111 d aritlno. pot kg not, avoc lo1 11. I 11• Ion! lndl .e prh ...,1, a-'9 uno canoctum pour lo valour do lo tlto 4 plods, 1an1 tito, uno 'poiuour do lanl o'uddant po• 35am; II 1'o•l•lo po1 do catotlon (~ ~: d ci: 1~ 1 \" 06 6,.41 do colul do la carcauo tito camprlM of lo pri• ut du paida vii; co ptl• •'ut pa• camparablo i colul montiar..W pour loa •lro• poya; valr flm 6 1°Ffr \ ·~ .::,,.,,do lo tito CDfl'Ospond pot candquonU 6,.4 Fir. pot 100 kt toutolola 6 co aujot fa nato 1° 3. °' • pot I• 
I) Nouo Roiha, lnlol90 elnor Andanm9 In der Prol1fo1tatollun1 doa L.E.I. - Nouvollo mlo ~~i;:c•uo)ichn f d lotzto S.li. S- I to Ii 
Nsultant lune modification dans la constatatioa cl.a prix par le L.E.I. nverze la au • n - ces "° r awn n page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb.,dgewlcht "" 100-120 kg - Pold1 •If 100 et 120 kg 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
E1 twic klung d1 r P eiu ge '1os ne ens ehe ~de1 •vol itio des pi x SI ivo t fes in ~ico ion _110--4-4--l---+-+--+---+---l--l--l---+--.-li---.+.--+....--l-4....:.-l---l-..l--4.-.-l--l-_._--l~-l--+.--l-+--+.....4~-l--+---l--l--l--.-l~-l--+-.-li----l--+-.-Jl--4--+-.-ll--4--+-440 --
.Angopen iibe Mprk/)rte und Mo'101iiate1 ~es nor:hes et 1~s ~ odclitei ci-•ont1e 
-1~ --1~..+,,.,,,,,,+,,,.,.-+--+--+--+--41---+-+--+-l--+--+-l--+--+-41--+--+-l--+--+--41--+--+-41--+--+--41--+--+--t--+--+-t--+--+-t--+--+-t--+--+-t--+--+-420 --t l\jl!!!lill! ~}) ' EWG Die 1 Bgung 11 pro1 ortlonc zur E rzeugu g i•d 1 Joi re• 
1~1;; l~~~i~ i CEE La p nderatlbn ... roport lonnell a la oduc Ion d cha UI on ••• -100~--~'"ic.:.:..:-+'''~·,··-1--+--+--+---il---+-+--+-~-+--+-~-+--l--l---+--l--l---+--l--l---+--l--l---+--l--l---+--l--l--+--+-l---+--l--l---+--+-l---+--+-l---+--+-400 --
....,_,._ tEUTS HLA"'D 
---"'- F µNC~ 
- "-l--!-~~"""-'-"""-!!!....!~'·Wl!1•4--+-+----il---4--+--+-l--+---+-l---+--+-l---+--+-l---+--+-l---+--+---,l---+--+~l---+--+-l---+--+-l---+--+-l---+--+-l--+---+-l--+---+-380 --
• • • • • • • • "EDEAlAND 
•• ""'•• "'• I LGI~ UE I LGIE 
- 90 ~__....._ __ .:-.~·~.xEJ---·~·-~-Wll·lL.--+---il---+-.l---1--~4---1--1---+--1--1--4---1--1---+--1--1---+--1--1---+--1--l---+--1--~4.--1--~4.--l--~-+--+-1---+--+-1---+--+-380--
- 70 
- 65 
- 55 220 __ 
- 50 200 __ 
- 45 180 --
- 40 
- 35 
- 30 120 --
D 
SC H l AC H T SC H WE I HE (Lebendgewlcht YOn 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldnlfentre 100 et 120 kg) 
Lenol Prekerllu-.,,....11 j 1 Pr.IH - Ptbr: I 100 kt Le ........ 1cht • polcla ,.1f I M11tlcn• .. Wilnn1 •Monn.le Htlaaale ,.,.. 09f911a CtnC.rMnt le1 prl• I 
.! I 
J ~ 121•1 ll 12111 J F • A • J J A I 0 N D 
B.R. MARKT PREIS 
19611 29J,S 299,1 291,a m.1 296,3 2112,8 213,9 284,8 J:6,1 32J,S 32J,1 JJl,4 n,o 295,8 
OEUTSOIL tSchwolne KL ct lOC>-119,.S kg, 04 1961 2118,3 261,9 2!11,a 2118,1 212,4 al,9 251,4 M,9 2'!i,4 ~.7 265,6 259,Z 258,4 2SO,O l!unclesdun:h1clmltt, 24 lml!m&lrte 
190! 09,5 ~.1 2]),8 2211,4 209,0 21!i,1 214,2 23J,9 25',5 259,5 260,, 
PRIX OE GROS 21 19Ci6 46!i,O 41',0 511,0 481,0 414,0 '82,0 48J,O "9,0 468,0 w,o 410,0 m,o 494,0 48J,O 
FRANCE •Belle coup0t, r.:•• ohattv 11 . 
6011 n kg••· 11 .. c..m.i.. 1961 491,0 419,0 462,0 "J,O 4ll,O 418,0 416,0 410,0 401,0 404,0 392,0 402,0 ~o 42!i,O 
de Parl1uhde•ol1 1911! 40!,0 lll,O 369,0 m,o :114,0 419,0 "1,0 ,51.0 ,11,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 19Ci6 IO 161 43111 45 815 "313 "573 "1ZS 39 900 39 583 40 4ZS "115 43 415 "205 45190 47 515 
ITAUA tSulnl ...... 101-125 kg 4pia11• --~ 21 1961 47 493 43 090 SI 4Sl 49188 46 206 41 815 42 800 41 SlO JI 1Sl 31 900 40 Ol2 39 9" 40 015 40 SlO 
1911! JI JX) li 2111 li 113 31848 29 815 JJ !113 31 OOO ~7200 '°loo 
AF-BOEROERIJPRIJZEN~ 19111 189,1 ~.o 1111,0 1114,4 188,0 171,Z 119,Z 192,0 ~.o 27l,4 22\,8 222,4 231,Z ZJ&,8 
tSlachtvart.nu 
NEOERLAND rmlddoldo kwalltolt 31 1961 21J,S 3)3,2 212,0 !)l,8 201,Z 192,0 1114,4 204,8 201,1 193.1 191,6 202,4 212,0 211,Z 
10.125 kg levend gowlcht 
194,4 199,Z 204,S BOS ul_t1!1chtlng Ill&! 20l,, 211,Z 201,Z 202,4 194,4 Zll,, 226,, 
PR!X OE MARCHE 18 3 DIS 3 1112 3 313 3 lll z 9JJ z 1Sl z 96S 3 rm 3 liO 3 JIO 3 313 3150 Hl5 3 313 BELG~UE 
BELGI •Pores deal'f1'111t, Prla .,lows 41 1961 3199 z 945 3 liO 3181 3125 ZiXI 3 OIO 3 013 z 115 ZGJI z 100 z 1JJ z 900 211!8 
sur lo aorehf d' Andorlocht 
z 894 3 °" 19111 2 ms 2163 z 788 2 690 ZS.14 '275 nu 32'5 
19811 
WXEMB. 1961 
19111 
""''• - Pri. / Dll/100 ....... ..,_kht - ,.We •If 
MARKTPREIS 1968 29J,S 2119 7 2911 '.1111 :IClll 3 282.1 21U 284.8 m.1 1"15 3211 ]JI 4 ft 0 -8 B.R. 
OEUTSOIL tSchwehle KL co 100.119..S kg 04 1961 2118,3 261 9 2!ll I 2118.1 272.4 al g 2514 ""9 2'S.4 la 1 ""'I 259 z ~4 ""'0 BandHdurchschnltt, 24 Gnl!markto 
1911! 2}9.5 ZJl,1 2JJ,8 2lB.4 2Ql,O 2l!i,7 214,2 23J,9 25',5 259,5 260,, 
PRIX OE GROS'' lGClll V!i,Z 310,4 lll,O 312,1 280,4 213,4 28!i,1 265,8 21\1 V!i,7 211,1 291,8 292,l 28!i,7 
FRANCE tBelle ~· r.1d1 Ylf 11 1911 266,4 2'8,3 213,4 262,3 291,4 2'7,7 M,8 2'J,1 2'1,3 239,1 232,8 2Jl,4 M.8 251,1 rende•at 6,t , Hallc1 C...tralc1 
de Porl1eaRade111111 l!l&I 231,8 22&.2 219,2 21!i,1 Zll,8 M.3 261,2 2'7,0 278,7 
111111 211J,1 219,1 29J,8 28J,8 295,3 2116,2 255,4 2SJ,Z 258,7 281,3 ZlB,2 2112,1 m.1 Jl4,S 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19G7 JJl,O 314,8 29!i,1 2!11,0 23!i,Z 2'2,1 291,2 ITAUA _.s.1111 ..,. .. 1.101-125 kg 21 215,8 329,3 213,9 265,1 256,3 255,1 258,S 
4plUH -
1911! 2'!i,1 175..1 22\,7 Ml8 191,2 1!11,3 202,2 2'1,1 Z3I 1 
AF-BOEROERIJPRIJZEN" 
• Slachtvarbou 1• 
ao 225,4 2011 214,8 201,1 189,Z 1!11 0 212.2 225..4 M.1 2'8,4 2'!i,7 2!!..5 261,1 
NEOERLANO middelde kwalitoit 31 1961 23!i,I 22\,5 ZJl,3 2]),1 229,0 212,2 214,8 226,3 222,1 Zl3-I 218,3 ZZJ,8 234,3 Zll,4 
0.125 kg levend gewlcht 
214,8 214,8 220,l 22b,3 Z'tl,J ao~ultslochtlng 19111 m,• 233,4 229.0 223,6 250,Z 
11111 2'J,I 2SJ,O 265,0 ZSl,O ZJl,4 ZlO,O 237,Z 2'!i,O 2!11,0 210,4 265,0 252,0 262,0 265,0 
BEL:fE 
PRIX OE MAROIE 2'3.z BELGI •Pores .i..1..,..,, Prla relcw1 41 1961 258,1 23!i,8 2!11,0 254,5 ZSl,O Z?l,0 2'1,0 222,0. lll,O 216,0 211,4 Z?l,O 239,0 1ur lo •rchf d'Anclorlocht 
II• 23!,I 221,0 223,0 21!i,Z zv.s 231,S 2'J,5 262,0 m.o 263.6 
18 
LUXEMB. 1961 
19111 
- . 
-··-··-
.. 
-- -
';f.'h, rrT 111",, rr: 1111111m1111111rr.1111111tr.11111••m1111111fn 1111111f'n1111111m1111.111m1111111Mnu ••• m" "11 
r1·1'r11I1111111f'11II11111 1r11111III1 1r1I111III1 1r11111111121°111111111
2t01111111112l°l I I I 1II;·1'f'111It11 ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rt I I I 11 11 .21°11 I 11 j I I 12f'1 I I 111 I I lf°i I I I 11 I I .21°1 I I 111 11 1'f. I I 11 I I I 121°1 I ( 111 I I 121°1 I 11 11 I I rt°. I I I 11 I I 121°1 I 11 I I I I f9'1 1111111 r\°1 I 11 I I 11 l'ft I I 
· :i 111111'r11•I'1•,1'r1 11111111'r111111111T1•11' 11112r111J,J 1 1112f1111,111i2f11111111121°1111 1 1 1 • 12r1 1.1•'·1111!:1 
I) la Job des V0tjohre1 loesl.,.•d -Commo~l u jalllol de l'cmnie prfcUeato. 'l Schlachtgewlehtsprol1 •-Benutzvng de1 ongegolanoo IC..,81I•- I• Lelrendgewldits· 
• • eh - h· 1·1 "lleh • •Fu•- -< ., _ _, _, _, prol1 •gorecluiet, naehde• au- elno Berlchtlping far U. llert •• KoplH .,.,.. .... 
•) O.-lglnalinl.11111tlening: I• kg Nettogowl t,elnsc •• •• • .. , oano -r-••1 "'"" -den - (da1 Kopfgewlchl wlnl •It 6,4S de1 Gewlchln de1 Schlodilld!rpon •It Kopf ol•· 
Rilckon1pec:kd1cko """ nlchl aolw 011 35am; H gllll kolne L1hondgowlchl1natlening; dlH• C'"llt,und dot Preli wlnl aufl Fir. I• kg goachltat; der Koplw.rt I• 100 kg Schladiila&per 
Pr.11 lit nlcht all d• filr eh and•on Und• orw!lmlon Y1rglelchhar; H wlrd dennoch In livlt ilch d_,oeh auf 6,4 Fir.) _ Prla du paldi ohattv cormrtl on p-la du palds ytf en 
di Hom Zuaammenhang auf dlo Nate 3 wrwlHen. - Col..!11111 cl'orlglno: par kg net, "'c lo1 •tlll1aat lo coefficient lndiqul opris "'"'' •-" une CCllfOctlon - lo valour do lo tfto 
4 plods, 1ans lfte, une ~palneur de lord n'ucldant pa• 35 .. ; II a'1xl1t. pal do "'.latlon (lo paid• de la lit• HI evolul l 6,4S .i. celcil de lo corcoi1e tfto compriH, et le pria Ht 
du pold1 vii; co irla • ut 
0
pa1 coapnoble l celul 11ontl0Ml ,_ IH '"''°" pays, wlr Hllal l 1 Fir. par kg; lo ..,._.i. la 1111 ,.,..1panc1 par condquontl 6,4 fir. par 100 k1 
1oa1e ... 11 a co ••let la nare n 3. .i. corct11e) 
S) Noue Reihe, lnlolge •l-Anclorung In cler ProllfHlltellung do1 L.E.I. - Nowollo drl• • 
rfiullant cl'ano modification clans lo can1tatation du prlx par le L.E.1.- Quollo-rulchnl1 ouf doe lmtu Seit. -S-co1 "''' lo clemlire page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
j 
.. P,.11. - Pre. I IC1 I Netto..- ........... • llon•le aeltoolle Un4 Prol••llumun9.a I ~ ,.,, 06toll1 concornut I• prl• .! • J .I! "•111 12111 J f II A II J J A s 0 N D ~ 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hof 1!156 2,32 2,211 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,30 2,32 2,30 2,32 2,24 2,18 2,12 
8.R. •Jun1P1101tgelliigeh Qualitat A 02 1967 2,19 2,00 2,0I 2,0I 2,00 2,111 2,00 2,111 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL. Lbdgw. Durch1cluiitt 
d11 Bund11gebiot11 HliB 1,86 1,80 1,78 1,11! 1,80 1,80 1,80 1,80 1,10 l,IO l,IO 
PRIX DE GROS 
1!156 3,96 3,00 4,05 4,50 4,85 4,45 4,10 3,55 3,35 3,50 3,&0 3,70 3,50 3,15 
FRANCE •Poulet mart, qualiti extra• 11 1967 3,73 3,96 3,10 3,80 3,llO 4,45 4,Jl 3,00 4,SO 4,Jl 3,&0 3,llO 3,'5 3,70 Hall11 C.ntrale1 do Parl1 
llliB 3,40 4,41 4,'7 4,52 4,20 4,41 4,31 "99 5,99 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1968 755 751 723 733 789 827 799 788 8 716 719 714 71! 712 
!TALIA Quotati nellt regioni di 9 plant Polli d'allevamenlo ruralt 21 1967 845 8IJl 833 847 878 883 lllS 887 8S7 852 851 837 821 845 
Peso vivo 191Jl 845 855 SM 9(2 883 888 864 159 865 
MARKTPRIJZEN 1968 1,7& 1,65 1,81 1,18 1,88 1,86 1,111 1,51 1,511 1,43 1,66 1,62 1,!il 1,41 
tlEDERUND •Slachtltuik1n1, ltvend gnrlchh 31 1967 
Marlit i. Bamtvtld 
1,50 1,47 1,47 1,48 1,Sl 1,39 1,35 T,49 1,48 1,5' 1,53 1,43 1,44 1,44 
19111 1,43 1,53 1,61 1,66 1,61 1,61 1,59 1,56 1,59 l,M 
PRIX DU MARCHE 1966 25,14 22,53 ~.so ~.83 28,00 29,63 ~.75 21,20 1D,OO 10,50 22,SO 19,75 19,40 19,SO BELGIQUE 
BELGI~ • Poultt1 6 r4tir (bleus)t 41 1967 20,95 23,96 21,13 23,00 ~.so. 21,ll 23,00 20,75 22,88 Zl,60 22,ll 1D,l0 21,ZS 21,50 Morelle dt Deynzt - poids vii 
19111 22,60 ~.13 26,50 25,75 27,SO 22,ll 22,70 19,88 n,u ZZ,30 
1966 
LUXEM8. PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Poids abattu 
19111 
...... , - """I Dll/q 
ERZEUGERPREIS II ab Hof 1968 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,Jl 2,32 2,30 2,32 2,24 7.18 2,12 
8.R. •Jungmastgelliigeh Qualitlt A O'l 1967 2,19 2,00 2,0I 2,0I 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 1,911 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
d11 Bund11gebiti.s 19111 1,86 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,60 1,80 I.SO 1,10 l,IO 
1968 3,21 3,19 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2.71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,55 
PRIX DE GROS 
FRANCE tPoul1t mort, qualitf extra• 11 1967 3,02 3,21 3,00 3,0I 3,16 3,61 3,48 3,19 3,65 3,48 2,92 3,19 2.80 3,00 
Hall11 C.ntral11 dt Paris 
191Jl 2,75 3,57 3,62 3,66 3,40 J.57 3,49 },2' },2' 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1968 4,83 4,81 4,53 4,69 S,05 S,29 S,11 S,04 4,13 4,91 4 91 4 57 4.59 4,75 
ITALIA Quotati nollt rtgionl di 9 piano Polli d'alltvamento ruralt 21 1967 S,41 S,SO S,33 S,42 S,62 S,65 S,79 S,111 S,55 S,52 S,45 S,36 s,zs S,41 
Peso vivo 19111 S,41 S,47 S,53 S,11 S,65 S,lill S,53 5 50 5,5' 
1968 1,114 l,82 2,00 1,97 2,0I 2,00 l,89 1,97 1,72 1,91 1,83 1,79 1,72 1,511 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND • Slachtlvihftl, ln•nd gewlchh 31 1967 l,66 1,62 l,62 1,61 l,77 l,5' l,49 l,65 1,81 1,70 1,69 1,91 1,59 1,59 
Marlit i. Bamtvtld 
19111 1,58 1,69 1,11 1,83 1, 1! 1,18 1,7ti 1.n 1,76 1,11 
PRIX DU MARCHE 1968 2,CI 1,80 1,96 1,97 2,~ 2,37 l,!ll 1,10 1,&0 1,JZ 1,80 1,91 1.55 1,511 BEL~UE 0P0ulots 6 rotir (bltus)• 41 1967 1,111 1,92 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,79 1,66 1,70 1,72 8ELGI Morelle do Dtynu - poids vii 
2,00 2,20 1,79 1,82 19111 1,81 1,93 2,12 1,59 1,69 1,78 
1968 
LUXEM8. P.RIX A LA PROOUCTION 50 1967 Poids abattu 
191Jl 
r'i'r'.1 TI 11 1'f 1 1111 I 11 1'f 111111 I 11 f I 11 1111 11f I I I IT 11 I If I I I IT 11 I 1'f1 1111111 17f 1 I I 111 111T1 111I11 11f1111111 Im r1It111m11111 I I 11r. 111: 
r11 I I I I I I I I l 1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I' l'I I I I I I I I f I I I I I I I I I f'i I I I I I I I I ' 
tl'1111111m1111111m1111111m1111111m1111111m1111111m1111111mi111111m1111111m1111111lTl'1111111lY11°1111111lW1111111Yff 1111111'iff1111111Yfl'11111 
r~ I I I I I I I ii II I 11111 I' 1111 I I I I If I I I I I I I I I , I I I II I I I if I I I II 11 I I t I I I It I 11 if 111 1111 I I r II II I II I 1 l 1 111 I 11 11'f1 111 t I 11 Iv 11 1111 11 If 11 I 
ri I I I t I I I I I I I I I ! I I I I JI I I I I I I I I, I I I I t I I I I 11 I I It I I I I, I I I I I I I I I, I I I I I I I I If I I I It I I I I, I I I I! I I I I 'I I I I I I I I 1'f 
I) la Juli du Varialns "91Mond -CCDmo~nt •• juilltt de l'annet poidduto. 
2J Ab 1.8.1961 tln1chl.Aus9loichsbotrag (0,36DM/\g Lbdgw.; Juni •·Juli 1962: 0,34 DMg 
Lbdgw.) Hit 31.7.1962 ontfollto eh Au19l1ich1botrigo - A parlir du 1-8·1961, y compris la 
subvention officitllo (0,36 lll.Vkg vii; iuln ot juillot 1962: 0,3" DM/kg vii) dtpuls It 
31-7·1962 la subvention oflicitllt ut supprlmh. 
Quellonvtruichnls auf dtr letai.n S.ite - Sourcu volr la derniero pogo. 
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MILCH - LAIT 
I : j Lon~ ,,., . .,, ... ,..,_ J .... ,,. - PN / 100 •1 I Motl-lo Wihruoo --le --lo I 
Poya 06toll1 conceraent In prls .J 
' 
'i ~ 111•1 1> !llKI J f II A II J J A s 0 N 0 0 
GEWOGENER DUROISO!NITTS· l!& .\0,7 .\0,8 41,7 .\0,9 .\0,4 39,8 39,l Jl,4 39,Z 39,0 .\0,3 41,2 42,1 44,9 B.R. 
PREIS liir Anli1lon111 lrti Molltml, 
°" DEUTSCHL. 1961 .\0,2 411,1 41,0 .\0,8 .\0,1 39,0 Jl,7 37,9 Jl,3 Jl,I .\0,5 41,8 42.5 ~1 111 dH lnolligon Fo1tgohalte1 
1!81 41 8 41 2 .\0,5 39,5 J!.9 11,0 
PRIX MOYEN l'QlDERE c1111ta1' l!& Jl,43 39,43 .\0,22 .\0,07 40,0I Jl,13 37,57 37,Sl 37,1' 37,88 39,07 40,35 41,44 42,57 
FRANCE dons 12 dlpartemonts t9moln121 11 1961 .\0,29 411,1' 42,Sl 42,4S 42,25 .\0,11 Jl,56 Jl,42 Jl,47 :11,n 40,11 41,al 42,JI ~22 - llwalson dfpart lormo -
M.G. 3,31 
1968 42.llZ 42,25 41,13 39,65 Jl,fll 11,'59 11,10 
PREZZI MEDI NAZIONALI ~uatatl l!& 1921 am 8 8!13 8 888 6 880 0877 61141 Hl4 80 8 919 8 9S3 81'19 81111 11n 
ITALIA nollo tozzo di I Jl'Ovlnclo - lranco 21 1961 8 89Z Ula 81147 UIO em 8 864 6 845 8 820 8 815 8 813. 8 89S 8 93Z 8 917 1911 lllon (latte di WCCO por CllllUllO 
dlren..31) 1968 8172 8 840 1835 1187 8115 UH. 
'"' 
f OZ9 ''1} 
Borekondo gomlddoldo nollo1p- l!liti 33,44 33,88 34,68 34,111 33,TI 32,04 31,92 31,73 Jl.85 32,llZ 34,2' :E,lZ 36,9! 36,151 lnnpt -•do voohoudor ,., •• ..,.. 
31 NEDERLAND ochotuilkoriagoa uit hot zu1 ... llcnd1 1961 34,Sl 31,88 :E,85 38,72 J!,84 33,31 33,11 33.25 32,99 33,23 34,14 :JS.31 36,22 36,87 
on lmdhouw09.I., al Loord., 3,71 
ftlgoholte 11&1 35,73 31,87 33,41 30,15 }1,IO JZ,Zl 
PRIX MOYEN NATIONAL, n ..... 11111 1968 441,5 442,3 442,7 442,7 441,8 442,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 443,7 BELGIQUE 
BELGIE 1011 cllpart formo, 1olt franco 43 1967 442,1 442,7 444,7 444,7 443,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 442,7 442,7 447.7 laitorlo, ll.G. 3,31 
l!&I 442,7 441,8 "1,8 442,7 442,7 442,7 441,1 4}'1,9 4'9,1 
1966 51S,O 51-\0 542,0 540,0 Sl&,O 497,0 49S,0 500,0 !Dl,O 510,0 518,0 540,0 S:E,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1967 5111,0 419,0 S2R,O ~o SZ\,O 48S,0 471,0 459,0 464,0 456,0 470,0 491,0 504,0 509,0 llmi1111 dlpart formo, ll.G.3,71 
1!81 5(1,0 509,0 510,0 49},0 49",0 490,0 418,0 
r..1aa-P,1a/ Dll/ 100 .. 
GEWOGENER DUROISO!NITTS. 1966 
40,, 40,8 41, 7 40,9 40,4 39,8 39,I Jl,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,8 44,9 
B.R. 
DEUTSOIL. PREIS filr Anlloforuag lrti Mob·oi, °" 1967 40,2 411,1 41,0 40,6 40,l 39,0 JI, 7 37,9 Jl,3 Jl,9 40,5 41,8 42,5 43,l Ill du l...,.iligon Fottgoholte1 
1!&1 41,8 41,Z 40,5 Jl,5 Jl,9 11,0 
PRIX MOYEN PONDERE con1ta1' 1966 31,14 31,as 32,59 32,48 32,42 31 Jl l!,44 l! 41 n!'il 30.69 31 65 32.69 33.Sl 3449 
FRANCE dons 12 dlpartemonts 1'moln1 21 11 1967 32,64 33,0I 31,49 31,39 31,23 32,!JO 31,2' 31,13 31,17 31,38 32,!JO 33,70 31,J4 ls.Ill 
- 11..,..ilon dlpart formo -
ll.G. 3,31 11161 34,SJ 34,23 33, 73 32,12 31,20 }l.10 }Q.87 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatl 1966 44,29 "·31 44,lZ "·Cl! "·03 44,01 "·42 44,25 44,19 44,31 44,!JO "·87 44,87 44,151 
ITALIA nol~o ta•zo di 8 Jl'Ovlncio - franca 21 1987 44,ll 
"·Cl! "·46 "·87 44,31 43,93 43,Bl 43,65 43,55 43,al 44,13 "·38 44,27 44,23 ozion ~Lallo di wcco porconsuma 
diretto S 11161 43,9! 43, 711 43,1' 43,44 43,42 ,1.11 44.0} 44 99 44.24 
Borekondo gomiddoldo ulta-op- 1966 36,95 37," Jl,Jl 37,87 37,25 35,40 35,27 35,CI! 35,19 38,~ 37,83 39,91 40.86 411,~ 
NEDERLAND 
brenpt -•do -hoadorplus _,. 31· 1967 Jl,15 Jl,54 .\0,72 40,57 40,49 38,84 38,87 36,1' 36,45 36,72 37,72 Jl,9! 40,lll .\0,52 1chatuitltorlngon ult hot Zui¥Ollond1 
on landhauwog.I., al haerd., 3,71 
1!81 311,48 ll,53 36,92 34,09 }5,14 mgohalto '5,59 
1966 35,32 35,JI 35,42 35,42 35,31 35,42 35,34 35,31 35,31 ls,34 35,34 35,31 35,42 35,!JO 
BELGIQUE PRIX loKlYEN NATIONAL, 11.,.isan 43 llELGIE soil dlpart 101110, soil lranca 1967 35,42 35.42 35.!'il 35.!'il 35.:.0 3S..J4 35,34 Js,31 Js,34 35,31 35,42 35,42 35.42 l!i,,42 laitorio, M.G. 3,31 
:JS.42 35,42 35,:14 35,34 '5,11 1!81 35,42 35,42 '5,34 }5,0} 
1966 41,2 43,8 43,4 43,2 "°·~ 39,8 39,8 .\0,0 .\0,0 411,8 41,4 43,2 42,9 
LUXEllB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1967 -I0,7 '9 l 42,2 42,4 41,9 Jl,8 37,7 37,5 371 36,5 37,6 ... 40.} 40.7 11 ... 11on cllpart lormo, ll.G. 3,7lli 
l!&I 40,6 'I0.7 'iG,I }IJ 4 '9 5 '9,Z '9,0 
~'fl1~1 1111 I ) 1T1 I I I 11 11 m I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 11~ I I 111 I I m I I I I I 11 i'f°1 I I I I I I I 11~ I I 111 I I 1'1~ I I 111 I I I~~ I I I I I I 11fi I I 1111111'1 I I ~1 1 I I I I I If I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I l' I I I I I I I I 1 "f I I I I I I I I J f I l l J I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I If: t ! I I I ; : I,.~ I 
L•r 11m1111111trio.1111111fr1111111rrr11111111fr11111111f1°1111111ffr1111111Wf 1111111ffl 1111111ffl1111111rf:'1111111ffl1111111ffr1111111ffl1111111M1111111ffr1 
rt++111Y111111111Y111111111Y111111111\'1111111111'111111111f1111111111
1
111111111f1111111111111111111Y111111111f111111111f111111 
riT, I I It I,, ,y, I 11 I,,,,,, 111 I I 11,,1111 I I,, ,y, I 11I1111f1I111j11,r,111!11I,y,1111 I I I,,, I I,, I I I ,y, I I I I 111 
1) Im April clu Vorjaht11 bogiMond - Common~ont on awil do l'onnh p<Wclonto. 
2) Do dio SHchprobo in den ou1gowllhlt•n Dtpartomontl nicht goniigond !nit ongol•gt i1t, 
kann nicht goranHort worden, cla8 clor au• ihr horvorgohonclo Proia in hinreichenclor Woi1°'cla1 
ah1olu1e Proisniveau liir gonz Frankroich wi•dergiht -L'ochontillondo1 dopartemont1 n'ayant 
·pa1 un• couverture suffisante, on n• peut pal garantir que les prlx qul en aont tirfa 1oient 
une e1timation suffisamment pricise du niwou obsolu du prix moyen 4france entiir••· 
Cluellenwruichnis ouf der let1ten Seite - Sourcu wir la demiire page. 
S) Kotno 1i.H1Hscho Erlauung dos FottgoheltJU, oa .... pdo••••n11mf8i9 1-'1! l"w 
clio lotzton tahre ongogobon- Pai clo rel•Yl 1tati1tiquo du taux on matiiro "1!1H, on iadiquo 
como ord.-o do grandeur 3.6 $. 
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BUTTER - BEURRE 
j 1 Pr.IH - Prt. I I •1 I Natlonele Wihnmt - Monn.5e •tfon. .. 
...... PNIHrlillfmmpa I ~ 
Poy1 09tell1 conumont lea 11'1• i I l lh1ll lh1 J p II l II J J A s 0 M D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 Ml 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,R2 6,82 6,82 B.R. llarhnwaN, lrei Em,.fangsstation 02 DEUTSOIL. dos GroShandols - a81aitter (50 kg) 1961 6,82 6,R2 6,82 &,82 6,82 6,82 6,~2 6,82 6,82 &,82 6,82 6,82 a.~2 6,81 
ader Karton (25 kg) 19!11 &,Iii 6,69 6,~ 6,61 6,63 6,61 6,61 6,60 
PRIX DE GROS 1966 8,90 8,93 8,85 8,80 8,80 9,00 9,00 8,95 8,90 8,85 8,95 9,00 9,00 9,00 
FRANCE c Beurre do laitorlu 11 1961 9,00 9,111 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9.10 9,10 9,10 9,15 9,15 Hallos Conlfalos do Paris 
19!11 9, 13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,73 9.79 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatatt 1968 887,0 899,0 906,0 !IJll,O 895,0 885,0 883,0 885,0 eez.o 88&,0 896,0 !IJll,O 925,0 935,0 
!TALIA nollo piano di 3 pivvlncio 21 1961 90!,0 933,0 927,0 928,0 905,0 !IJll,O R96,0 883,0 903,0 910,0 9!11,0 968,0 991,0 1020,0 
c Burra di contrilugu 
OOl,O 029,0 1m,o 1961 n Clli,O p 033,0 I 035,0 1 021,0 I oJa,O I 090,0 
INKOOPSPRIJS 
1968 4,84 5,111 4,72 4,72 4,83 5,11 5,17 S,17 5,17 5,17 S,17 5,17 S,17 S,17 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1961 S,JI 5,69 S,17 5,31 5,61 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 s, 18 5,78 s. 78 5,78 
• Fabriobbatou 
1961 5,78 5,78 !Ll8 6 Iii 6,lli 6,00 I\ 11 6.32 6,32 
Pria fin par la Camml11loa dos 1968 91,11 97,18 97,1 91,l 97,1 97,2 97,2 91,2 97,2 91,2 97,2 97,2 97,2 91,2 BELGl~UE 
BELGI morcurlalos 21 41 1967 97,31 97,42 91,4 97,5 91,4 97,4 91,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4 
•Ileum do lal torlu 
1961 97,4 91,4 97,4 97,3 97,3 97,3 97,l 9},I 11,1 17,9 
1966 
LUX EM B. PRIX DE VENTE DES LAITERIES so 1961 Marque cRoMt 
1961 
l'nl1e - l'rla / Dll/1 •1 
MOLKEREIABGl.BEPREIS 1966 &,82 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 11,82 6,82 6,82 
B.R. llaitonwm, hi Ej!'.fangsstatl.., 02 1961 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,R2 6,82 6,82 6,82 6,82 &,82 6,81 OEUTSCHL. dos Grol!handols - aebunor (SO kg) 
odor Kartaa (25 kg) 1961 6,61 6,69 &,Iii &,67 6,63 6,61 6,61 6,60 
PRIX DE GROS 1968 7,21 1,1\ 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 717 7,25 1 29 7 29 7.29 
FRANCE cBoam do laltorlu 11 1967 1,29 7,JI 7,29 7,29 7,29 1,31 1,31 1,31 7,37 1,31 1,31 1,31 7,41 7,41 Hallos Controlos de Paris 
1961 7,88 7,88 7,88 7,88 7,!18 7,88 7,118 7,9} 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatatl 19611 5,61 5,75 5,80 5,79 S.13 S.66 5,65 5,66 s,~ S.67 5,73 S.79 S.9Z !I.Ill 
!TALIA nollo piano di 3 pnvlnclo 21 1961 5,78 5,97 S.93 S.114 !1.79 S.79 5.13 5.65 5.18 5.82 6.20 6.20 6~ 11.53 
• 8urra di contrlluga • 
1961 6,50 6,61 6,62 &,57 6,43 6,59 6,54 6,6't 6,91 
-
INKOOPSPRIJS 1968 5,35 s.ai 5.22 5.22 !I.~ 5. 71 5.71 !1.71 5. 71 5.71 5. 71 5. 71 !1.71 '>71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1961 5,114 6,29 s. 71 5,93 6,211 6,39 6,J9 6,311 6,311 6,J9 6,39 6,39 8.39 8.J9 
• Fahrlohbatou 
1961 6..:11 6.:11 8.39 6,70 6..70 6,10 6,75 6,91 6,91 
Prla lid par la Cammi11I.., dos 19615 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 1,18 1, 11 7,11 1,18 7,78 1,18 111 7 11 7.78 BELGl~UE 41 BELGI morcurlalos2l 1961 7,11 1,19 7,79 1.80 1 79 7.79 7 79 1 79 7.79 780 7 80 119 7 79 1.19 
• Ileum do laitorlu 
1961 1,19 7,79 7,79 7,78 7, 18 1,13 7,78 7,50 7,05 7,0} 
.. 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES U.ITERIES so 1961 lolarquocRaM• 
1961 
f~'h 11f111111111T111111111T111111111f111111111'f111111111f11111111m111111111 l01111111111 f01111111111 f01111111111t°1111111111 r\~1111111 f't I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I l I 11f I I I I 11 I I I I I I I I 
Lit !OD -00 71lO 1PO 9110 1~0 llPO l:tllO ll!PO UQO ISCI 11100 11»0 UPI IWIO 
1111I1111111111111111111t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111t111111111t111111111I111111111111111111111111111111111111111111 
t~1 t 11 I If I 11 II t I 11 t 11 I I' I I I I' I I I I I I I I If I I I 1111 I I r I I II tl Ill r I I I II I I I 11f I I I II I I 1'1 v I I I 111 I I 1 'r1 I I It I 11 1 '1'11 I'll I I I I Y1 I I II I Iv 'f.1 I I I I 
rt I I ' I I I I I I I I I f •1 I I I t I I I I f I I I I I I I I I t I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I f I I I I f I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I 1 I I I I I 
1) I• Juli dos Vorjahros lioglnn .. d - Cammon~ant ., julllot do l'nnnio p.W-'d .. to. 
Ouo1l1t1ftR•ichnis auf dor lotm.. Soito - S-c11 .. 1, la dornlire page. 
2) lolarlttpre!M llis O.nahor 1962 - Prla aua 11lnqu11 jusqu'i dicomliro 1962. 
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KASE - FROMAGE 
Lon4 Pr• lterliutetvng.n 
j 
.. 
Pr•IH - Prix 1 ktfNatlonale Wi~!._"."' Monruale national• 
. 
Poyo °'tails conc•nant '" prb: 
I .. 
.! I 
"i .l! 1!•1 1' llKI J , II 4 II J J 4 s 0 H D 0 ~ 
1966 3,29 3,46 3,Jl 3,JZ 3,JZ 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 J,~ 3,&l J,&l 3,&l 
B.R. GROSSHANDELS~INSTAHDSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 45$ (U Wochen)t I.Sarti 05 1967 3,65 J,79 3,66 J,76 3,80 3,85 J,BI J,68 3,65 3,69 3,86 J,00 3,00 J,92 Kolnw Hotiervng 
1961 3,86 J,~ 3, 76 3,S9 J,SI J,SI J,57 ,,n },9Z 
1966 4,35 4,49 4,Jl 4,ll 4,ll 4,Sl 4,40 4,40 4,40 4,40 4,10 4,10 4,10 4,80 
PRIX DE GROS 
4,eo· FRANCE •St.·Poulin• II 1967 4,&I 4,75 4,80 4,80 4,BO 4,&l 4,&l 4,&l 4,10 4,00 4,70 4,00 4,90 
Holies C.ntralH de Paris 
1961 5, II 4,19 4,89 4,89 5,00 4,~9 4,89 5,11 
1966 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
I 469 I 484 I 40J H9l I !'ill I~ I !I'S I 550 I 557 1 565 1417 HIS 1435 H12 
ITALIA • Fannaggio grana vtccllio t 21 1967 1411 I JO 1 405 I 405 1 405 1 405 1 405 I 405 I 405 HOS I 415 I 405 I 135 I 135 
Parma 
I 126 I 120 I IZO I 134 I ISZ 1160 19&1 I 120 I 17' I Zl7 
1966 Z.71 2,86 2,7' Z.73 2,75 2,84 Z.82 2,BI 2,83 2,86 2,96 Z.97 Z.97 Z.!11 
IHKOOPSPRUS 
3,10 3,10 J,10 il7 J,17 3,17 3,17 3,19 3,21 NEDERLAHD VAN DE GROOTHAHDEL JO 1967 J,03 3,16 J,U 3,17 3,17 
•Goud11 koos, volvtt, 2 wtl• ouch 19&1 J,22 3,22 J,17 2,86 J,00 J,10 J,19 },29 J,52 
19611 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
.43 1967 51,1 53, 7 51,2 53,4 53,7 !il,O !il,O 53,9 !il,O !il,O !il,0 !il,O !il,O !il,O BELGIE •Gouda-bas, vol .. h 
19&1 !il,O !il,O !il,O !il,O 52,2 sz.~ 51,9 ,,,2 "8,6 ,9,1 
1965 
LUXEMB. 1967 
19&1 
Pretae-Prb:/DM-1kt 
GROSSHAHDELSEINSTANDSPREIS 
1968 J,29 3,46 3,ll 3,JZ J,32 3,43 3,45 3,45 J,45 J,46 3,~ J,&l 3,&l J,&l 
B.R. 
•Gouda 45$ (U Wochtn)t I. Sort1 05 1967 3,65 J,79 3,66 J,76 3,80 3,85 3,91 J,&I 3,65 3,69 3,96 J,00 J,90 J,92 DEUTSCHL. Koiner HotilfUng 
19&1 3,96 J,94 3,76 3,S9 3,51 3,51 3,57 ,,n },9Z 
1966 J,52 J,64 3,48 J,48 3,48 3,65 3,56 3,56 3,50 3,56 3,81 J,91 3,81 3,99 
PRIX DE GROS 
FRANCE .s1 • ..Poullnt II 1967 3,79 3,85 J,99 J,99 3,89 3,99 3,73 3,73 3,73 J,91 3,97 3,91 3,97 J,99 
HollH C.ntralH de Pori s 
19&1 4,14 3,99 J,96 3,96 4,(5 J,00 J,96 ,,1, 
1966 9,40 9,Sl 9,01 9,28 9,65 9,79 9,89 9,92 9,116 10,02 9,07 9,18 9,19 9,04 
PREZZI ALL'INGllOSSO 
21 !TALIA • Fonnagglo grano vecchiot 1967 9,03 9,10 9,99 9,99 9,99 9,99 B,99 B,99 9,99 B,911 8,911 9,99 7,26 7,26 
Parma 
7,11 7,42 19&1 7,21 7,17 7,17 7,17 7,26 7,51 7,79 
1968 Z.99 3,16 J,03 J,02 J,04 J,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
INKOOPSPRUS 30 NEDERLAHD VAN DE GROOTHAHDEL 1967 3,35 3,49 J,43 3,43 3,43 J,49 3,91 3,91 3,91 3,91 3,Sl 3,Sl 3,51 J,55 
•Goudu koos, vol .. 1, 2 welen oud • 
J,43 l.52 19&1 3,50 3,50 3,50 l.16 J,31 
'·" '·" 191i6 J,JI J,96 3,76 J,76 3,111 3,97 J.99 J,88 J.99 J.90 J.99 191 3.92 J.~ 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
.43 1967 . 4,111 4,ll 4,10 4,27 4,Jl 4,JZ 4,JZ 4,32 4,JZ 4,32 4,32 4,JZ 4.JZ 4,JZ BELGIE cGouda.ltaa1, volveh 
1968 4,JZ 4,32 4,JZ 4,32 4,18 4,22 4,15 J,16 ,,19 
'·" 1965 
LUXEMB. 1967 
19&1 
t'i'r"i1 f I 11 11f 1 I I I II 11 1'f 11(11 fl I I If I I I If 11 11'f I 111 II I 11 f I 11 1111 I 1'f 1 I I If 111 171 11111111T1 111t11 11 f I 111 fl I Im 11lt111 m 1111111 m 111 I 
111 I I I t I I I I t I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I If I I I I t I I I It I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I f I I I I f 
tl'11111111
1rl 1111111m11If111m1111111m1111111m111"" m, 1If111mi111111m1111111m1111111l'ft'1111111l~1°1111111lfi1Ilfl11113ff 111111111ff111111111,,f 11111 
r~ 11 I 11 11 ii I 11 If 11 I I f I 11 111 I I if I I 11 f 11 I I f I I I I fl 11 I f 11 I If II I I f II I 1111 I if II I 1111 I I' II I If II 11 l 111 If II II ~II II I II II y II I If I II 1'f1 I I 
ri I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I , ,· I I I I I I I I 11 I I I t I I I I , I I I I I I I I I ., I I I I t I I I I f 1 I I I I I I I I , I I I I I I I I I , I I I I I I I I I y 
I) Im Juli d11 Vorjalvu b19iMlllld -Comme~nt en julll11 de l'•mh friddeni.. 
Qu1lltnnr11icmls ouf der letzlon S.i11 -Sources voir lo derniilr1 page. 
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, 
EIER - OEUFS 
Le• Pnfwliutetvn11111 
j i ....... - "''"' 100 StVck - ••k• I 11ot1 ... i. Wilvun1 - llonnele ••tl-le I • Poyo Detolta cancernont .. , ,,.. .! I 
"i .. 
a ~ 111•1 II t:lKI J f II A II J J A I 0 II D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) 0 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. Vorltllufe an Handel und 
DEUTSOIL. Gtno11tnschaften Q.( 1967 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,8 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 111,5 
Durchschnitt du Bundugobiotu l!JiB H,, 14,2 12,8 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 1',7 14,6 
PRIX DE GROS 1966 22,!il 20,50 19,00 18,50 111,50 18,50 18,50 20,50 20,50 19,50 20,50 21,00 ll,00 23,50 
FRANCE """" calibrh 56/60 p:., 11 1967 19,83 18,40 16,00 18,00 111,00 16,00 18,lll 19,00 18,00 22,00 22.00 17,12 19,!il 21,04 c. moyen. t 
Hallu C.ntralu do Paris l!JiB 17,88 16,41 18,Q; 1g,03 20,37 17,86 17,81 21,16 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1966 2163 2 3:13 2 lB2 2 257 2 128 2 052 1 848 l«JS 2 IM 2 292 2~ 2 519 2 880 HO! 
!TALIA quatati nelle piano di 16 pravlncie 21 1967 2 234 2 273 2122 21!1! 2150 1 941 2 Q;5 2m 2 157 2 379 2 564 2 372 2540 2 616 
• uava fruche • - 55/ 60 p: -
l!JiB 2 292 2154 21m 1 963 1 960 2 005 l llZ9 066 
1966 12,67 11,03 11,03 9,7' 11,03 10,15 9,68 9,18 10,0I 10,56 10,27 11,21 15,311 12,69 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1967 11,0I 11,39 10,JI 10,7' 11,21 J0,27 10,15 10.15 9,91 12,45 12,57 12,21 13,28 13,22 1 ICippeiieren van .1 59 g • 
1!61 11,15 9,97 11,54 11,86 10,60 9,91 0,91 U,86 12121 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1966 m 1411 159 126 142 136 121 124 144 m 137 152 218 180 BELGIQUE 10.Ufs de 55 6 60 1• Prix relevh 41 1967 148 148 133 139 137 lll 128 1~ 121 l!il 173 104 11!1 118 BELGIE sur le marche de Krul1hau1t11 
l!JiB 147 126 150 149 142 135 142 165 174 191 
1966 250 250 Z50 Z50 250 250 250 Z50 250 250 250 250 250 Z50 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1961 250 Z50 250 Z50 Z50 Z50 250 250 Z50 250 250 250 Z50 250 
1!161 
"' "' 
292 250 zoa zoa zoa 
PNIH - Prim I DM -100 StUck - pile .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1966 17,8 111,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 111,4 20,0 18,8 
B.R. Verltllufe an Handel und Q.( 1967 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,8 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 111,5 DEUTSOIL. Genauenschalten 
Durchschnltt du Bundugebielts 19111 14,, 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 1212 1',7 14,6 
PRIX OE GROS 1966 18,29 111,61 15,39 14,99 13,37 14,99 14,!il 111,61 16,61 15,80 111,61 11,m 24,31 19,04 
FRANCE 1C11Uf1 calilris 56/60 p:., 11 1961 111,07 14,91 12,96 14,!il 12,96 12,96 14,!il 15,39 14,!il 17,82 111,20 U,87 15,88 17,05 c. moyn.• 
HallH C.ntralH de Pari 1 l!JiB 14,49 13,30 14,63 14,61 1&.50 14,47 14,43 17,14 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 17,111 14,93 17,80 14,44 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,61 15,32 
111,Q; 18,43 18,57 
ITALIA quotati nelle pia111 di 16 provincie 21 1967 14,30 14,56 13,!il 14,07 13,76 12,42 13,22 U,87 13,80 15,23 111,41 15,18 16,26 16,74 
• uava frHchu - 55/ 60 p: -
12,99 l!JiB 14 61 13,15 12.95 12,56 12,54 12,83 15,14 
1966 14,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,35 ll,JI US,95 14,01 
NE DER LAND 
PROOUCENTENPRIJS 31 1961 12,25 12,Sl 1 ICippeileren van ,.159 g • 11,41 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,95 13,18 13,81 lJ,58 14,87 14,61 
19111 12,32 11,01 12.ll 13,10 11,93 10,95 10,!!5 n,10 n,49 
P~lll AUX PROOUCTEURS 1966 14,13 11,92 12,72 10,08 11,36 10,88 10.18 11.92 11,52 11.76 10.98 U .. 18 17,44 14,4 BELGIQUE 1Deuf1 de 556601• Prix relnh 41 1967 11,84 11,84 10,04 11,12 10,98 10,40 10.24 10,72 10,18 12,64 lJ,84 lJ,12 14,00 14,24 BELGIE sur le march' de ICnilshauttm 
l!JiB 11,76 10,0I 12,00 11,92 11,ll 10,SO 11,ll n.zo n,92 15121 
1966 20,0 20,0 zo .. o zo 0 zo 0 20 0 zo 0 zo.o zo 0 20 0 zo.o zo.o zo .. o zo,o 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1967 20,0 zo 0 zo.o zo 0 zo 0 zo,o zo,o zo,o 20,0 zo,o zo,o 20,0 20,0 zo,o 
11(8 26 .. 6 26 6 2',4 zo,o 16.6 16,6 16,6 
,loll',.. 'f T 'llO 110 •io 'f 140 ,,, •to 'f• ''° 1111 11111111111 111111111 1111111111111111111 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111· 
i'11 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 , I I I I ' I I I I t 1 I I I I I I I I 'f I I I I ' I I I I v 1 I I I I I I 1 I 'f I n I 1 I I I I v 1 I I I I 1 1 n 
W1m11 '"' '"r' 11111i'i'n,111111'if:>111111mr1111111'1'fr1111111'if1'111111m~1111111lY'l'1111111 11'ff1111111'i'ff 1111111ffr1111111Wf, 111111~'fr111111mr,111' '' '' '' 
rn I I I I II I I I 'I I II I II II' I II 111 II 1 'f I 11 II I I I I \11 I I II I I I 1 'i21 I I 111 I I 1 '1'1 I I I 11 I I 1 'f I I I 111 1111f I I I 111 I 11'f111 II II I 1 'f I I 111111 1 'f~ I II I 1111 ~· 
·ri 11 If I I I It 11 11 JI 111 I I. I I 11I11 I I I I I It I I I I I! I I llf1 I I 111 111Y1 I I It! I I !yl I I 11 I 111¥1111!111t'ft111IIItllftI111 
1) Im Juli du VotjohrH beglnnend - Cammen~nt en julllet de l'annh prfcidentt. 
2)S.lt31.7.1962 entfllt derAu19loich1betra9 - A partir du31·7·1962 lasubventianofli· 
clelle ut 1upprimie. 
Quellenverteicmis aul der let11tn Soito - Soll'CH volr la demiire page. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES Et RIZ PRIX llOHDIAUX 
! 
Produktund 
.i : Profao - Prlm/100 k1 Ouolltit p,.1 .. rliutervngen H .~I.! Proclilt et 09tailt concemant In prla .. 
quoliN = ~ • .1 -11! 1 • r• A.I H ;n ii :I l J F II " II J J " s 0 N D ..,., & 
1966 DM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,58 25,U 27,13 28,17 29,32 211,111 211,17 211,11 28,23 Woi11n - Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE l 'OFFRE 30 1967 DM 28,45 28,07 211,32 29,51 . 29,'8 29,18 27,!ll 211,'8 28,13 27,97 28,J) 27,93 27,SO Hardwintor II cil Rotterdam 
1!81 DM 26,57 2&,65 27,19 26,43 25,!ll 2&,69 27,49 26,62 
1966 DM 25,5 ~.9 ~.7 23,5 23,8 ~.1 26,0 27,2 27,1 27,2 25,2 25,5 26,0 WoiHn - Bli GROSSHAHDELSPREIS 04 t'll USA PRIX DE GllOS 1967 23,3 ~.9 ~.5 25,9 25,0 ~.o 23,2 22,J 21,9 22,1 22,1 21,4 21,5 
Stanclord Gicogo I. Tonnin 19(1! OM 21,7 21,9 21,7 20,4 20,0 19,2 . 18,1 17,7 17,4 
1966 DI.I 31,66 31,19 31,15 31, 115 31,23 Jl,13 31,49 31,99 32,14 32,00 31,19 31,71 32.13 
Wel11n - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1967 DM 31,69 32,80 32,44 32,18 32,18 31,!ll 32,:m 31,93 31, 71 J),41 31,13 ll,13 30,58 Kanodo PRIX DE l'OFFRE 
Manitobo II cil Rotterdam 
19&1 DM 30,46 30,52 Jl,32 29,88 29,&7 ~m 29,85 2!',13 29,70 
Weizen - Bli 1966 DM 28,2 272 27,1 27,7 27,8 27,9 28,3 28 I 211.8 211 9 28,6 28 I 211 1 
Kanada EXPORTPREIS 04 1967 OM 27,8 28,7 28,7 28,7 28, 7 28,7 PRIX DE l'EXPORT 28,6 28,2 28,0 26,4 26,8 25,9 26,0 Nortltem Winnipeg Monitobo I 1181 OM 26,0 25,9 26,3 26.3 26,:r 26,9 27,2 27,S 27,J 
1966 OM 27,22 . . 26.49 26.21 26.19 . . . . 28~ 28 10 28 00 
Wel11n - Bli ANGE BOTSPREIS 30 OM 
"'""'""' 
PRIX DE l'OFFRE 1967 28,61 28,31 28,'8 28,49 29,~ 29,25 . . . . . 28.20 28 20 
elf Rottwdom 
19(1! DM 26,30 28,33 27,JI 27,62 27,11! 27,92 27,85 . . 
EINFUHRPREIS 1966 OM 26,92 26,31 26,40 26,03 25.'8 25.21 zs.n 27 25 27 86 211 33 27 72 29 30 :IA 3S Wehn - Bli elf 111n1p!i1che Hlilen en 1967 OM 26,88 28,11 27,88 29,10 28,'8 27,S. 26,75 25,69 25,44 25,43 26,17 25,97 26,00 USA 
Rtc1w;111tr II PRIX A L'IMPORTATION 25,42 col porta 111...,e.n1 1911! OM 25,43 26,11 l!i,88 ~.01 23,40 :tr.,19 25,71 25,77 25,"8 
1966 OM . . . . . . . 
-
. . . . . 
We an - Bli EINFUHRPREIS 
Trpt 431 PRIX A l'IMPORTATION 31 111&7 DM 27,82 . . 27,83 27,81 27,88 27,89 2711! 27.67 28 00 . . . 
U.R.S.S. cil Rolltnlom 1911! DM . . . . . . 21,00 . . . 
1966 DM 26.02 . . . . . . . . "Im . . . 
Gtnto - °'" ANGE BOTSPREIS 30 lllll USA II PRIX DE l'OFFRE 111&7 25,44 . . 25,Sll . . . . . ZS.31 . . . 
r ......... elf Rolllnlom (ldppepnt) 1181 OM . . . . . . . . . . 
1966 OM 28,23 27.11 28 22 27 3S 26.51 25.115 25.M 25.SO 25.97 25.57 25.M lS.10 2!>.90 
G.ato -Orp ANGE BOTSPREIS 111&7 OM 25,15 25,13 ~.111 ~.83 25,55 ~.97 26,11 26,12 ~.11 ~.21 :tr.,17 ~.93 . PRIX DE L'OFFRE 30 USA Ill 
elf Rott.... (110altypo) 21,66 20,~ 19,00 1911! DM . 23,81 23,02 22.57 22.11 18,95 
Gtnto - Or,. 1966 OM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 ZZ.3 ZZ.8 23,4 23,Z 23,2 23,1 23,1 GROSSHANDELSPREIS 21,5 Kono do PRIX DE GROS iM 111&7 OM 21,9 ZZ.2 21,1 21,4 21,7 21,1 21,9 ZZ.3 ZZ.8 22,I 21,7 21,1 Kan. W11tora I 
VII Wlnalpo1 1. Tinaia 1911! OM 21,5 21.5 21,4 21._1 20,6 20,3 2(1,2 19,6 19,Z 
EINFUHRPREIS 1966 OM 28,3 28,9 29,Z 29,3 29,1 29,1 . . . . 26,7 26,1 27,3 
Gtnto -Orp elf M1n1pll1cht Hlleo iM 111&7 OM 26,3 27,Z . 26,3 25,7 . . . . . . 25.5 
Nll'fttlno PRIX A L'IMPORTATION 
ZZ.1 21,6 col pofla ....,-, 1911! OM 2\4 23,9 Zl,2 . n,o 21,7 21,1 
1966 OM ~.114 26,ZO 27,0S ~.55 23,92 2103 2113 ~ OI ~.07 ZHl ~II 25.58 28 OI 
Hofer - A ... 1 .. ANGEBOTSPREIS 
1967 ~.15 27,65 23,44 n.~ n.n 23,26 ~.31 :tr.,13 23,35 23,46 ~lR USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
IV311H elf Rottonloa 1968 OM 2\,00 2\,29 2\,28 22,96 22,90 21,35 19,70 20.Sl . 
1966 OM 20,1 20,1 20,0 19,8 19,J 19,1 19,5 20,4 20,~ 20,Z 21),.6 20,8 20,1 
Hofer - A ... 1 .. GROSSHANDELSPREIS 
- 20,3 USA PRIX DE GROS iM 1917 Dll 19,7 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,3 19,4 19,3 19,7 19,1 
'lliiteor.11 Chlugo 1. Ttralo lllllll OM 20,7 21,5 21,9 21,7 20,6 19,l 1~.o 16.1 17,1 
Qvoli.....rulchnla ouf dor lotaten Soito - Soun:n volr la domln pogo. 
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GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
! 
Proclr•tuncl _i : p,.,,. - Prhr/100 k1 Quolltit PrefHrliuNiun.- {·1 Jl:! Proclult ot Details concemont IH ptl• :! ! 
··I .:·i ., ..... u l.1 J~ ~l,i J f M ... M J J ... s 0 N N 
1966 OM 22,3 
Holor - Avolno GROSSHANDELSPREIS 
21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 22,4 22,:J 22,2 
Konodo PRIX DE GROS 04 1967 DM 22,2 21,7 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,I 23,1 22,9 22,9 22, 1 
Kon. Wostoro II llinnlpog 1. Tonnin 
l!llil OM 22,7 22,7 22,7 22,7 22,9 22,8 22,9 21,1 21,6 
1966 DM 25,40 26,SJ 27,27 26,69 25,34 
- - - -
25,ll 24 Ji 23,69 23,99 
Haler - Avolno ANGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1967 Dll 22,83 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 24,12 24,00 
-
22.91 2218 21, 77 Plato cil Rottordom 
l!llil DM Z0.62 Z0.65 Z0.91 21,26 22,~ 23,79 23,26 1'2.ll 20,65 
EIHFUHRPREIS 1966 DM 25,4 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 26,1 25,6 25,4 26,0 
Moi1 - Moil c ii ouroplilcho Hi Ion 04 1967 OM 24,0 25,4 25,5 25,7 25,0 24,5 21,8 24,3 23,3 22,7 22,I 22,3 22,1 
USA Yitllow PRIX A L'IMPORTATIOH 
col ports ouropio,. l!llil OM 22,4 22,6 22,2 21,4 21,5 21,I 10,7 19,6 19,6 
1966 DM 21,1 20,3 20,1 19,5 20,I 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 21,3 21,8 22,3 
Mo11 - Mor• GROSSHAHDELSPREIS 04 1967 OM 20,0 22,1 21,6 21,9 21,3 20.B 20,9 20,1 19,0 18,5 18,0 17,8 18,3 USA PRIX DE GROS 
Mixed II O.icogo 1. Tormlo l!llil OM 18,B 18,7 1g,9 18,3 18,1 17,9 11,4 16,7 16,, 
1966 Dll 27,111 28,46 28,66 27,19 27,l'J 26,511 26,19 26,!'Q 26,94 26,66 z;,~o 26,42 211,24 
Mo11 - Mori ANGEBOTSPREIS 1967 29,31 27,Ji 26,02 24,18 24,70 24,63 25,14 26,46 27,79 28,23 28,J; PRIX DE L'OFFRE 30 OM 26,ll 23,83 Plata cil Rottordom 
l!llil OM 26,23 25,17 Zl,96 22,69 ZJ,13 23,62 23,C7 22,qo 22,'2 
1966 OM 65,22 57, lS 58,65 IJJ,IG 60,40 64,13 64,ll 69,60 71,0I 69,00 69,60 71,04 Ill 93 
R1i1 - Ri1 EIHFUHRPREIS 
Thollondo elf oonldout1ch1 Hiloo 02 1967 DM 93,79 10,15 11,10 82,16 84,40 86,40 96,111 105,80 99,04 105,05 106, 76 105,80 105,80 
Lonporo PRIX A L'IMPORTATIOH l!A,83 95,41 94,45 92,55 00,92 col part• All1mogn1 clu Honl l!llil 011 96,20 96,55 90,'7 9',20 11,36 
EIHFUHRPREIS 1966 OM 7\,49 75,76 79,66 79,66 79,34 79,34 77,37 15,47 75,47 71,31 68,87 65,87 65,,71 
R1l1 - R11 cll oordcl1ut1ch1 Hiilon 02 1967 Dll 72,82 66,61 67,21 67,47 11!,61 73,32 16,31 75,27 75,31 72,91 .,. 31 18,0I 18 Ji ltalioo PRIX A L'IMPORTATIOH 
Ruodltoro col ports Al lemagno clu Hord l!llil Oii 79,82 B0,71 BJ," 86,111 89.28 89.51 91,!JI n,2, 75,,1 79,21 
Qu1lonY1t11iclml1 '"'' dor l1t1t1n Soito -Sourcn wlr lo clorniiro P"fl• 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
l p,..,ktun4 il £ PiwlH - Prlx/100 kt Quolitit p,.l••rl.,t.rungen Proclult•t Ditall1 concemant lea prlx !~ . -I 1.1 
'IU•lltO d ... , HH u J~ J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 
" 
0 
Rohneur GROSSllANDELSPREIS I& DM 16,7 22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 IS,9 16,3 IS,0 13,9 14,3 1:1,1 11,8 
Wtltltontr. I PRIX DE GROS 04 1967 DM 18,5 12,1 IS,7 14,7 20,0 2\,2 22,9 17,4 IS,2 16,8 20,2 21,8 21,1 Suero l.ut Now Yorli 
Contr.aond.8 1. Ttrmin 1961 DM 21.~ 19,8 17,2 17,2 18,4 17.1 16.J 
l!lill DM 19,7 ZS,3 2\,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,t 16,4 16,7 lS,5 lS,2 
Rohncl:tr 96• LONDON COMMITTEE PRICE 60 1967 DM 20.9 14,6 18,2 17,4 21,8 26,5 27,2 20,7 18,7 18,7 20,9 23,S 22,9 Suero !.ut960 elf UK 
198! DM 
1!& DM 373,0 ~.o Jl6,0 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 370,0 D,O •.o 36',0 36',0 
Rohulle elf-Proia nonldoutocho ffiifon 02 1967 Oii :EZ,8 358,0 361,0 :Dl,O 362,0 lil!,O 36!,0 B,O 362,0 360,0 381,7 -,o B,O Scmto1 Oxtrl prlx col port• Allomagno du Honl 
1961 DM •,o Ei,3 Jll,3 lil!,O :Dl,O 311!,7 Ei,3 36',0 J6J5 J55 0 
l!lill DM SOl,4 511,4 !00,8 492,7 4114,1 4114,4 492,S 441,3 449,0 51S,7 510,9 555.7 9.2 
Ttt - TU Aultfloa1durch1chnlH1prol1 02 1967 DM SC0.1 484,8 471,1 481,8 4U,5 517,S 467,1 44!i,8 447,4 514,1 571,4 5l9,8 526,0 Prix aoyon ovx onch-.1 
1961 DM 479,2 421,2 :m,o m,a 42\,8 39l,5 :o;.o }86,, '69,1 '3',o 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
0LSUTEH UHD PFLAHZLICHE 0LE - GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
l 
Produlct urul il I: PNIH - Prlx/100 k1 Quolllit PrelHrlluterunllft 'i Prodult et D'tall• connmont IH prl• 
.! f d ~i I:! ... u .. lJ :I'! !hi J f M " M J J " s 0 " D .u 
Sojobohnn ID DM 49,89 47,!ll '8,12 47,74 '8,18 Sl,17 53,35 55..3' sue 9) JI 4181 4132 U..14 
Sojo clf-Proi1 Hombort 02 1967 DM 4S,ZO 46,35 46,ll 46,53 46,33 46,05 46,55 4S,43 44,74 43,87 42,lll 43.51 4408 USA prlx col Hamliour1 
I'll> II 1!1111 DM 44,52 44,38 44,52 44,17 44,00 43,23 47,81 '1.50 ltO,JZ 39,77 
Erdnunhmo lllfl8 DM 74,58 18,85 77,11 1',40 73,'8 72,81 72,19 12,!ll 74,72 l\,lll n.11 'IJ,89 111.87 
Groin• cil-Prol• Hord11eha~n 02 l!lel DM 10,!ll 16,66 l5,3' 1\,18 72,511 72,46 73,lll 73,58 73,55 10,a. 65,03 lll,80 62,12 
tl'arachide prlx col porll mtr ... Hord 
64,00 111..,;o 1961 DM 62,~3 63,ll 64,Sti 66,44 66,13 65,57 6',11 6',91 66,}9 
lllfl8 DM 711,44 87,IR 83,5.l 77,23 76,IB 12,04 1',29 74,27 73,95 68.16 118 » 6S,29 1112 
Ko pro clf-Proi1 Hord1nhaln 02 1967 DM 80,lli 72,99 73,19 13,67 10,14 13,l\ 18,!ll 80,53 15,114 16,53 89,114 101,3' 102,23 Copnih prlx col port• .,., du Hord 
Philippln11 
19118 DM IOl,ll 105,34 US,33 118,07 112,95 9ti,OO 19,14 15,08 77,91 76,70 
'1 1966 DM IOl,4 108,3 11»,0 105,~ 106,1 103,0 101,6 105,2 110,7 107,S 101,1 99.5 es.2 
I SojoOI 
cif.p,.11 Hord1Mhil1n 
I Huilt dt 1ojo 04 l!lel DM 86,4 91,8 !Jl,O !12,2 oo.~ 89,6 8!1,3 86,9 U,7 82.5 81,1 so.s 19,3 veuchiedtner prlx col porll .,., du Hord 
Htrltunlt 19118 DM 18,9 711,0 16,8 76,2 '15o& 70,8 6'8 6Z 9 65 J 
1!&1 DM 118,5 123,1 1111,6 117,1 114,2 116,3 llS,4 m,1 121,9 119,6 116,7. 116,7 123,0 
Erclnunill clf.'Pr1i1 Hord11ehiilon 04 1967 DM 112,9 120,6 118,5 120,1 116,8 llS,4 117,5 116,8 116,8 101,8 108,0 1012 101,2 Huilt d'orochidt 
Higtrio prlx cof port1 m• du Hord OM 111,9 19118 100, 7 102,3 1~8 104,4 100,8 112,5 105,5 106.9 
16 
1967 I 
19118 
Quellonvtnoichnll oul dw l1t11tn S.itt - Sourct1 volr lo demi.,. pogo. 
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WELTllARKTPREISE 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX llONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
p,..,ktun~ i·i : PNi.. - Prix/ 100 k1 Quall tit Pretserliu•nmgen '! 
Prodult et Detol I concomont I•• ptl• :! ~ d 
:h ~11~ ..• !-& ~ .,.11t• 
.u :a_ J F II A II J J A s 0 N 0 ,g ~HI 
GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 2112,0 282,0 2112,0 21!2,0 2112,0 282,0 2112,0 282,0 2112,0 312,0 2112,0 2112,0 2112,0 Clioddar ab Kai London 1967 282,0 finnt PRIX DE GROS 04 OM m,3 2112,0 21!2,0 282,0 282,0 2112,0 2112,0 2112,0 282,0 2112,0 265,1 242,0 New Zealand depart quai Lonclre1 1968 OM 242,0 242,0 242,0 214,0 214,0 214,0 m,o 2\2,0 225,0 
GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 227,3 2ll,I 229,9 233,7 l!i,I 233,5 231,7 222,1 219,0 219.3 m.9 224 3 224 5 Kho - Fracaago abllolhrei Schnittkhe PRIX DE GROS 04 1967 OM 219,5 224,5 223,8 224,2 224,2 223,0 218,2 219,1 219,1 219,2 221 1 214,3 2113,0 o. ..... 
dtport laiteri• 1968 OM 2113,0 1!11!,0 195,4 195,1 189-9 187,0 186,8 186,9 195,9 
1966 OM 332,4 3U,I 339,2 m.1 3Jl,4 3ll,4 3Jl,4 3Jl,4 3ll,4 3Jl,4 3ll 4 3ll,4 3ll,4 
llu n.r - llourre GROSSHAHDELSPRE IS Dl.4 281-9 PRIX DE GROS 31 1967 OM 325,3 3Jl,4 3Jl,4 3ll,4 3Jl,4 3ll,4 JJl,4 lll 4 3ll 4 3ll 4 318.2 Now Zealand London 19lil OM 212,9 2112,9 2112,9 282,9 2112,9 212,9 2112,9 212,9 212,9 
lluttar - llourre GROSSHAHDELSPREIS 
1966 OM 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400.0 mo mo 400.0 400.0 41110 mo 
l. Qualilit PRIX DE GROS 31 lliG7 OM ~.I 400,0 400,0 400,0 400,0 416,8 416,8 416,8 416,1 416,6 416.& 401.1 356,9 
o.-ar1i Landon 
39!,0 l28,2 1968 OM liS,8 350,9 350,9 ~l,4 3211,2 '27,l '27,l 
Tal9, 1966 OM 65,8 12,1 10,0 m,9 87,8 111,3 66.5 65.7 ~.3 ~6 61.5 58.4 611.3 FOB-PREIS laH ladungon PRIX FOB 02 11167 OM ~.4 59,211 5',~ ~.24 49,91 ~.59 46,12 45,24 44,97 46,~3 47,53 4462 4!>..2\ Sullonvrac NewY..tt 
tFancy• USA 1968 OM 44,62 42,42 44,27 "·99 "·00 41,62 '9 68 loo.56 lo0,'9 
American LOSE CIF 1968 OM 113,I 126,2 127,2 122,5 114,8 110,5 103,8 llll,7 Ill 6 114 5 107 0 10!..6 IM.4 Schmalz Laa don 15,,51 Grain• 02 11167 Dl4 81,49 96,73 91,59 81,39 87,91 89, II 83,0S 80,66 no1 76.111 65,,80 74 33 
am9ric. EN VRACCAF 
Prime 1teans landrH 19111 OM 73,ll 7\47 73,30 m,J7 65,t\ 511,m 65,59 61,11 60,00 66,77 
1966 OM 13,~ 86,I 88,1 87,3 85,5 83,9 15,,1 lll,O ~.8 57,5 55,87 66,14 66,14 
Horintlll, lo .. PREIS AB WERK 
Huile do ha..01 PRIX DEPART USINE 02 1967 DM 51 33 59, JO 63,72 511,43 55,40 5',111 55,511 51,0S 45,86 43,43 42,00 41,ll 47,24 
en Yf'QC u .. ,....1 
OM :11,15 40,11 42,33 :i;.•s loZ,52 19111 47,2\ 41,89 ll,15 36,00 36,02 
WELTllARKTPREISE 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
PRIX llONDIAUX 
! 
Praclulitun4 d : P..tH - PrtJl/lOOk1 Quollliit p,.laorllut.n.mpn 'i Oitalh concomont IH prl• -& •• Proclult et .. d t6 ~l qualiti = e :I! J f M A M J J A s 0 N D AJ d! lu 
Enlnuuupoller 1966 OM 41,Jl 42,45 44,10 Jl,90 40,IO 40,80 40,111 41,C& 41,5 41,9 41,8 43,3 42.7 
Twrtoav ciJ.Proi1 NanlHohlltn 04 1967 OM 41,18 41,W 41,25 :u2 40,45 40 10 40.65 40,00 39,W 40.15 42.JI 41.SO 4~W d'arachide prix col port1 mer du Nonl 
Argon~ .. 111111 OM 42-90 41-40 lHO ll 85 Jl,88 39.10 :11,16 '"~"" '7,20 
1966 Dl4 12,1 80,40 79,20 75,Sl 12,00 1',00 74 40 n20 73.W Ill 00 62.80 ~Rll 711.40 Fiaclunehl 
Farinecle poi11on cil0 Prai1 NonlHohlltn 04 1967 Dlil 59,20 10,40 67,W 63,W .i,00 59,20 57,20 55,W 56,00 55,W 53,W 56,20 56,20 
6S.70' prateinH prix ail port• mu du Nani 
DM 52.60 56,loO 52,30 Poru 19111 49,80 47,60 46,00 4J,80 55,90 57ll 
1966 OM 23,80 25,05 24,W 23,5 22,5 20,4 2\,0 24,9 25, 1 25,9 24,8 23,1 21,10 
Tapiaka .. hl cif-Preis Hordseehiifen 04 1967 OM 21,87 22,IO 22,ll 20,20 19,59 21,10 21,65 22,ll 23, 10 22,60 22,40 22,18 Zl,72 
Farint cle manioc prlx col port• mer du Nonl 
19111 OM 20,lti 21,20 21,17 20,85 21,18 20,55 20,84 20,78 20,90 
1968 OM 45,5' 43,2 41,5 40,7 41,8 43,3 47,0 52,Z 51,5 ~.4 46,4 45,1 45,4 
S.jaach;.,t Gra8handel1prai1 HamLut1 06 1967 OM 40,91 42,7 41,5 41,I 41,0 40,1 40,6 40,4 40,2 41,0 41,1 40,9 40,l 
F•i•• da aoja Prix do l'O• Hamhour1 
40,0 40,1 41,6 1968 OM 39,6 39,8 39,1 ll,5 ,2,, lo2,, 
"' 
Quellen-zolchnl1 auf der letzton Soito - SourcH wlr la dorniire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKt!RPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produlr.t uncl _, i p,.1 .. - Prhr/100 kt 
0-.olltit ProiHrliuf9rungen -1 ~ ~ f:! Prodult et 09tolls coneemont IH prl• :!I ... 11 .. , !'fj i 11ualiti JJ u :11_ J f M A M J J A cB ~'Ui 
Ni1derlindi1th1 19fi8 Dll 261,5 ~.o 2!1J,9 . . . . . . 
Bacoa Noti1M1 gen in lond.., 
Bacoa Pri• cote l l0aclr11 31 19111 Dll . . . . . . . . . 
niorlanclai1 
I. Oualitit Jgo! Dll 
- - -
-
- - - -
19611 Dll jsJ,a 312,1 329,3 351,4 li&,9 311,6 310,2 m,9 310,2 
Dani1ch1 Bacon Notiorungsproi1 In londoa 
31 Dll Bacon danoi1 Pri• cote l lonn1 19111 M,2 37\,6 :m,5 352,5 JI0,3 3'5,9 3'1,4 3'1,0 3'1,0 
1961 Dll 3111,0 lll,1 285,1 290,6 1!9,5 ll1,2 ll1,2 ,.7,Z 
Rindorvi1rt1I 19fi8 Dll 3'2,6 361,8 318,1 356,0 420,1 313,0 JIS,8 Jl1,1 31!11,1 HinllfViort.I 
'lUhlt-Bcauls Smidiliold Mar\11 02 19111 DM m,3 32'>,l 326,1 391,0 nl,4 :r.2,1 3'9,8 Dl,1 325,l artier pos· L ... cfon 
~~~.nlrt;Wl 1961 Dll . 
- -
. 
- -
. . 
Bacm1chw1ine 1966 Dll 2N,2 263,9 261,9 216,0 281,9 286,9 2S6,I ~.9 ~.1 
Parcin1 l i..c.., Sdilachtgnrichllproi1 04 19111 Dll 2611,1 2!1),1 2lll,4 2fi6,7 253,5 252,3 2m.~ 261,B 261,7 I. Qualitit Pri• paid1 al.ittu 
Danomrli 1961 Dll 236,3 2211,0 210,4 214,9 207,0 m.z 223,l 225.} 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
.. 
: Produktuncl PrelHrliuterungen H ~~F Guo II tit D9toll• conumont 1 .. prl• :! ! d Prodult et H !l . J F M quollti JJ cB ~ :Ii 
~r.~i:llli• Kachlertig, Gr0Shand1l1obgaboproi1, 1966 DM c Fl1i1chmar\h Homburg 07 19111 OM I. Kla111 Pri1 do gro1 (vento) uoorchl do 
USA la viandtt Haml>our9 1961 OM 
Bratlortig, GroShandolaob9aboproi1, 1966 OM llmltllmchon 
Poul111 l r6tir • Floi1chmar\1t Hambur9 07 19111 Dll 
I. Kla111 Prl• do gro1 (vento) •march< do 
USA la •lando • Hambourg l!llil OM 
Eraougorproi1 (Grvndproi1) 11 1966 OM 11 IOI 52 56 Etor lni 5om10tl1toll1 19111 Ill 70 70 Ill 0..11 PrJ• l la procl.ctt.., (pri• do ba11) II 06 OM 0.Mmar\ fronco lieu de ra111n:abl1m.nt l!llil OM 60 46 !18 
1966 OM 220,4 211,0 . . 
Etot - 0..11 Frei deullcho Groou 
02 19&1 Dll . . . K10111S (+65gr) Franco lronttire 1ll1manclo . 
Danomarl 1961 Dll 14U 
- -
I) Ohno Nachzahlung 011 Jahr111nclo -S..1 plr"iuation., Rn d'annh / Prot .. /1000 Stilcl - Prhi/1000 plko1. 
Qu111e .. era1ichnl1 aul clor lobl• Soito - Sowco1 ¥Olr la domiiro P"I"· 
p,.1 .. - Pnir/100 kt 
A M J J A 
52 50 50 50 83 
55 53 5J 48 66 
15 56 52 49 
" 
. 152,0 . m,o . 
. . . . . 
. . 
. 
- -
s 0 N D 
. . . . 
. 
- -
. 
. 
350,3 356,9 li&,7 311,6 
:r.1,0 3'1,0 332,1 3111,0 
317.2 
315,1 211,7 213,9 281,7 
M,4 112,1 32'>,3 311,5 
218,8 215,9 11!1.1 2111,l 
261,9 262,l M.I 231,4 
229,1 
PRIX MOllDIAUX 
s 0 N D 
!l6 Ill 11" ... 
93 15 15 90 
.. 72 
. . l2!i.O 235,5 
. . . . 
- -
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Landbouw·Economisch lnstituut (L.E.1.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
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Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
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Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
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